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ONTWIKKELING EN UITVOERING 
van ORIGINELE TECHNIEKEN voor 
STRUKTURELE HERSTELLINGEN 
met KUNSTSTOFFEN 
Koloniënpaleis Tervuren Uitwendig gelijmde wapening Ancienne Belgique Antwerpen 
DAKFILL 
MURFILL 
Waterdichtingscoating voor daken 
Waterdichtingsbekleding voor gevels en muren 
Gebouw : Rue des Arquebusiers te Parijs. Vóór de bewerking. 
DAKFILL : 
voor het waterdicht maken van daken - nieuwe 
of oude. 
MURFILL: 
voor het bekleden van buiten- en binnenmuren 
- nieuwe of oude - absoluut waterdicht -
elastisch. 
Na voorbereiding en herstellen van de pleister werd MURFILL 
aangebracht op de gevels. 
MURFILL vormt een rubberachtige bekleding die niet afbladdert 
en niet scheurt. De gebouwen beveiligen en doen herleven ! 
MATHY$ 
Waterdkhting &
MATHYS NV - B 3930 Zelem Tel 013 44.15.11 Telex 39788 matzel 
Duiven zijn inderdaad zo verve-
lend dat u ik-weet-niet-wat zou 
doen om ze te verjagen. Zij ver-
vuilen en ontsieren niet alleen 
onze historische gebouwen; zij 
werken aktief mee aan het ver-
val ervan. 
HET KAN 
Depigeonal is een eenvoudig 
en doeltreftend systeem om 
duiven te weren. Onzichtbaar 
voor voorbijgangers en onscha-
delijk voor de dieren. Vraag 
meer informatie over Depigeo-
nal en gebouwenconservatie en 
-restauratie in het algemeen bij 
Solar NV., 
Kleine Breedstraat 51, 
2700 Sint-Niklaas. 
Of bel 03/776 91 62. 
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DEPIGEONAL 
ü STEENBAKKERUEN HOVE A. De Vlaeminckstraat 17 - 9400 NINOVE 0 5 4 / 3 3 26 67 
VELDKEUS — BREUGHEL 
TYpc-bcschrijving van de echte hand-
vonn 'Brenghel' 
De handvorm wordt verkregen naar oude werkwijze. Hij is 
gemaakt uit leem van de Dendervaïïei; goed gebakken en 
helder klinkend. 
De steen wordt gemaakt uit een deeg, geslagen met de 
hand in een mal, gedroogd in open lucht en gebakken 
met steenkool. Door de manuele bewerking heeft de 
steen een onregelmatige vorm. 
De kleur van de handvorm varieert van rood tot bruin met 
zwarte vlekken. 
De stenen bevatten geen ongebluste kalkpitten en zijn 
vorstbestendig. 
Ze worden slechts geleverd enige weken na de bestelling. 
De huidige formaten zijn ± 22x10,5x5,5 
± 2 4 x 1 1 , 5 x 5 , 5 ± 2 6 x 1 2 , 5 x 5 , 5 
± 17,5x7,5x5,5 
Andere formaten en proficUicnen op aanvraag. 
BRONSGIETERIJ 
NORGA 
N.V. 
GIETERIJSTRAAT I, B-9680 MAARKEDAL 
Tel. 055/31.18.38 
RELIEFLETTERS 
DECORATIE 
zandvormen 
NAAMPLATEN 
BEELDHOUWWERK 
verloren-was techniek 
WACKER 
WATERBESTENDIGE 
STEENBESCHERMING 
WACKER SILICONEN 
Het betrouwbare middel tegen vochtschade : 
„Wacker Silicon-Bautenschutzmittel". Biedt door 
zijn zeer goed penetratievermogen een langdurige 
bescherming aan natuur- en gevelsteen, beton, sier-
pleisters en andere bouwmaterialen. Verhindert 
zoutuitbloeiingen, uitwassen van kalk, vorstschade, 
chemische korrosie, vervuiling, mos- en algengroei. 
Merkbare verbetering van de warmte-isolatie, zodat 
de stookkosten dalen. 
Wacker Silicon-Bautenschutzmittel hebben een 
breed toepassingsgebied en zijn eenvoudig te ge-
bruiken. 
Voor meer gedetailleerde informatie : 
N.V. WACKER-CHEMIE 
(BELGIEN) S.A. 
Tcrhulpsesteenweg 177, B 7 1170 BRUSSEL 
Tel.: 02/673 8135 Telex: 21241 Wacker B 
BEKXSfflE 
NERMMRBEr^  
Volgens DIN 18363/2.4.5 
Zonder kunststoffen 
100 % dampdoorlatend 
Volledig UV- en weerbestendig 
Onbeperkt houdbaar 
Invoer en advies : 
W. MERTENS 
St. Jan Baptiststraat 7 
2040 Antwerpen 
Tel. : 03/568.00.91 
HOU ZE BUITEN! 
Vertrouw alleen een erkende en gespecialiseerde 
bevelllglngsondernemlng om ervoor te zorgen dat niemand 
ongewenst zich met uw have en goed komt bemoeien. 
Hold-ups, Inbraken, vrijwillige brandstichting, gluiperige 
Indringers houden wij voor u bulten. 
Van elektronische diefstal- en brandbeveiliging tot de meest 
geperfektioneerde camerabeveillging in gesloten TV-
circuit... ABECO doet het. 
LATEN WE ZE SAMEN BUITEN HOUDEN! 
erkende 
beveiligingsspecialist 
B.V.V.O.-U.P.E.A. 
elektronische diefstal-
en brandbeveiliging 
& camerabeveiliging via 
gesloten TV-circuit 
ABECO SECURITY SYSTEMS n.v. 
Kattenberg 63 - 9000 GENT 
Tel. 091/22.97.14 en 15 
RESTAURATIEWERKEN — NATUURSTEEN 
OLIVIER BOUWMATERIALEN P . V . B . A . 
Izegemsestraat 84, ROESELARE-RUMBEKE - Tel. (051) 22 66 66 (4 L) - Telex : 82 424 - B.T.W. 407 549755 - Reg, nr. 407549775/050092 
ALLE GROND- EN AFBRAAKWERKEN, ALLE KRAAN- & BULLDOZERWERKEN 
A 
Nivelleren met laserstraal 
Parkings - Kelders - Vijvers 
Funderingen met hydraulische 
draaigrijpers in alle breedtes 
Prefabkelders 
Garantie waterdicht 
geplaatst met laserstraal 
Prefab garageputten 
Steenputten met Filterring 
Diam. 1,20 m & 1.50 m 
tot 13 m diepte 
Alle Rioleringswerken 
20.000 lit.: 
1
 . 
Citernen van 
1 500 L tot 20 000 L 
Septische putten van 
4 pers. tot 250 pers. 
Ronde & valse 
diepfundenngsputten 
in verschillende diameters. 
tot op grote diepte. 
Specialiteit : 
Oude Recuperatiestenen voor restauratie of nieuwbouw. 
— SPAANSE STENEN 
— ROMAANSE STENEN 
— KLOOSTERMOPPEN 
— DERDELINGSKENS 
— BRUGSE MOEFFEN 
— KLINKAERTSTENEN - KLAMPSTENEN - PAEPENSTENEN - enz. enz. 
Steeds een 20-tal verschillende soorten aan zeer gunstige voorwaarden. 
VRAAG INLICHTINGEN !!! 
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TIENJARIGE 
WAARBORG 
SPECIALE WERKEN 
WATERDICHTHEID 
INJECTERINGEN 
GUNITERING 
DROOGMAKING VAN MUREN 
DRY WORKS 
tegen opstijgend vocht door 
transfusie onder lage druk 
(Brevet Peter Cox). 
César Franckstraat 53-55 
1050 BRUSSEL 
© 02/647 05 26 
02/647 52 29 
VAN LOY M. & CIE 
Algemene restauratiewerken 
Aarschotsesteenweg 4 3170Herselt Tel. 014/54.43.97 
016/69.97.70 
RESTAURATIE VAN DE 'BOESDAELHOEVE' IN SINT-GENESIUS-RODE 
St-Radegondiskerk - Merendree 
Bij restauratie is het niet alleen het werk met de 
ogen bekijken, maar met de vingertoppen er uw 
hele gevoel inleggen 
Onze medewerkers kunnen dit nog, met de rustige zekerheid, dat hun werk gewaardeerd zal 
worden. Samen met verf en stoffering brengen zij de sfeer van toen terug op efficiënte wijze en P.V.B.A. 
met moderne middelen. Indien U deskundigheid en mensen zoekt die nog aandacht hebben H^Sam 1*0 V ^ ï 
voor hun opdracht, neem dan kontakt op met ons, en maak een afspraak. m l l ^ st.-ionskaai 7 - 9000 Gent 
Tel. (091)23 12 96 
Spectron herstelt, onderhoudt 
en injekteert alle soorten 
bouwwerken. 
Spectron N.V. Injekteerbedrijf 
Liersesteenweg 36, B-2800 Mechelen Telefoon (015) 21.99.02 
Restauratie en 
vernieuwbouw 
Verkoop oude dak-
gebinten - Gevelstenen -
Moefen - Balken -
Vloeren, enz. 
Arthur VANDENDORPE 
Algemene Bouwonderneming 
Groene Poortedreef 40 
8200 Brugge 2 
Tel. (050) 31 72 96 - 33 03 88 
RIETEN DAKEN WILLY IBENS 
P.V.B.A. 
Brandbeveiligde daken 
Rietmatten en rietplaten 
Restauraties 
Nieuw en herstellingswerk 
Isolatiewerken met rustieke rietplaten 
Gratis dokumentatie 
Leopoldslei 161 2130 Brasschaat Tel. (03) 651 53 45 
RESTAURATEURS COLLECTIEF P.V.B.A. 
Vennootschap van kunsthistorici, 
kunstenaars en restaurateurs. 
Raas Van Gaverestraat 83. 9000 Gent 
Tel. (091) 23 34 43 
Solarn v 
Afd. Restauratietechnieken 
Kleine Breedstraat 51 
POLYMEERCHEMISCHE HOUTRESTAURATIE 
volgens het,reeds in meer dan duizend kerken, 
kastelen,raadhuizen,paleizen en woonhuizen 
toegepaste renofors - bèta - systeem /j^=& 2700 SINT-NIKLAAS toegepaste renofors - beta-
^ Ë Ë E T 03/776.91.62-777.62.23 (Belgisch Octrooi nr. 793.103) 
Officieel licentiehouder Renotors-Beta-systeem 
OOk Sterk in. gevelreiniging-steenverharding-vochtwering-drooglegging van muren met capillair l p 
stijgend vocht-dichtingswerken-betonrestauratie- houtbehandeling -brandremming las 
Gratis advies 
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
m ETN. F BRUXELMAN & ZOON NV ü 
In het jaar 1886 vestigt de steenhouwer Frangois Bruxelman zich als aannemer. Zijn zoon Florimond 
volgt hem op in 1910. Vanaf 1938 geeft zijn kleinzoon Albert Bruxelman de onderneming haar volle 
dimensie. 
D. Bruxelman neemt over in 1968. De "Etn. Fl. Bruxelman en Zoon" worden in juni 1983 een 
naamloze vennootschap. 
Mede door zijn oorsprong heeft het bedrijf zich altijd gespecialiseerd in het restaureren van gebouwen, 
zowel kerken als historische monumenten, een domein dat vertrouwd geworden is. 
De werkhuizen van het bedrijf zijn uitgerust zowel voor steenhouwen als voor houtbewerking. 
De moderne technieken worden praktisch aangewend in de oprichting van appartements- of kantoor-
gebouwen, privé-woningen, enz. 
En l'année 1886 Frangois Bruxelman, tailleur de pierre, s'établit entrepreneur. Son fils Florimond lui 
succède en 1910. C'est ensuite son petit-fils Albert Bruxelman qui dès 1938 donne a la firme sa pleine 
dimension. 
D. Bruxelman prend la relève en 1968. Les "Ets. Fl. Bruxelman et Fils" deviennent société anonyme en 
juin 1983. 
De par ses origines la société s'est toujours spécialisée en restauration de bailments anciens, tant 
églises que demeures historiques. Rien ne lui est étranger dans ce domaine. Ses ateliers assurent tant 
la taille de la pierre que Ie travail du bols. 
Les techniques modemes sont tout autant son champs d'action avec la construction d'immeubles a 
appartements ou bureaux, habitations privées etc... 
St.-Paulus -1934 Kerk Eine -1918 
* • \m. ^ l l WkM I t t i l • mm I t ^ i 
Op alles voorzien. Of toch niet? 
Gisanten uit steen gesneden met de eeuwigheid voor ogen... tot ook zij door onooglijke 
zoutkristallen tot stof worden verteerd: in een poging tot bestendiging sloegen exacte 
wetenschap en kunstgeschiedenis over het 15de-eeuws grafmonument van Anselm 
Adornes de handen in elkaar. Adolf De Ceuleneer en Madeleine Manderyck verhalen het 
hoe en het waarom van de reddingsoperatie. 
Over Mayken Verhulst en kleuren 
In Mechelen staat een huis... . Ooit de woning van Bruegels' schoonmoeder, in de latere 
18de eeuw ingrijpend voorzien van een rocaille-gevel en pas een vijftig jaar geleden 
gedeeltelijk verminkt. 
Aansluitend op het nauwkeurig onderzoek door Johan Grootaers werd bij de recente 
face-lift bijzondere aandacht besteed aan het kleurgebruik. 
Naar een evenwichtige aanpak 
Vaker dan lief is blijkt bij werken aan een monument de stabiliteit van het gebouw 
ondermijnd. Voor Koen Van Balen is een degelijk vooronderzoek ter zake nauwelijks een 
overbodige luxe. Een analytische introductie tot de vijfdaagse Internationale bijscholings-
cursus over structureel herstel van historisch waardevolle gebouwen, Leuven 19-24 mei 1986. 
Er is geen moer meer te zien 
Voor zijn gelijknamige studie van verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, 
Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad werd K.A.H.W. Leenders bedacht met de 
Geschiedenisprijs 1985 van het Gemeentekrediet van België. 
De organische verbondenheid van Nieuwmoer met de veenuitbating vormt hiervan een 
boeiend deelfacet. 
Oud- en Nieuwmoer 
Eens de historische ontwikkeling van het landschap op en om Nieuwmoer getekend, 
begeeft Mare De Borgher zich op het pad van de landschapsarcheologie. Meteen een 
pleidooi voor het behoud van deze kenmerkende en waardevolle visuele getuigen. 
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De conservatie van het grafmonument van 
Anselm Adornes en Margareta Vander Banck 
in de Jeruzalemkerk te Brugge 
A. De Ceuleneer, firma B.T.A 
M. Manderyck, B.M.L. 
Even buiten het Brugse stadscentrum, op de hoek van de Peperstraat en de Balstraat in het rustige 
Sint-Annakwartier, ligt de Jeruzalemkerk. Dit intrigerend bouwwerk met oosters aandoend uit-
zicht, valt op door zijn massieve toren met een bekroning in de vorm van een grote wereldbol met 
een Jeruzalemkruis en een Catharinawiel, opzij de zon en de maan. Het zijn symbolen die herinne-
ren aan de middeleeuwse Jeruzalembedevaarten en de daarmee verbonden devotie voor het Graf 
van Christus. De familie Adornes, die deze kerk liet optrekken, putte haar inspiratie uit de Grafkerk 
in Jeruzalem, en gaf met deze bouw uiting aan haar gebondenheid met de Heilige plaatsen. Tevens 
verzekerde zij zich van een eerbiedwaardige laatste rustplaats, waar de herinnering aan hun geslacht 
bewaard zou blijven. 
De graftombe van Anselm Adornes (1424-1483) en zijn echtgenote Margareta Vander Banck 
(f 1462), neemt hier een centrale plaats in en verleent deze merkwaardige kapel een uitgesproken 
funerair karakter. 
De minder goede bewaringstoestand van het grafmonument met talrijke oude beschadigingen en 
verschillende storende herstellingen, en vooral de toenemende afschilfering van de deksteen in 
Doornikse steen, noodzaakten in 1983 tot ingrijpende conserveringsmaatregelen. 
Deze conservatie werd in het licht gesteld van de historische betekenis van het grafmonument. 
De Jeruzalemkerk en de familie Adornes 
Anselm Adornes geldt als de meest bekende vertegen-
woordiger van de uit Genua afkomstige Brugse familie 
Adornes. Hij is geboren in Brugge in 1424, en huwde er 
in 1443 met Margareta Vander Banck. Hij was actief in 
de internationale handel, maar bekleedde tevens belang-
rijke ambten in het stadsbestuur. Hij was een vertrou-
wensman van de Bourgondische hertogen, en leidde tal-
rijke diplomatieke zendingen. Zo reisde hij onder meer 
— in verband met de wolhandel — verschillende keren 
naar Schotland, waar Koning James III hem tot ridder in 
de orde van de Eenhoorn verhief; hij werd er vermoord 
en begraven in 1483. 
Door zijn Italiaanse afkomst, zijn intellectuele gaven en 
zijn frequente internationale contacten, had hij een le-
vendige belangstelling voor het humanisme dat hij mee 
introduceerde in het laatmiddeleeuwse Brugge. Zijn kos-
mopolitische ingesteldheid en zijn streven naar kennis, 
gepaard met een diep religieuze levenshouding, brachten 
Anselm Adornes zoals hij werd afgebeeld op het grafmonument. 
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De Jeruzalemkerk met centraliserend opgebouwde toren verwijzend 
naar de Heilige Grafkerk in Jeruzalem (foto M. Lorrez). 
hem er toe in 1470 de bedevaart naar Jeruzalem te on-
dernemen. 
De kennismaking met de Heilige plaatsen maakte een 
grote indruk, en kort na zijn terugkeer in Brugge in 1471 
begon hij aan de bouw van een eigen grafkapel naar het 
voorbeeld van de Grafkerk in Jeruzalem (1). Opvallend 
is de dominerende opengewerkte torenbekroning, een 
duidelijke reminiscentie aan het oosters voorbeeld (2). 
Op vele bouwonderdelen staan de wapenschilden van de 
Adornes, het alliantiewapen Adornes-Vander Banck, 
hun devies 'Para Tutum' (wees bereid) en de emblemen 
van de Schotse orde en van de ridders van het Heilige 
Graf (het wolkenembleem met Jeruzalemkruis en Catha-
rinawiel). 
Bij zijn dood in 1483 was de Jeruzalemkapel voltooid 
maar nog niet afgewerkt; het was vooral zijn zoon Jan 
Adornes, kanunnik in Rijsel, die zorgde voor de afwer-
king en de stoffering van het interieur, waarbij — blij-
kens de archivalia — vooral luxueus gebruik werd ge-
maakt van kleurrijk textiel. 
Het grafmonument van Anselm Adornes en 
Margareta Vander Banck 
Op 27 juni 1484 werd een contract afgesloten met steen-
houwer Cornells Tielman, één van de bekendste Brugse 
steenhouwers uit de 15de eeuw, voor het vervaardigen 
van een grafmonument voor Anselm Adornes; hij had 
bij testament de wil uitgesproken samen met zijn echtge-
Het grafmonument van Anselm Adornes en Margareta Vander Banck, 
centraal opgesteld in de Jeruzalemkerk. Toestand 1986 (foto M. Lorrez). 
note in de Jeruzalemkerk begraven te worden. Hij werd 
echter vermoord en begraven in Schotland; enkel zijn 
hart werd naar Brugge overgebracht en in de Jeruzalem-
kerk bijgezet. 
Hoewel gelijkvloerse zerken en platen toendertijd in 
Brugge de meest gebruikelijke wijze van binnenkerks 
begraven was, werd er voor Anselm Adornes een vrij-
staande graftombe opgericht. Dit monument getuigt van 
het vooraanstaande karakter van de familie en tevens 
van de belangrijke rol die Anselm had bij het tot stand 
komen van de huidige Jeruzalemkapel. 
Stilistisch en qua conceptie sluit deze graftombe aan bij 
enkele andere 15de-eeuwse, vrijstaande grafmonumen-
ten in Brugge, waarvan enkel dat van Maria van Bour-
gondië in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (1490-1502) tot 
vandaag bewaard is gebleven. De tombe van Adornes is 
echter traditioneler en soberder opgevat : de voorstelling 
van de afgestorvenen is in laag-reliëf uitgewerkt op 
de deksteen (223 bij 135 cm). Met uitzondering van de 
eerder realistische portrettering van Anselm Adornes is 
de sculptuur nogal strak en statisch, doch krachtig uitge-
werkt; ze mag beschouwd worden als karakteristiek voor 
de laatmiddeleeuwse, traditionele Brugse grafplastiek (3). 
De afgestorvenen zijn afgebeeld als 'gisanten', het hoofd 
rustend op een kussen, de handen voor de borst in gebeds-
houding tegen elkaar. Eigenaardig is de positie van de 
handen met het rugvlak naar de toeschouwer, wat weinig 
gebruikelijk is bij plastisch uitgewerkte grafbeelden 
maar wel karakteristiek voor de Brugse vlakke zerken, 
en tevens gemakkelijker uit te werken in de steen. 
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Anselm Adornes is afgebeeld als een ridderfiguur in wa-
penuitrusting. Zijn voeten steunen op een leeuwtje, sym-
bool van moed; in de rechterborststreek is de wonde van 
de moord zichtbaar. Zijn echtgenote rust aan zijn linker-
zijde en is getooid met een hoge punthoed en een fraai, 
met pijpplooien gedrapeerd kleed. Haar voeten rusten 
op een hondje, symbool van trouw. Tussen beiden staan 
de helm en het Adorneswapen. Rondom de deksteen 
loopt een tekst in gotisch schrift, thans vrijwel onlees-
baar geworden 'Sepulture van Mr Anselmus Adornes 
rudder F(ilius) Mr Pieter, heer van Corthuy, raeds van de 
Koning van Schotland, die verschiet van deze wereld 
MCCCCLXXXII den XXIII dagh van Lauwe. Hier ligt 
begraven joncvrouwe Marguerite Vander Banck F(ilia) 
Mr Oliviers, Mhet Anselmus gezelmede, die overleet 
MCCCCLXII den XXXI dagh van Maerte' (4). 
De wanden van de sarcofaag zijn eenvoudig versierd met 
de familiewapenschilden. 
Vermeldenswaard is dat er thans nog een — 19de-
eeuws ? — geschilderd houten opklapbaar deksel bestaat 
waarmee de ligbedden kunnen worden afgedekt. Dit is 
een overblijfsel van een sedert de middeleeuwen veel 
voorkomend gebruik om dergelijke kunstschatten niet 
permanent te tonen, maar ze met eerbied en respect te 
beschermen door een 'custode'. 
De conservatie van het grafmonument 
Analyse van de toestand vóór de conservatie 
In januari 1980 werd het praalgraf voor de eerste maal 
uitwendig onderzocht. Er waren geen gegevens beschik-
baar over de infrastructuur noch over de tussentijdse in-
grepen. Dit onderzoek bleef dan ook beperkt tot wat de 
visu kon worden vastgesteld. 
Het was duidelijk dat in de loop der jaren het microkli-
maat in de kerk veranderingen had ondergaan en dat de 
neveneffecten hiervan afleesbaar waren uit het object. 
De deksteen vertoonde op talrijke plaatsen een sterke 
afschilfering met vervaging van de karakterlijnen. Dit 
schadebeeld moet ontstaan zijn door kristaldruk van 
zoutopbouw in de steen (5). 
Deze vaststelling vroeg een verklaring, opdat de oorza-
ken zouden kunnen worden bepaald met het doel ze af te 
remmen en een stabilisatie tot stand te brengen. 
Eerste hypothese 
Als gegevens waren beschikbaar: 
— oplosbare mineralen ondergingen een migratie en 
bouwden zouten op; 
— het oplossen en de migratie waren slechts mogelijk in 
een vochtig milieu, in welke vorm ook. 
Deze gegevens waren niet te scheiden en zouden zelfs 
een nieuwe parameter doen ontstaan. 
De herkomst van deze mineralen moest worden gezocht 
in de natuurlijke bodem, in het afbraakproces in de graf-
kelders, in de steen en in de mortelspecie. 
Nitraten, sulfaten, chloriden en calciumverbindingen 
werden aangetroffen. Door capillair stijgend vocht wer-
den deze oplosbare mineralen uit de bodem opgenomen. 
Het vochtig microklimaat in het gebouw zorgde voor een 
sterke condensatie. Dit condensatievocht werd dan op-
genomen door de steen, die sterk hygroscopisch gewor-
Hieronder : voor- en zijaanzicht van het grafmonument vóór conservering. Onhandige oude hersteltingen zijn voornamelijk aan de boorden van de 
deksteen zichtbaar. 
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Fragment van de tekst rondom de deksteen. 
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Portrettering van de gisanten, voornamelijk van Anselm Adornes, met de wonde van de moord in de borst. Opmerkelijk is de plaatsing van de handen 
met het rugvlak naar de toeschouwer. 
den was door de aanwezige oplosbare mineralen in gel-
vorm. Dit zou ook toegelaten hebben dat bepaalde mine-
ralen uit mortels tot oplossing kwamen. 
Het hoge vochtgehalte had ook zijn uitwerking op ande-
re bouwelementen en objecten. Virulente culturen en 
Ascomyceten waren zichtbaar op verschillende moer-
balken. 
De kristaldruk in de steen wees in de richting van migre-
rende, oplosbare mineralen. 
We mochten dus besluiten dat deze toestand haast een 
klassiek geval was met één uitgesproken schakelfactor en 
meerdere specifieke factoren (7). 
Uitgangspunten van de conservatie 
Tweede hypothese 
Bij het opnemen van de toestand van de natuursteen in 
de buitengevel van de kerk, kon worden vastgesteld dat 
er schade was ontstaan door vorming van calciumsulfaat-
korsten. De vraag kon daarbij gesteld worden, waarom 
deze fysico-chemische reactie niet plaats kon grijpen in 
het gebouw zelf. We begaven ons hier op het terrein van 
het typische schadebeeld in stadsmilieu. 
Opvallend was dat het praalgraf in de tochtzone lag van 
de zijingang van de kerk (6). Dit bracht een verhoogde 
toevoer van zwaveldioxyde in het gebouw, waar verdere 
oxydatie in een zeer vochtig milieu zwavelzuur ging vor-
men, met sulfatatie van de steen tot gevolg. De tweede 
hypothese kon dus omschreven worden als de eerste, 
doch met een bijkomende parameter. 
Samenvatting van de bevindingen 
Met zekerheid kon worden gesteld dat de parameter 
vocht in de twee alternatieven een hoofdoorzaak was. 
De geest waarin de conservatie zou worden uitgevoerd, 
was bepalend voor het selecteren van de beschikbare 
technische middelen. 
De opdracht was complex, aangezien er weinig of geen 
gegevens beschikbaar waren over de infrastructuur. Elke 
integrale ontmanteling moest worden uitgesloten. 
Een algemeen plan werd opgesteld, doch met deze reser-
ve dat tijdens het verloop van de uitvoering en wanneer 
een probleem opduikt, een alternatief besproken zou 
worden in functie van dat probleem. 
Een samenwerking van verschillende disciplines was 
hierbij noodzakelijk voor het behoud van de kunsthisto-
rische waarde, niettegenstaande actuele technische mid-
delen zouden worden aangewend. 
De ingrepen moesten omkeerbaar en verenigbaar zijn. 
Als vertrekpunt werd volgend werkschema opgesteld: 
— onderzoek van de directe omgeving; 
— onderzoek van de infrastructuur en van de grafkelder; 
— afremmen van de hoofdoorzaak; 
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Vroegere herslellingen aan de rand van de deksteen 
De toegang tot de grafkelder. 
Afschilfering van de deksteen 
— selectieve zuivering en onderzoek van de tussentijdse 
ingrepen; 
— bijwerken van de karakterlijnen en opfrissing van het 
geheel. 
Men moest dus tot een stabilisatie komen en alle wegen 
open laten om in de toekomst verder aan de restauratie 
te werken, indien de evolutie van de technologie nieuwe 
en meer geschikte procédés zou voortbrengen. 
De conservatie 
De opdracht werd gegeven de werken aan te vangen op 
11 april 1983. Binnen 30 kalenderdagen diende de uit-
voering voltooid te zijn. Een eerste reeks foto's moest de 
bestaande toestand vóór elke vorm van ingreep vastleg-
gen. Tijdens de werken zouden geregeld beelden geno-
men worden in functie van de uitvoering en van de infra-
structuur. 
Onderzoek van de directe omgeving 
De vochtmetingen in het gebouw zouden maar een be-
perkte indicatie geven, aangezien een werkelijke waarde 
slechts bepaald kon worden over een langer tijdsverloop, 
dit in functie van het seizoen (intensiteit van bezoek en 
klimatologische omstandigheden). 
Tijdens de werken lag de relatieve luchtvochtigheid rond 
75 % en de temperatuurfluctuaties schommelden tussen 
10oC en 180C, waaruit kon worden afgeleid dat condensa-
tie zou optreden bij 130C. 
Elektrische vochtmetingen op het object zelf, gaven ho-
mogene waarden rond saturatie. Deze metingen werden 
uitgevoerd op veelvouden van 15 cm hoogte. Wel moest 
rekening worden gehouden met het feit dat de elektro-
den de hoogste waarden aangaven. 
Rond het praalgraf werd een rij tegels van de vloer ont-
manteld, met uitzondering van één zijde waar een marme-
ren vloerplaat lag. De tegels waren uit Basèclesteen, 40 bij 
40 cm, en lagen op een zavel-zandbed van 10 tot 15 cm dik. 
De splijtbaarheid van de steen en de zeer smalle voegen 
maakten de ontmanteling vrij lastig. Fijne houten wiggen 
werden op de zwakke punten in de voegen gedreven en 
bestendig bevochtigd. Tevens werden de tegels beklopt 
met houten blokken, opdat de cementvoeg en de uitvul-
ling van de steen vrij zouden komen. Na het wegnemen 
van het zandbed werd de bodem tot op 30 cm diepte 
uitgegraven, zodat een gedeelte van de wanden onder 
het maaiveld bereikbaar werd. Bij het uitgraven werden 
enkele scherven en gebeenten gevonden. De aanpalende 
grafwanden waren in zeer goede staat. De marmeren 
vloerplaat en de tegel met inschrift 'Ostium', werden niet 
gedragen door een aansluitende wand van het praalgraf, 
en lagen op een diep zandbed. 
De uitgraving bleef constant afgedekt met PVC-folie, die een 
snelle droging moest afremmen. Dit was van belang voor 
mogelijke virulentie van bepaalde biologische parameters. 
Onderzoek van de infrastructuur en van de grafkelder 
Vóór de tombe, aan de oostkant, werden twee sluitste-
nen in kalkzandsteen aangetroffen; ze waren met kalk-
specie verzegeld. Met het oog op verder onderzoek van 
de infrastructuur werden de sluitstenen verwijderd. 
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Onder de sarcofaag lagen twee gescheiden grafkelders 
met volgende afmetingen: 
— grafkelder zuid: lengte 201 cm / breedte 47 cm / diep-
te 46,5 cm; 
— grafkelder noord: lengte 201 cm / breedte 51 cm / 
diepte 42,5 cm. 
In elk van de twee graven waren drie smeedijzeren 
draagroeden van 16 mm bij 16 mm in de breedte aange-
bracht. Ze lagen respectievelijk 47 cm en 34 cm onder 
het maaiveld. 
De gedeeltelijk met puin gevulde graven stonden deels 
onder water, de schedels en de gebeenten lagen hetero-
geen verspreid. In de zuidelijke grafkelder lag een recht-
hoekige loden huls. 
De wanden waren bepleisterd met een kalk-zandmortel 
en versierd met het wapen van de familie Adornes. 
Een fijn laagje roodbruin stof bedekte de bodem. Deze 
tint verdween na 24 uur. Wij vermoeden dat het hier gaat 
om biologische culturen. Na de nodige foto-opnamen 
werden de graven afgedicht met PVC-folie. 
Behandeling van de infrastructuur 
De ingreep bleef beperkt tot het afremmen van het capil-
lair stijgend vocht en dit op de pas van de kerkvloer. De 
graven werden gezuiverd. Zowel langs de uitgraving 
rond de sarcofaag als in de graven, met inbegrip van de 
scheidingsmuur, werden om de 10 cm boringen van 9 mm 
doormeter aangebracht. Deze boringen werden drie 
maal verzadigd met een oplossing van oligomeer siloxaan 
in ethanol. 
Selectieve zuivering en onderzoek van de tussentijdse 
ingrepen 
De zuivering moest zeer nauwgezet geschieden daar de 
in laag-reliëf uitgewerkte deksteen beschadigd was door 
af schilfering. De kleine losse deeltjes werden weggeno-
men, doch fragmenten van meer dan 1 cm, die gedeelte-
lijk geklemd zaten, bleven behouden. Caviteiten en 
splijtscheurtjes werden grondig gereinigd en met een fijn 
penseel uitgeborsteld. De opgebouwde waslagen waren 
gemakkelijk te verwijderen met methyleenchloride. 
Naar structuur en tint werden de herstellingen duidelijk 
zichtbaar. Volgens omvang was het mogelijk ze in te 
delen in twee soorten: 
— grote herstellingen van meer dan 10 cm: uitvulling 
met baksteen en kalkmortel; 
— kleine herstellingen tot 10 cm: bijgewerkt met 
plaaster. 
Opvallend was wel het noordwestelijk hoekgedeelte van 
de deksteen. Een grote herstelling werd noodzakelijk 
door uitbloeiing van zouten. Deze beschadiging moet tot 
stand gekomen zijn door de impact van een zwaar voor-
werp, aangezien de er naastliggende marmeren vloer-
plaat op deze plaats, diepe scheuren vertoonde. 
Herstelling, bijwerken van karakterlijnen en opfrissing 
De grote tussentijdse herstellingen werden ontmanteld 
tot op de oorspronkelijke drager. Na het zuiveren en 
uitborstelen van de caviteit, werden fijne boringen van 
5 mm in de hechtvlakken aangebracht. Een wapening in 
roestvrij staal werd in de boringen verankerd door mid-
del van een met kunsthars gebonden mortel. 
De grafkelder. 
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Skeletresten bij het openen van de vloer. 
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Het uitvullen en bijwerken van de caviteiten en de ont-
mantelde delen, waren slechts mogelijk door een op-
bouw in lagen van verschillende samenstelling: 
— basislagen: minerale mortel met kalkbinder; 
— eindlagen: minerale mortel met harsbinder. 
Na uitharding werden de herstellingen bijgeslepen en ge-
polijst. 
De kleine herstellingen en het bijwerken van de karak-
terlijnen vergden zeer nauwgezet werk, daar meerdere 
fragmenten gelijktijdig vastgelegd moesten worden. 
Hierbij werd uitsluitend harsgebonden mortel gebruikt. 
Sommige delen vroegen een nabewerking, opdat het 
profiel scherper zou uitkomen. Naar omstandigheden 
werd dit bekomen door uitsteken en bijschuren. 
Na het herplaatsen van de vloertegels werd de hele sar-
cofaag grondig gereinigd met kleicompound en houts-
kool, en na spoeling met zuiver water gedroogd met war-
me lucht. Herstellingen werden bijgetint met gekleurde 
bijenwas die men gedurende 24 uur liet intrekken en 
nadien opboende met een zachte doek. Enkele kleine 
boringen werden in de wanden aangebracht om een goe-
de ventilatie te verzekeren. 
De conservatie van het grafmonument moet gezien wor-
den als een dringende instandhouding. De directe vocht-
indringing werd afgeremd en de toestand onder de dek-
steen verbeterd. De tussentijdse herstellingen werden 
duurzamer uitgevoerd, zodat een zekere stabilisatie is 
bereikt. Gedurende een bepaalde periode moet er echter 
rekening mee gehouden worden dat oplosbare mineralen 
nog zullen uittreden in de vorm van zouten. 
De werken gebeurden in opdracht van graaf H. De Lim-
burg-Stirum en stonden onder de leiding van architect 
L. Dugardijn. De Firma Building Treatments & Applica-
tions uit Wilrijk verzorgde de uitvoering, die gebeurde in 
nauw overleg met de Dienst Monumentenzorg van de Stad 
Brugge, met de heer Hermans, conservator van de Jeruza-
lemkerk, en met de toenmalige Rijksdienst voor Monu-
menten- en Landschapszorg (thans Bestuur voor Monu-
menten en Landschappen). Restauratietoelagen kwamen 
van de Stad Brugge, het Provinciebestuur van West-
Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. 
Hoofd- en voeteinde van het grafmonument vóór conservering. 
De skeletelementen afkomstig uit de Jeruzalemkerk in Brugge, werden 
op de dienst radiodiagnose van het Academisch Ziekenhuis Antwerpen 
(diensthoofd Prof. Dr. A. De Schepper) geröntgend. 
De radiografische opnamen werden genummerd van 1 tot en met 11 en 
tonen volgende botstructuren: 
(1) 6 vertebrae (wervels); 3 costae (ribben); 2 claviculae (sleutelbeen-
deren); 2 ulnae; 1 radius; 1 fibula; 1 os metacarpale. 
(2) 1 sacrum (heilig been); 1 radius; 1 costa; 5 vertebrae (waaronder 
C2 = axis). 
(3) 2 vertebrae (één thoracaal en één lumbaal); 1 os metacarpale; 
6 costae. 
(4) 1/2 pelvis (bekkenhelft). 
(5) 1/2 pelvis, 
(6) 4 vertebrae (waaronder Cl = atlas, twee cervicale en één thoracale 
wervel); 1 mandibula; 2 radii; 2 costae; 7 metacarpalia/metatarsalia. 
(7) cranium (schedel). 
(8) cranium; 
(9) 1 tibia; 1 humerus (fragment); 1 radius (fragment). 
(10) 2 tibae; 1 humerus; 1 costa. 
(11) 5 femora (drie rechter en twee linker) 
Over het algemeen vertonen de skeletelementen een goed bewaarde 
botstructuur en behoren toe aan ten minste vier verschillende personen. 
Dit kan inderdaad besloten worden uit het aantal en de lengte van de 
aanwezige femora. 
Bij benadering kan de lengte van 2 van deze individuen geschat worden 
op ongeveer 150 cm, van twee andere op ongeveer 180 cm. Een nauw-
keurige geslachtsbepaling is niet mogelijk. 
Uit de röntgenopnamen blijken geen tekenen van tijdens het leven 
doorgemaakte traumata of ziekte ter hoogte van het beenderstelsel. 
Op één van de opnamen (nummer 9) bemerkt men een tibia waarvan 
de groeisehijven niet geheel gesloten zijn: het betreft hier dus een 
adolescent. 
E. Kersschot 
Voetnoten 
(1) De datering en de bouwgeschiedenis van de kapel werden onder-
zocht door J.P. Esther, die hiermee nieuwe gegevens naar voren 
bracht. Zie Adornes en Jeruzalem, tentoonstellingscatalogus, 1983, 
p. 51-80. 
(2) Een boeiend reisverslag werd geschreven door zijn zoon Jan Ador-
nes, die hem vergezelde. Het werd gepubliceerd door Heers J. en 
De Goer O., Itinéraire d'Anselme Adorno en Terre Sainle (1470-
1471), Parijs, 1978. 
(3) Vermeersch V., Grafmonumenten te Brugge vóór 1578, Brugge 
1976 en Esther J.P., in Adornes en Jeruzalem, tentoonstellingscata-
logus, Brugge, 1983. 
(4) reconstructie tekst cf. Vermeersch V., o.c, dl. 2, p. 305. 
(5) Dr. Koller J. (Doerner-Institut München), 'Sleinverwitterung', 
Defazet, jan. 1978. 
(6) Bisconti G., Diana S., Fassina V., Marabelli M., 'A survey on 
atmospheric pollutants inside and outside of Scrovegni's chapel in 
Padua', 1979. 
(7) De Ceuleneer A., Bouwpathologie, 1982. 
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De restauratie van 'Het Vliegend Peert' 
(1772-1773) in Mechelen 
Johan Grootaers, 
Kunsthistoricus 
In de Sint-Katelijnestraat in Mechelen is de restauratie voltooid van 'Het Vliegend Peert'. Meer dan 
een signalement waard als we weten dat het de allereerste herstelling is van een beschermde privé-
woning (K.B. 13.12.1977) in een historische stadsader die reeds jaren verwaarloosd werd. De 
restauratie van zijn sobere rocaille-getinte gevel is voor Mechelen een primeur omdat geopteerd 
werd voor een bepleistering en kleurgeving die historisch en technisch verantwoord is. 
We gaan hier voornamelijk in op de aanpak van deze gevelrestauratie, na het pand kunsthistorisch 
en architecturaal gesitueerd te hebben. Eerst willen we de lezer, en vooral zij die vertrouwd zijn met 
het oude Mechelen, attent maken op de historische betekenis die verbonden is met dit huis, een 
aspect dat tot vandaag blijkbaar onbekend is gebleven. De naaste verwanten van ons aller Pieter 
Bruegel de Oude hebben in 'Het Vliegend Peert' verbleven tijdens de 16de eeuw; daaronder was 
May ken Ver hulst, de schoonmoeder van de Vlaamse meester. 
De historische achtergrond: Bruegel achterna. 
'Het Vliegend Peert' is gelegen in één van de middel-
eeuwse hoofdstraten van de Dijlestad, in de 'flessehals' 
van de Sint-Katelijnestraat (nr. 22), daar waar haar tracé 
in een bocht op haar smalst is. Tot omstreeks de eerste 
wereldoorlog kruiste de straat vlakbij, over de Postho-
renbrug, een zijvliet van de rivier De Meiaan. In de eer-
ste helft van de 16de eeuw, toen Mechelen residentiestad 
was, waren in de Sint-Katelijnestraat, naast klokkegie-
ters en smeden, voornamelijk families van schilders en 
beeldsnijders gevestigd. De buurt stond bekend om zijn 
kunsthandel en markt en was ideaal gelegen op de weg 
naar de artistieke metropool Antwerpen. Denken we 
maar aan beeldsnijder Claude Dorisy die er tussen 1540 
en 1560 een bloeiende handel had in kunstvoorwerpen, 
met commerciële contacten tot in Noord-Nederland (1). 
Rond 1533 werd Peeter Verhulst, stamvader van het be-
faamde kunstenaarsgeslacht Verhulst-Bessemeer, eige-
naar van 'Het Vliegend Peert' (2). Het huis heette toen 
'De Roosboom' of 'Chevalet d'Or'; pas rond 1647 werd 
het bekend onder de huidige naam (3). 
Nagenoeg alle kinderen trouwden met kunstenaars van 
de meest verscheiden opleiding. We vermelden hier en-
kel de meest opmerkelijke figuur van Mayken Verhulst, 
alias Bessemeer (1515-1597), dochter van Peeter en één 
van de zeldzame vrouwelijke kunstenaars die het palma-
res van de Vlaamse schilderkunst in de 16de eeuw sieren 
(4). 
Kadasterplan van Mechelen (P. C. POPPI1856) met de situering van het 
huis 'Het Vliegend Peert'. 
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Rond 1540 huwde ze met niemand minder dan Pieter 
Coeck van Aelst, die volgens Carel van Manders Schil-
derboek de leermeester was van Pieter Bruegel de Oude. 
Pieter Coeck was een gerenommeerd, veelzijdig kunste-
naar die vanuit Antwerpen de Vlaamse hoogrenaissance 
heeft helpen verspreiden. Mayken Verhulst, geboren en 
getogen in 'Het Vliegend Peert' (5), was dus de schoon-
moeder van Bruegel en zou een bepaalde tak van zijn 
kunst, met name het werken in waterverf en tempera, 
geïnspireerd hebben (6), een techniek die toen in Meche-
len gebruikelijk was. 
Na de dood van Pieter Bruegel de Oude (1569) en van 
diens vrouw Mayken Coeck, ging de opgroeiende schil-
derszoon Pieter Breughel de Jonge, in de leer bij zijn 
grootmoeder Mayken Verhulst (7). Ook broer Jan 
Breughel de Oude ging bij Mayken leren tekenen en 
aquarelleren (8). 
Het huis in Mechelen blijkt nog op een andere wijze 
vermeld te zijn in het kunsthistorisch Bruegelonderzoek 
(9). Op de versokant van een aan Pieter Bruegel de Ou-
de toegeschreven pentekening De schilder voor zijn ezel 
(10) leest men 'Merten Verhulst I in de Catelijnen I Straet 
naest I het ghulden I pert I betaelt den I bode'. Merten 
Verhulst was een broer van Mayken en volgens J. Muylle 
is deze tekening destijds als briefomslag verzonden aan 
Merten; hij circuleerde kennelijk in familiekringen die 
verwant waren met Pieter Bruegel de Oude (11). Dat 
Bruegels omslag door een dienstbode werd besteld naest 
het ghulden pert, moet geen verwondering wekken; in die 
tijd was het gebruikelijk dat éénzelfde familie meerdere 
panden naast elkaar bezat of huurde. 
Anno 1564 kwam de woning in het bezit van Jastpar Rutz 
(12). Omstreeks 1594 was 'Het Vliegend Peert' eigen-
dom van Jans van den Bossche (13), een Mechels beeld-
houwer die in 1614 deken werd van het Sint-Lukasgilde 
(14). De fraai gesculpteerde balksleutels in Vredeman-
stijl, die achteraan de gelijkvloerse verdieping van het 
huis werden vrijgelegd, zijn vrijwel zeker een schepping 
van deze kunstenaar. 
De bouwhistoriek 
Algemeen 
Het huidige pand, 2 bouwlagen onder de kap, werd in de 
vroege 16de eeuw opgetrokken volgens de toen gebrui-
kelijke diephuisaanleg, materialen en constructieve prin-
cipes. We onderscheiden een 5 balkvakken diep voorge-
bouw dat tot omstreeks 1772 een houten gevel had, ver-
moedelijk gebouwd volgens de techniek van staand be-
schot op stijl- en regelwerk. Het aansluitende achterge-
bouw, 3 vakken diep en langs 2 zijden vrijstaand, werd in 
de loop van de 17de eeuw voorzien van een verhoogde 
kelder en een nieuwe gelijkvloerse roostering (zie ver-
der). De grotendeels bewaard gebleven 16de-eeuwse 
achtertrapgevel uit bak- en zandsteen, is doorbroken met 
2 x 2 witstenen kruisvensters waarvan de monelen in de 
18de eeuw werden uitgebroken. De geveltrappen wer-
den af gesnuit in de loop van de 19de eeuw. 
Pieter Bruegel de Oude, De schilder voor zijn ezel, (Louvre 275, copy-
right Musée du Louvre). 
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De bouw van de rocaille-straatgevel 
De bouw van een nieuwe rocaille-getinte straatgevel an-
no 1772-1773 — ter vervanging van de houtconstructie — 
dient gesitueerd in de periode waarin Mechelen een ware 
bouwkoorts kende in de burgerlijke huisgevelbouw. Het 
verhoogde bouwinitiatief in de jaren zeventig van de 
18de eeuw, was onder meer te danken aan het 1000-jarig 
jubileum van de stadspatroon Sint-Rombouts in 1775. 
De magistraat wou, in het vooruitzicht van grootse praal-
stoeten en optochten, het aanzien van de meest repre-
sentatieve straatwanden verfraaid zien (15). Het was een 
goed uitgekozen moment om de sedert decennia aan de 
gang zijnde sloping van middeleeuwse (houten) huizen te 
stimuleren en er bij de stedelingen op aan te dringen — 
door hun burgerzin aan te wakkeren — stenen gevels op 
te trekken. Het is evenwel bekend dat de afbraakinten-
ties van de Mechelse overheid niet in verhouding ston-
den tot de tegemoetkoming aan de bouwlustigen in de 
vorm van bijvoorbeeld geldpremies. 
Voor 'Het Vliegend Peert' kunnen we dit goed natrek-
ken. De toenmalige eigenaar, kuiper Joannes Lorel, 
vroeg in 1772 permissie 'om in conformiteijt van het ge-
toont model ten deele met arduijnsteen ende ten deel met 
careelsteen te mogen doen metsen eenen nieuwel gevel in 
de plaetse vanden houten voor hun huijs ende wooninge 
gestaen in de catlijnestraete, genaemt het vliegende peert' 
Hiernaast links : de gevel van 'Het Vliegend Peert' na volledige restauratie en beschildering; rechts : de 'Koornbloem' (foto M. Lorrez). 
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(16). Pas als de gevel klaar was, kwam de stad over de 
brug met een accijnsvermindering op een hoeveelheid 
bier en wijn, zowaar een appeltje voor de dorst... . 
We mogen aannemen dat de afbraak van de middel-
eeuwse gevel en het oprichten van de nieuwbouw kort na 
1772 gesitueerd zijn. Eenvoudige huisgevels als die van 
'Het Vliegend Peert' werden meestal ontworpen door 
een meester-metselaar; een architect kwam er nauwe-
lijks bij te pas. De steengroevemerken die in situ op de 
hardstenen omlijstingen (karboonkalksteen) werden 
aangetroffen, zeggen voorlopig enkel iets over de her-
komst van dit materiaal, namelijk Ecaussines, een bloei-
ende exportgroeve in de 17de en 18de eeuw (17). De 
naam van een groevemeester kon er nog niet mee ge-
ïdentificeerd worden. 
Architecturale kenmerken 
De gerestaureerde en geschilderde gevel weerspiegelt de 
hele configuratie zoals ze rond 1773 werd ontworpen: 
een lijstgevel met dubbelhuisopstand op plint, te mid-
den van een licht vooruitgeschoven risaliet, bovenaan 
beëindigd met een forse, uitkragende kroonlijst met ver-
stek; het gewolfde zadeldak centraal doorbroken door 
een imposante dakkapel. 
Er valt een zekere wanverhouding op tussen de openge-
werkte en de blinde gevelpartijen; de effen, gepleisterde 
delen zijn er haast enkel om de gearticuleerde 'extraver-
te' doorbrekingen samen te houden. Het feit dat men 
eertijds in de steengroeven veelal gestandaardiseerde 
venster- en deuromlijstingen afleverde, maakte dat, 
naargelang van de beschikbare gevelbreedte, met één-
zelfde venstermaat verschillende gevelconfiguraties kon-
den worden verkregen. In het geval van 'Het Vliegend 
Peert', met een breedte van slechts 20 Mechelse voet, 
resulteerde dit in de ruimst denkbare venstervakken. 
Vandaar dat het ritme, de plasticiteit en de licht- en scha-
duwwerking van het lijstwerk, dit gebouw zo'n compact 
karakter geven. Ornamenten werden spaarzaam aange-
wend: let op het ontbreken van sluitstenen en dorpelcon-
sooltjes in de getoogde ramen van de zijtraveeën, die 
men doorgaans wel aantreft bij andere Mechelse gevels 
uit dezelfde periode (18). 
Het zou ons te ver leiden om de oorsprong, de functiona-
liteit en de esthetiek van het lijst- en profielwerk in detail 
toe te lichten. Beperken we ons, bij wijze van voorbeeld, 
tot een aandachtig bekijken van 2 onderdelen, namelijk 
de forse kroonlijst die de gevel afscheidt van de omrin-
gende ruimte, en het randprofiel van de eenvoudige seg-
mentramen van de zijtraveeën. 
Het klassieke hoofdgestel omvat, van onderen naar bo-
ven, een architraafbalk, een fries en een kroonlijst. In de 
vroege 17de eeuw ontwikkelde zich uit deze oerstructuur 
een vereenvoudigd type, de zogeheten 'ingekorte kroon-
lijst' (19). De fries met trigliefen en de architraaf werden 
samengetrokken. In de 18de- en 19de-eeuwse bouw-
kunst, waar de kroonlijst niet weg te denken is als func-
tionele en esthetische gevelbeëindiging, treft men dit in-
gekorte type dikwijls aan, zo ook bij 'Het Vliegend 
Peert'. 
Profielenschema 
1. Klassieke architraaf (b) en fries (a) 
2. Klassieke kroonlijst met ojief (a), druipband (b) en 
eierlijst (c) 
3. Zogenaamde 'ingekorte kroonlijst' (naar Zantkuyl) 
4. 'Het Vliegend Peert', variant op de ingekorte kroon-
lijst met bandje (a), opgestuwd kwarthol (b), ojief met 
bandje (c), druipband (d), kwartrondstaaf (e), koof-
holte (f), opgestuwde halfrondstaaf met bandje (g) 
5. Samentrekking van architraaf en fries 
6. 'Het Vliegend Peert', dwarsdoorsnede van vensterom-
lijsting met halfrond (a), platbandje (b), grote band 
met aanloop (c) en kwarthol (d). 
(tekeningen auteur) 
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'Het Vliegend Peert', blinde gevelopstand naar arch. J. Van Meerbeeck en K. Beeck (tekening A. Beullens). 
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De totale kornis bestaat hier uit een houten uitkragende 
bovengeleding en een uitgepleisterde holle ondergele-
ding, beide in het wit geschilderd. Het overspelende hou-
ten deel, dat de dakgoot afschermt en de onderstaande 
partijen behoedt voor sijpelwater, zet in met een plat 
bandje, gaat over in een opgestuwde halve ronding en 
eindigt in een druiprand, waartussen een ojief met aan-
sluitende band. De klassieke inleidende ojief van een 
kornis, de abstractie van de eeuwenoude dakgoot, blijkt 
hier vervangen door een hol profiel, typisch voor de 18de 
eeuw. 
Het gepleisterde onderdeel zet in met een kwartronde 
staaf — de traditionele eierlijst — en gaat over in een 
ruim uitgemeten holle koof die niets anders is dan de 
contractie van de klassieke fries en architraaf. De onder-
rand van de koof is hier geen traditionele uitgespaarde 
sponning meer, maar werd ontwikkeld tot een uitstul-
pende halfronde staaflijst, ietwat bol opstaand. De inge-
korte kroonlijst blijft als grondvorm gehandhaafd, be-
paalde moulures werden gewijzigd maar dit gebeurde 
steeds met zin voor proporties en met kennis van de te 
verwachten licht- en schaduweffecten. Steeds is er een 
afgewogen samenspel van zachte, oplichtende geledin-
gen en articulerende, harde schaduwlijnen. Bovenaan de 
kroonlijst bijvoorbeeld, ziet men het holle profiel dat 
niet strak half-cirkelvormig is maar naar boven toe opge-
stuwd is, juist om de schaduw die er op valt te filteren. 
De proportie tussen de oplichtende uitholling en de scha-
duw geeft de indruk 'dat de halfronde vorm groter is dan 
in werkelijkheid' (20). 
Beschouwen we nu het omgaande profiel van de 4 ge-
toogde ramen van de zijtraveeën. In dwarsdoorsnede be-
schrijft het profiel van buiten naar binnen een halfronde 
ietwat opgeduwde staaf, een bandje, een hol aanzetten-
de platband en op de snijlijn van de vensterdagkant een 
kwarthollijst. Weer staan we voor een licht gewijzigd 
onderdeel van de ingekorte kroonlijst: het is de samen-
trekking van fries en architraaf waarbij de eierlijst ver-
vangen werd door een halfronde staaf en het klassieke 
sponninkje onderaan een kwarthol profiel geworden is. 
Opnieuw valt de afwisseling op van fijne, harde scha-
duwstroken en zachtere, oplichtende fragmenten. 
De gekorniste spiegelboogtoegang en de balkondeur ten-
slotte, vertonen uitgesproken holle ontvangende moulu-
res. Ze verwijzen niet enkel naar het interieur van de 
woning maar bezorgen het middenrisaliet ook de nodige 
diepte. De gebeeldhouwde decoratie blijft beperkt tot 
schelpvormige zwikwrongen en sluitsteen boven de toe-
gang, en een fijn gesneden medaillon met een gevleugeld 
paard bovenaan het balkon. 
Uit het voorgaande moge blijken dat, ondanks zijn een-
voud, deze 18de-eeuwse burgergevel getuigt van vorme-
lementen die niet enkel als oppervlakkige opsmuk gel-
den, een opvatting die soms nogal eens wordt gehoord. 
De restauratie: het vooronderzoek 
In 1979 werden de architecten J. Van Meerbeeck en 
K. Beeck, belast met de opmaak van een restauratiedossier 
voor 'Het Vliegend Peert'. Op advies van het Bestuur 
voor Monumenten en Landschappen werd overgegaan 
tot ontmantelingen teneinde opmetingen te kunnen ver-
richten en een bouwkundige diagnose te kunnen opstel-
len. De bouwfysische toestand evolueerde echter zo 
slecht (waterinfiltratie, zwamculturen...) dat in 1981 
werd overgaan tot dringende instandhoudingswerken: de 
nodige schoringen werden geplaatst, het dak kreeg een 
voorlopige dichting, het timmerwerk werd behandeld te-
gen zwammen en insekten... . Kort nadien werd gestart 
met een bouwkunsthistorisch onderzoek waarbij de aan-
dacht tevens zou uitgaan naar inwendige en uitwendige 
elementen van originele afwerking, een aspect dat wel 
eens over het hoofd gezien werd bij restauraties. 
De straatgevei 
Het onderzoek van de gevel wees uit dat de 18de-eeuwse 
symmetrische configuratie tot omstreeks 1910-1920 haast 
ongeschonden bewaard was gebleven. Rond 1930 werd 
de rocaille-deuromlijsting van het risaliet verplaatst naar 
de travee rechts, een ingreep die te maken had met een 
nieuwe handelsbestemming van het pand. De balkon-
deur op de verdieping had oorspronkelijk de kroonlijst 
van de toegang als dorpel, maar door de verschuiving op 
de gelijkvloerse verdieping werd deze ruime doorbreking 
gereduceerd tot een venster zoals in de zijtraveeën. De 
hardstenen posten van de balkondeur werden onderaan 
afgezaagd en een nieuwe dorpel, op het profiel van de 
stijlen weliswaar, werd gestoken. Een esthetisch gelukki-
ge ingreep was dit allerminst; het middenrisaliet werd er 
door afgesneden van de benedenwand. Deze ingreep 
ging gepaard met het grotendeels afbikken van de histo-
rische, effen bepleistering en schildering, waarna het 
bakstenen parement rondom de beschadigde voegzones 
werd afgewerkt met een twijfelachtige steenrode ce-
mentsaus waarin een imitatievoegpatroon werd nage-
ritst. Op die wijze ontstond een min of meer homogeen, 
doch historisch vals ogend gevelvlak. 
Bij de aanvang van de restauratie in april 1984 waren, 
naast de integrale gevelstructuur, nog origineel 18de-
eeuws: alle hardstenen omlijstingen, de in hout en stuc 
uitgevoerde kroonlijst, de dakkapel en het gewolfde dak-
front met natuurleien in Maaslandse dekking. Alle bui-
tenschrijnwerk bleek van recente datum, was erg aange-
tast en had overigens geen specifieke waarde. Restanten 
van de originele deur- en venstervullingen en van het 
voor die tijd gebruikelijke gesmede balkonhek, werden 
niet teruggevonden. 
Pleister- en schilderwerk 
In het licht van de restauratie werd de vraag gesteld naar 
het oorspronkelijk gepleisterd en geschilderd zijn van de 
gevel. Bij de start van de restauratie werd vanop de stei-
ger gespeurd naar resten. Er was aanvankelijk niet veel 
hoop, gezien de nefaste decapering van circa 1930. Het 
toeval wou dat, aan weerskanten van het balkonvenster 
en achter de regenpijpen, van onder de cementkaleilaag 
overtuigende fragmenten origineel pleister- en schilder-
werk te voorschijn kwamen. De analyse van de lagen kan 
als volgt samengevat worden (21): 
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Drager 
Handvorm baksteenmetselwerk in kruisverband (19,5 bij 
9,8 bij 4,4 cm). De originele voegspecie bestond uit fijn 
zand, putkalk, houtskoolpartikels. 
Pleisterwerk (10 mm dik) 
Er werd vastgesteld dat voeg- en pleistermortel identiek 
waren samengesteld, zij het dat er in de pleister een 
schrale wapening van dierlijk haar was vermengd. De 
overgang van voegen naar pleister wees er op dat de 
gevel van bij de oorsprong een bezetting droeg. Men 
pleisterde in opeenvolgende laagjes van enkele millime-
ters, die men telkens liet uitharden vooraleer verder te 
werken; op die wijze werd een meer weerbestendige op-
bouw bekomen. De opperlaag was, zoals gebruikelijk, 
een bikkelhard geworden uitvlaklaag van kalk en gips, 
een ideale grond voor beschildering. 
Schilderwerk 
De oudste beschildering, vastgebakken in het gipslaagje, 
was een grijsgroene verf (22), duidelijk mat en vrij ma-
ger opgebracht zonder veel craquelures en verwering. 
Het was een verf op basis van een lijmbindmiddel (géén 
olieverf), vrijwel zeker de kleurgeving uit omstreeks 
1773. Vervolgens werd een olieverflaag geïdentificeerd, 
olijf groen, op basis van loodwit en vroeg-19de-eeuws van 
oorsprong (23). De toplaag was een nagenoeg versteen-
de verf op basis van standolie, op een verpoederde pla-
'Het Vliegend Peert' ca. 1900-1910 (copyright Stadsarchief Mechelen). 
muur. Deze laag, wit tot lichtgrijs (24) van tint met een 
uitgesproken barstvorming en krimp, is vermoedelijk te 
situeren rond de eeuwwende. Het is duidelijk dat bij de 
voorbereiding van deze toplaag, andere verflagen wer-
den afgehaald. De eerste twee bleven niettemin gehand-
haafd. 
De imposante kroonlijst was oorspronkelijk geheel in 
het oplichtende wit gezet; pas in een latere fase werd ze 
geschilderd in het grijs, oker en hemelsblauw, alle olie-
verflagen. 
Kleurresten op de blauwe hardsteen van deur- en ven-
steromlijstingen bleken zeer fragmentair bewaard te zijn 
en nauwelijks voor interpretatie vatbaar. Het meest op-
vallend waren resten van een transparant berlijnsblauw 
(25) op de ornamenten van de toegang, en voorts samen-
gekitte partikels lichtbruin (26) rondom de getoogde 
ramen. 
Op basis van de steekproefjes kon geen sluitende kleur-
stelling anno 1773 opgesteld worden. Er was enkel enige 
zekerheid over het effen gepleisterd zijn van de gevel, de 
oudste monochrome, grijsgroene beschildering, de witte 
kornis en het feit dat de hardsteen ooit ook van verf 
voorzien was geweest. 
Het interieur 
Het inwendige van 'Het Vliegend Peert' vertoonde tij-
dens het vooronderzoek het traditionele aanzicht van 
'Het Vliegend Peert', toestand vóór de restauratie (1979) (foto B.M.L.). 
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Restanten van origineel pleisterwerk en verf naast het balkonvenster 
(foto auteur). 
Groevemerk op hardstenen vensteromlijsting (tekening auteur). 
een laatmiddeleeuws pand dat aangepast werd aan de 
vigerende tijdsmode. Het gebouw bewaarde jammer ge-
noeg geen plafonds, schouwen en schrijnwerk meer uit 
de bouwperiode van de gevel (circa 1773). Van onder de 
eenvoudige 19de-eeuwse bezettingen kwamen de 16de-
eeuwse roosteringen te voorschijn, nogal disparaat van 
kwaliteit, weliswaar rustend op gepolychromeerde peer-
kraalconsoles. De vloer van een indrukwekkende laatgo-
tische keukenhaard werd opgegraven. 
Vermeldenswaard is de balklaag in de stemmige achter-
kamer boven de halfgrondse kelder. De vrijgelegde 
balksleutels (circa 1600) bleken uitgevoerd in een pre-
cieuze renaissancistische rolwerkstijl met groteske mas-
kers, onmiskenbaar Antwerps van inspiratie, vermoede-
lijk het werk van beeldhouwer Jans van den Bossche die 
het huis bewoonde op het eind van de 16de eeuw. De 
kinderbalkjes werden op de randen kwarthol uitgehaald, 
hetgeen een levendig reliëf oplevert. Op het houtwerk 
werd geen kleurgeving waargenomen. Merkwaardig zijn 
de verankeringen tussen de balkjes en de moerbalken: 
getorste gesmede beugels die de zijkant van elk balkje 
verbinden met de bovenzijde van de hoofdbalk, zo te 
zien bedoeld om de draagkracht van de vloer te verho-
gen, ofwel aangebracht op een ogenblik dat er trek in de 
roostering werd gesignaleerd. 
De balklaag op de verdieping van de achterbouw werd 
op een andere wijze verfraaid: monochroom menierood 
geschilderd houtwerk, de kinderbalkjes op de zijkanten 
afgebiesd met zwarte banden die oorspronkelijk wellicht 
aansloten bij zwarte vloerdelen... . 
Deze interieurelementen laten warme en sprekende 
woonvertrekken vermoeden waarin vorm en kleur na-
tuurlijke ingrediënten waren. 
Opties en uitvoeringsaspecten van de restauratie 
Het is duidelijk dat de restauratie, uitgevoerd door de 
firma Van Poppel N.V. uit Mechelen (120 werkdagen), 
het gehele pand betrof waarbij conserverend te werk 
werd gegaan en maximaal oorspronkelijk materiaal werd 
weerhouden. De noodzakelijke dak-, timmer-, vloer- en 
pleisterwerken werden doorgevoerd, sanitaire en elektri-
sche leidingen aangelegd... . De laatmiddeleeuwse 
scheidsmuren die plaatselijk opvallend scheef waren 
gaan uitstaan, vormden geen stabiliteitsproblemen en 
werden, gezien hun relatie met de huurpanden (16de-
17de-eeuws), verstevigd met betonstaven. 
De 16de-eeuwse achtergevel werd gereinigd en heropge-
voegd; van een reconstructie van de originele trappen 
werd afgezien, ook al omdat er te weinig concrete sporen 
waren om dit geslaagd te doen. De vensters kregen 
nieuw schrijnwerk. 
De laatmiddeleeuwse opdeling tussen voor- en achterge-
bouw bleef geheel gehandhaafd en de ruimtelijke con-
ceptie kon als vanzelfsprekend verzoend worden met de 
toekomstige bestemming van het huis (kunsthandel met 
expositiemogelijkheid). 
Voor de straatgevel werd geopteerd om de symmetrische 
configuratie uit circa 1773 in ere te herstellen. Daartoe 
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werd de rocaille-toegang opnieuw gecentraliseerd en 
werd de balkondeur op de verdieping weer geopend. Dit 
kon vlekkeloos gebeuren, niet enkel op grond van de 
oude foto's, maar evenzeer volgens materiële aanwijzin-
gen in situ. Zo werden bijvoorbeeld op de kroonlijst van 
de toegang de aanzetten aangetroffen van de originele 
aansluiting van de stijlen van het balkonraam. Het ver-
wisselen van deur en venster op de gelijkvloerse verdie-
ping vergde heel wat stut- en manceuvreerwerk van de 
aannemer. Aangezien de voorgevel in de loop der tijden 
een weinig verzakt was naar links (gestabiliseerde zet-
ting), moesten de stijlen van de verplaatste deurpartij 
een 8 cm uit lood gesteld worden teneinde een optisch 
gunstig resultaat te bekomen, voornamelijk met betrek-
king tot het benedenvenster links waarvan de uit lood 
staande omlijsting opviel. 
De reconstructie van de opstelling uit 1773 was beslist 
een architectonische aanwinst die nauwelijks afbreuk 
doet aan de geschiedenis van het monument. Het verbre-
ken van de symmetrie was immers een zeer recente in-
greep (1930), die niet in verband stond met waardevolle 
interieurwijzigingen. Evenmin kon men ze positief eva-
lueren als een typische puiverandering zoals dikwijls vast 
te stellen is voor de 19de eeuw. Anderzijds kon de ont-
pleistering ook niet als een vaststaand gegeven be-
schouwd worden. De reconstructie werd bijgevolg aan-
gegrepen om een architectonisch en historisch gepaste 
gevelafwerking in overweging te nemen. Tenslotte paste 
de originele opstelling ook het best in de nieuwe bestem-
ming van de gelijkvloerse verdieping. 
De restauratiewerken aan de gevel waren, behoudens de 
genoemde ingrepen, consoliderend van aard. Er bleken 
geen ernstige structurele gebreken. De omlijstingen in 
blauwe hardsteen werden plaatselijk hersteld met een 2-
componenten epoxyharsmortel; enkel de segmentlatei 
op de gelijkvloerse verdieping rechts diende herkapt te 
worden. De plint werd hersteld en opnieuw scherp ge-
trokken met een stootbestendige pleister. Het houten 
deel van de kroonlijst diende geheel naar het oude model 
gereconstrueerd te worden, de koof in stucwerk bleef 
deels bewaard en werd aangevuld en opnieuw scherp 
getrokken met een mortel, kalkrijker en strijkbaarder 
dan de gevelpleister. 
De binnenconstructie van de dakkapel, die door het ge-
wicht van de hardstenen omlijsting steeds de neiging 
heeft gehad om uit elkaar te gaan, werd voorzien van een 
stalen trekkertje, geïntegreerd in het raamschrijnwerk. 
De oorspronkelijke natuurleien dakbedekking, tenslot-
te, werd herlegd in nieuwe schallen van Spaanse her-
komst. 
Voor de keuze van raam- en deurschrijnwerk kon men 
zich niet baseren op enig historisch element. De op-
drachtgever was moeilijk te overtuigen om de doorbre-
kingen te vullen met een hedendaags vormgegeven bui-
tenschrijnwerk, geïntegreerd in de kleurrijke 18de-eeuw-
se configuratie. Met het onafwendbare inboeten van een 
stuk authenticiteit werd een reconstructie 'naar analogie' 
doorgevoerd, een optie die in de monumentenzorg een 
uitzondering zou moeten blijven. De vensters kregen 
Franse vleugelramen (Afzelia Doussié) met halfrond 
buitenprofiel, platte steenlijst en kleinhouten verdeling, 
gevuld met cilinderglas, afkomstig uit recuperatie. De 
imposante toegang werd voorzien van een uit Mechelen 
gerecupereerde laat-lSde-eeuwse eiken rocaille-deur in 
lijst- en paneelwerk, die wonderwel paste in de deurope-
ning. Het balkon werd volgens de geplogenheden afgezet 
met een geweld en gesmeed hekken (zwart gelakt en 
deels verguld), een kopie van een origineel hek (1775) 
van Korenmarkt 19. 
De verdienste van deze gevelrestauratie zien we evenwel 
vooral in de optie om te pleisteren en te schilderen. Voor 
Mechelen is dit het eerste monument waar er met histori-
sche kleurgeving rekening gehouden werd. In steden 
zoals Brugge en Gent werden reeds geruime tijd de mo-
gelijkheden van het kleurgebruik in de monumentenzorg 
ingezien; de resultaten spreken daar voor zich. Het weer 
afwerken en kleurig gestalte geven aan historische ge-
bouwen is niet zonder meer te begrijpen als het her-
scheppen van een verdwenen monument uit de geschie-
denis. Het blijkt een constituerend aspect van het bou-
wen in het verleden geweest te zijn dat echter door aller-
lei invloeden op de achtergrond werd geschoven maar in 
ons onbewuste blijft sluimeren. Gepleisterde en/of ge-
schilderde architectuur is visueel meer communicatief, 
een gebouw wordt herleid, geabstraheerd en dus verdui-
delijkt naar zijn wezenlijke kenmerken. 
Op grond van de steekproefjes in situ werd voor 'Het 
Vliegend Peert' een kleurenschema weerhouden, geen 
strikte reconstructie, maar een afwegen van originele ge-
gevens, lokale tradities (27) en technische voorwaarden: 
grijsgroen voor het vlak gepleisterd parement, dezelfde 
tint vermengd met wit voor de hardsteen en met zwart 
voor de sokkel, de kroonlijst egaal wit. 
De chromatiek van donker naar lichtgroen voor pare-
ment tot lijstwerk was een logische keuze, gezien het 
transparante gevelstramien. De overgang werd niettemin 
bescheiden gehouden, vanop afstand is hij nauwelijks 
merkbaar. 
Het pleistersysteem 
Het was beslist een voordeel dat volledig nieuw kon wor-
den gepleisterd op een gave, gereinigde, bakstenen on-
dergrond; conservatie van historische afwerkingslagen 
was niet van toepassing. Om risico's van pleisterschade 
in de toekomst minimaal te houden werd een kant-en-
klaar systeem aangewend (28), waarbij korrelopbouw, 
poriegeometrie, dampdoorlaatbaarheid, trek- en buig-
sterkte... gecalibreerd zijn. 
De schone stofvrije drager (open voegwerk) werd voor-
geïmpregneerd (verzadigend aanbrengen met kwast) met 
een vloeibare oplossing, bedoeld om de ondergrond te 
verstevigen, zouten enigszins op te sluiten, en een goede 
hechting van de volgende lagen zeker te stellen. Vervol-
gens werd effen beraapt met een éénlaagspleister met 
een samenstelling van zavel, Rijnzand, Portlandcement, 
gebluste kalk en morteltoeslag. De droge bestanddelen 
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werden eerst gemengd, het aanmaakwater werd verdund 
en vervolgens werden de droge delen tot een goed ver-
stri jkbare specie gemengd. Deze mortel werd met het 
bord niet te lang doorgeschuurd, de dikte bedroeg niet 
meer dan 10 mm. 
Het verfsysteem 
Een hydrofobering van de gevel vóór het schilderen was 
hier geen absolute vereiste. Vanzelfsprekend was er een 
injectering doorgevoerd tegen capillair stijgend vocht 
(siliconaten). Pas na een tussentijd van verschillende we-
ken werd met het schilderen gestart. Er werd geopteerd 
voor een één-componenten (29) silicaat-dispersieverf, 
ook wel bekend als mineraalverf. Het enigzins matte al-
kalische uiterlijk kwam het best tegemoet aan het uit-
zicht van de 18de-eeuwse groene kleurresten. Een acry-
laat of kunstharsdispersie werd niet in overweging 
genomen. 
De hier toegepaste silicaatverf (30) bevat als bindmiddel 
waterglas, kwartsmeel, karbonatische vulstoffen, anor-
ganische pigmenten en 5 % acryldispersie. Deze laatste 
is bedoeld om de strijkbaarheid en de consistentie van de 
verf te verhogen, waarmee kwalijke borstelaanzetten 
vermeden worden. De belangrijkste voordelen van een 
dergelijk verfsysteem zijn een zeer hoge dampdoorlaat-
baarheid, de UV-bestendigheid, de beperkte wateropna-
me bij regeninslag, het kleurvaste opdrogen, de uitste-
kende hechting op minerale ondergronden en de verkrij-
tingsresistentie. Toch dienen ook enkele neveneffecten 
voor ogen gehouden te worden die in regel veroorzaakt 
worden door een slecht voorbereide ondergrond of een 
onoordeelkundig aanbrengen: verpoedering en vlekvor-
ming door een manke verkiezeling als gevolg van een te 
vochtige (capillair vocht) of te droge (bezonning) onder-
grond; verkleuringen te wijten aan ongelijkmatig zuigen-
de oppervlakken. 
In het geval van 'Het Vliegend Peert' werd angstvallig 
toegezien op een deskundige uitvoering. Eerst werden 
de haarscheurtjes en krimpbarstjes van de winddroge 
drager hersteld. Met een blokkwast werd bij een tempe-
ratuur van 180C in 2 lagen gewerkt. De eerste met 30 % 
fixatief (waterglas) en 70 % verf, de eindlaag na 12 uur 
met 100 % onverdunde verf. 
De kleurreferentie zag er als volgt uit: 
Pleisterwerk : 65 H 48 grijsgroen 
Sokkel : 65 H 48 + 2/10 deel zwart 
Hardsteen : 65 H 52 + 1/10 88 H 70 wit (1ste laag) 
+ 2/10 88 H 70 wit (2de laag) 
Kroonlijst : 88 H 70 wit 
Het raamschrijnwerk werd, zoals de kornis, in contrast-
rijk wit geschilderd (alkydhars verf), de rocaille-deur in 
een donkergroene olieverf. Het vliegend paard, gesculp-
teerd in de sluitsteen van de balkondeur, werd verguld 
op een zwarte fond. Het is een knipoogje naar de oudste 
benaming van de woning 'Het ghulden pert', toen be-
woond door de kunstenaarsfamilie Verhulst. 
Eén van de balksleutels met masker (ca. 1600), blootgelegd in de achter-
kamer (foto M. Lorrez). 
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Slotbeschouwing 
In Mechelse context mag de restauratie van 'Het Vlie-
gend Peert' toegejuicht worden. Deze stad hanteert een 
tergend langzaam ritme van privé-restauraties, waar-
tegenover een indrukwekkend maar verziekt historisch 
patrimonium staat. De herstelling van de rocaille-gevel 
bevat in een notedop de problematiek; toch blijft ieder 
monument uniek in zijn context en benadering. De be-
sproken opties zijn het resultaat van het afwegen van 
kunsthistorische, architectonische en technische gege-
vens, een pasklare oplossing is er zelden. Alternatieven 
waren mogelijk, we denken hier aan het invullen van de 
geveldoorbrekingen, de ogen van een straatgevel. Het 
scheppen met nieuwe vormen en materialen binnen een 
authentiek historisch, architecturaal gegeven blijkt bij 
vele restauraties een moeilijk te nemen hindernis te zijn. 
Een steeds groeiende, nieuwe kijk op de verloren ge-
waande tradities van afwerken en kleurgeven van onze 
monumenten, zou in de toekomst wel eens een brug kun-
nen worden om deze hindernis te helpen overwinnen. 
De noodzaak van vooronderzoek, voorafgaand aan het 
restaureren, werd aangetoond. We nemen de gelegen-
heid te baat om er naar aanleiding van deze restauratie 
op te wijzen dat in Mechelen een tastbare nood is aan 
uitwisseling van bouwhistorische informatie, conserva-
tie- en restauratie-ervaring, vakmanschap, technische 
know-how, kortom aan een monumentengezind draag-
vlak dat soms wel eens zoek is, doch onderhuids slui-
mert. De restauratie van 'Het Vliegend Peert' is in die 
zin een niet mis te verstaan signaal dat op groen staat. 
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Stabiliteitsherstel in Monumentenzorg 
K. Van Balen 
ingenieur-architect 
Het gebeurt meermaals dat bij restauratiewerken plots aan de alarmbel wordt getrokken omdat 
stabiliteitsproblemen zich voordoen. Scheuren worden opeens zichtbaar na het verwijderen van het 
pleisterwerk, of wanneer de werken vanop een stelling van naderbij bekeken worden. Houten 
verbindingen blijken dan doorgerot te zijn, en de standzekerheid van het geheel komt in het 
gedrang. 
Zelfs wanneer stabiliteitsproblemen vooraf worden vermoed, wordt de draagwijdte ervan nogal 
eens onderschat, en worden ze bijgevolg onvoldoende onderzocht. Wanneer een confrontatie ermee 
in de loop der werken onvermijdelijk is geworden, brengt dit daarbovenop meestal nog de zoge-
naamde onverwachte meerkosten mee, en wordt een afwijking van het gewone schema van betalin-
gen en uitvoeringstermijnen noodzakelijk. 
Volgende bijdrage kan behulpzaam zijn bij de aanpak van stabiliteitsproblemen, waarbij de zorg 
voor het monument centraal staat. Er moge uit blijken hoe belangrijk een degelijk vooronderzoek 
is. 
Een cyclisch proces 
Stabiliteitsherstel is slechts mogelijk bij een gebouw dat 
er al staat (of nog staat), en verschilt grondig van een 
stabiliteitsstudie voor een nieuw op te richten gebouw, 
waar men de karakteristieken zelf van in handen heeft. 
Stabiliteitsherstel omvat volgende stappen: de analyse, 
de diagnose, de therapie en de prognose (1). 
De analyse is het onderzoek dat aan de berekeningen 
voorafgaat. Ze heeft tot doel een therapie uit de werken 
die rekening houdt met de historische en archeologische 
gegevens van het gebouw, en met de stabiliteitsopvatting 
die in het concept van het gebouw zelf zit ingebed. De 
analyse moet tevens voorkomen dat de ontwerper die 
voor het stabiliteitsherstel verantwoordelijk is, zijn onze-
kerheden omtrent het gebouw, de materialen, de krach-
tenverdeling..., compenseert door een opeenstapeling 
van veiligheidscoëfficiënten. Het is precies dit laatste dat 
vaak tot ingrepen heeft geleid die, mits een grondiger 
voorafgaand onderzoek, vermeden hadden kunnen 
worden. 
De berekeningen of andere (abstracte) modellen vormen 
een deel van de diagnose, waarin wordt nagegaan wat 
aan de stabiliteit van de structuur schort. Naast de meest 
gebruikelijke 'elastische' rekenmethodes — waar de in-
genieurs het best mee vertrouwd zijn omwille van de 
ruime toepassing ervan voor betonberekeningen —, be-
staan echter meer aangepaste methodes. De plastische 
breuktheorie, onder meer door Heyman (2) gepropa-
geerd voor metselwerkconstructies, heeft het voordeel 
dichter bij de realiteit aan te sluiten — de meeste ons 
gekende monumenten zijn immers metselwerkconstruc-
ties — en rekening te houden met de eigenschappen van 
metselwerk bij vervorming. Bovendien biedt deze me-
thode de mogelijkheid — omdat ze steunt op de geome-
trie (de vorm) van de structuur — via vervormingsmetin-
gen de band te leggen tussen analyse, therapie en contro-
le (prognose). 
De therapie is de behandeling die de structuur moet on-
dergaan wil ze voor de toekomst gevrijwaard blijven. 
Het spreekt vanzelf dat de therapie bij de restauratie van 
een monument aan bepaalde regels moet gehoorzamen 
eigen aan de monumentenzorg (3). 
De prognose, tenslotte, geeft een idee van wat er in de 
toekomst van de structuur kan worden verwacht. Met 
andere woorden, dit stadium heeft tot doel de ingreep te 
evalueren, een gooi te doen naar het te verwachten effect 
en te controleren. 
Een lange controle, gebruik makend van vervormings-
metingen, laat toe na te gaan of de verwachte resultaten 
worden behaald. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan kan 
tot een nieuwe ingreep worden overgegaan. 
Een dergelijke trapsgewijze en gedoseerde aanpak heeft 
het ontegensprekelijke voordeel dat niet van meet af aan 
Hiernaast: de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Schelle. 
De scheefstand van de toren wekte verontrusting in een dergelijke 
mate dat, alvorens de restauratie van de kerk aan te vatten, beslist 
werd een vooronderzoek uit te voeren. De invloed van de scheef-
stand werd grondig bestudeerd en nagerekend door een studiebu-
reau. In detail de opbouw van de toren met een 'knik' in de helling 
ter hoogte van de aanzet van de galmgaten (foto's M. Lorrez). 
Hieronder: de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Ninove. 
Bij het opmaken van het ontwerpdossier voor de restauratie van hel 
interieur, werd vastgesteld dat de gewelven van het schip op vele 
plaatsen grote scheuren vertoonden. Ook de scheefstand van de to-
ren bleef verontrusten, zelfs na de consolidatie die in de jaren zestig 
werd uitgevoerd; de voeg lussen de toren en het koor bleef nog steeds 
verder opengaan (foto M. Lorrez). 
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Schema dat het volledige procedureverloop van stabiliteitsherstel 
voorstelt. De gestippelde kaders zijn keuzewegen, terwijl de gesloten 
kaders opdrachten inhouden. 
Bestudeer algemene informalie 
over hel gebouw, de s l rukluur . 
hei konceptueel kader , algemene 
reslaurat ieopdes 
Analyseer en beschrijf de loesland 
van de strukluur door grondig 
onderzoek 
Bcvcsiigcn deze waarnemingen 
wat uit de algemene informatie 
werd ingewonnen 7 
Maak een model van de slruklui 
1 Is de Mruktuur v 
1 in ever 
olgens dat model J 
W I C h ,
 ' ' ' neen 
ja 
Herzie de algemene 
informatie 
Kan het model 
worden herdefimeerd 
1 neen 
Onderschoor 
de st ruk tuur 
) 
Cia de veiligheid van de slruktui 
It de veiligheid voldoende ! 
Kunnen belastingen, 
krachten of partiele 
veiligheidsmarges 
worden aangepast ? 
Maak een diagnose 
Voldoet de beslaande Mruktuur f— 
l Kan het verwijderen of bewhadigen 
I van bepaalde onderdelen van 
de konstruklic de stabiliteit van 
het geheel of een gedeel te in 
hel gedrang brengen ' 
Geen therapie nodig 
^J 
Kunnen kritische 
e lementen 
accidentele 
krachten 
verdragen ^ 
Bescherm of 
versterk die 
kritische e lementen 
I Past die in het algemeen kader f 
Herzie de 
algemene info 
Pas de therapie aan 
Wordt tijdens de ui tvoenng de 
-~\ a lgemene informatie uit de analyse 
j bevestigd '' 
:E 
Blijft de voorgestelde therapie | n c e n ^ 
uitvoerbaar ? 
""'T"""" 
KoiiIrolL-er en doseer de uitvoering 
KONTROLE 
Analyseer de verbeterde s truktuur 
Maak een verslag van de uitgevoerde 
werken 
grote — en soms overbodige — middelen moeten wor-
den ingezet, die dan misschien ook niet de beoogde vei-
ligheid opleveren. Meestal hebben deze overdreven in-
grepen ook tot gevolg dat het monument iets van zijn 
waarde inboet. 
Een goed resultaat van stabiliteitsherstel wordt echter 
niet verzekerd door het rechtlijnig afhandelen van de 
verschillende fases. De hele evaluatieprocedure is een 
cyclisch proces (4), waarbij telkens opnieuw nagegaan 
moet worden of eerdere bevindingen kloppen met de 
berekeningsresultaten. Zoniet, dan moeten bevindingen 
herzien of aan een nauwkeuriger onderzoek onderwor-
pen worden. De volledige procedure wordt als het ware 
afgesloten met de terugkeer naar de analyse: na de uit-
voering van de therapie wordt de evaluatie gemaakt op 
basis van de analysemethodes. Het schema hiernaast (5) 
wil deze gedachtengang schetsen. Wij willen hierbij het 
belang en zelfs de noodzaak van de herhaalde terugkop-
pelingen duidelijk maken. 
Analyse 
De eerste fase van de procedure, de analyse, vertolkt de 
kennismaking met het gebouw dat gerestaureerd zal wor-
den of waarvan de stabiliteit verzekerd moet blijven. 
Omdat een structurele consolidatie niet los te maken valt 
van de hele restauratie van het gebouw, zal het onder-
zoek dan ook niet beperkt blijven tot de structurele ele-
menten ervan, maar tevens alle gegevens verschaffen die 
in de volgende fases nodig mochten blijken. Het gevaar 
is immers niet denkbeeldig dat een te eng onderzoek 
leidt tot oplossingen die niet verhelpen aan de ware oor-
zaak, of die slechts aan één oorzaak tegemoetkomen 
zonder er andere, mogelijk tegenstrijdige oorzaken bij te 
betrekken. 
Een dergelijke analyse omvat volgende aspecten: 
Historisch onderzoek 
Algemene informatie omtrent het monument wordt ver-
schaft door een inzicht in de geschiedenis van het ge-
bouw in hoofdzaak op basis van archiefonderzoek en 
materiële sporen in het gebouw zelf. Het constructieve 
concept van het gebouw begrijpen, vooronderstelt een 
notie van de evolutie van het denken over stabiliteit tij-
dens de bouw en bij eventuele latere verbouwingen van 
het betreffende monument. Voor een schets van de evo-
lutie van het stabiliteitsbegrip kan men onder meer te 
rade gaan bij Mainstone (6). Het spreekt vanzelf dat 
voor een inzicht in de krachtwerking de hedendaagse 
wetenschap ons heel wat verder zal leiden. 
Opmetingen 
De opmeting en het fysisch onderzoek van het gebouw 
zijn belangrijk om te weten te komen hoe het gebouw er 
precies uitziet, en waar er bijvoorbeeld tekenen zijn van 
differentiële zettingen. 
EEN JOURNAAL MET RECENTE INFORMATIE OVER DE 
MONUMENTEN- EN LANDSCHAPSZORG 
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Restauratievademecum, Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, Zeist, 1985. 
Van de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg in Zeist (Nederland) verscheen 
bij de staatsuitgeverij het Restauratie-
vademecum. 
De kennismaking met de eerste afleve-
ring, verschenen in oktober 1985, laat 
vermoeden dat Monumentenzorg met 
dit initiatief mettertijd een belangrijk na-
slagwerk toebedeeld krijgt. Mettertijd, 
want het is een losbladig vervolgwerk 
waarvan per jaar 4 afleveringen zullen 
verschijnen. Deze realisatie kan niet an-
ders dan grote belangstelling wekken 
bij al wie geïnteresseerd is voor restau-
ratietechnieken en oude bouwwijzen. 
Het restauratievademecum telt volgende 
elementen : 
— catalogusbladen; 
— restauratievademecumbladen; 
— documentatiebladen. 
Een vierde serie — in de eerste afleve-
ring komt ze nog niet voor — zal de wet-
telijke reglementeringen (voor Neder-
land) bevatten, en als aparte bijdragen 
zullen nog volgen: rapporten, congres-
syllabussen en andere publikaties. 
De onderwerpen die het Restauratieva-
demecum behandelt betreffen in hoofd-
zaak bouwkunde en bouwhistorie, con-
serveringstechnieken, maar ook kunst-
historische aspecten komen, al is het zij-
delings, aan de orde. 
Het basismateriaal waaruit wordt geput 
is wat de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg te Zeist in zijn documentatieaf-
deling verzamelt. Daar hanteert men het 
Universeel Decimaal Classificatiesys-
teem. Voor het Restauratievademecum 
zijn deze coderingen omgezet in zoek-
woorden, trefwoorden en hoofdgroe-
pen, die klaar en overzichtelijk in Regis-
ters alfabetisch zijn opgenomen. Deze 
woorden alleen reeds geven een voor-
smaakje van wat in de komende afleve-
ringen zal worden opgedist. Dat men 
niet op zijn honger gelaten wordt, be-
wijst reeds de eerste aflevering. 
In de Catalogusbladen van deze afleve-
ring komen een elftal items voor. Afhan-
gend van het onderwerp krijgt men of 
een definitie — bijvoorbeeld, onder Ter-
minologie als hoofdgroep, wordt Sasy-
werk gedefinieerd —; of, naast een defi-
nitie worden ook verwijzingen naar de 
documentatiebladen gegeven — bij-
voorbeeld, onder de hoofdgroep IJzer, 
het trefwoord Ijzerwaren, wordt voor 
Deurbeslag verwezen naar de onderde-
len deurgreep, klopper, sleutelplaat, 
trekring —; of krijgt men een bespre-
king van relevante recente literatuur — 
II 
bijvoorbeeld onder Afwerking in kleur 
wordt de onlangs gepubliceerde studie 
van W.F. Denslagen en A. De Vries 
over dit thema kort gesitueerd. 
De Restauratievademecumbladen be-
vatten gegevens en soms uitgebreide ar-
tikels over onderwerpen die met de in-
standhouding van gebouwen te maken 
hebben. 
Deze aflevering geeft onder de hoofding 
Merk op smeedwerk een uitvoerig ge-
documenteerd, ook met foto's en teke-
ningen geïllustreerd artikel van H.N. 
Karsemeyer over Merken op ijzer, met 
aansluitende literatuuropgave. Onder de 
hoofding IJzer volgt een 16 bladzijden 
tellend artikel van DJ. De Vries over 
IJzer en ijzerconstructies. Eveneens rijk 
geïllustreerd en van bibliografie voor-
zien worden achtereenvolgens behan-
deld : 
1. als inleiding het belang van ijzer in de 
bouw; 
2. de fabricagemethoden, eigenschap-
pen en toepassingen; 
3. veranderende technologie, de Indus-
triële Revolutie; 
4. (de zetduivel vergat hier echter de 
nummering) overspanningsconstruc-
ties in ijzer; 
5. problemen bij het restaureren van 
ijzer. 
Zodoende krijgt men een grondig, bon-
dig en klaar gebracht overzicht — ook 
het historisch aspect werd niet vergeten 
— van ijzer in relatie met de bouw en de 
restauratie. 
De Documentatiebladen geven teke-
ningen en soms een foto, en korte toe-
lichtingen over bouwhistorische details. 
In de eerste aflevering worden volgen-
de items geïllustreerd : 
— onder trefwoord 'Deur' vier voorbeel-
den van een opgeklampte, en één 
van een smeedijzeren deur, 
— onder trefwoord 'Kozijn', een voor-
beeld van een kruiskozijn en een van 
een kloosterkozijn; 
— onder trefwoord 'Steenhouwwerk' 
een deuromlijsting in Namense steen; 
— onder trefwoord 'Ijzerwaren' niet 
minder dan 25 voorbeelden van 
hang- en sluitwerk en deurbeslag. 
Bij elke illustratie worden de lokaliteit, 
het gebouw, een omschrijving en de da-
tering gegeven en een toelichting over 
de constructieve details, en vanzelfspre-
kend ook door wie en wanneer het on-
derdeel is opgemeten, uitgetekend en 
op welke schaal. 
Voor wie zich realiseert hoe belangrijk 
detailafwerkingen zijn voor de globale 
indruk over het welslagen van de restau-
ratie van een monument, blijkt onmid-
dellijk de waarde van de gegevens die 
de documentatiebladen vrijgeven. Zij 
kunnen onder meer een dankbare, maar 
vooral juiste inspiratiebron zijn voor het 
kiezen van ontbrekende elementen in 
onderdelen van een monument, al hoe-
ven ze dan ook weer niet als modellen-
boek gebruikt te worden... 
Hoewel veel van de in de documentatie-
bladen gebrachte voorbeelden niet al-
gemeen maar regionaal van betekenis 
zijn — zoals de inleiding van het Restau-
ratievademecum erkent — kunnen ze 
niet alleen helpen bij een datering naar 
analogie, en bij de evaluatie van be-
standdelen van een monument, maar ze 
illustreren ook het kunnen en de varia-
tiemogelijkheden van vroegere am-
bachten. Ze geven anderzijds ook een 
beeld van de zorgvuldigheid waarmee, 
in Nederland althans, de Monumenten-
zorg sedert jaren reeds gedocumen-
teerd wordt. En, niet in het minst blijkt er 
— maar dat geldt dan ook voor het com-
plete opzet van deze uitgave — de wil 
uit die bestaat om de uiterst rijke en 
leerzame documentatie van de Neder-
landse Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg naar buiten te brengen. Zo kan 
immers iedereen proeven en leren van 
zijn ervaring, het weten en kennen van 
wat de materie Monumentenzorg raakt. 
Ook voor buiten het Nederlandse taal-
gebied is de informatie toegankelijk ge-
maakt. In de Catalogus-, de Restauratie-
vademecum- en de Documentatiebladen 
wordt bij elk trefwoord de Engelse ver-
taling gegeven, en bovendien worden 
de artikels van de Restauratievademe-
cumbladen voorzien van een English 
summary. Verwonderlijk is evenwel dat 
de Registers — de sleutel die toegang 
verleent tot het hele naslagwerk en die 
des te belangrijker zullen worden naar-
mate het werk aangroeit met meerdere 
afleveringen —, niet in het Engels wer-
den vertaald. Jammer, maar aangezien 
het een losbladige uitgave is, nog corri-
geerbaar. Op een fout werd gestuit toen, 
om vertrouwd te raken met het verwij-
zingssysteem, catalogusblad Sasywerk 
onder hoofdgroep Terminologie, in de 
Registers nagetrokken werd. In Regis-
ter I, dat alle zoekwoorden alfabetisch 
opgeeft met de verwijzing naar hoofd-
groep trefwoord, komt Sasywerk als 
zoekwoord ru'ef voor. Terminologie als 
hoofdgroep wel. In Register II, dat alle 
hoofdgroep- en trefwoorden volgens 
UDC-code bevat, vind ik wel onder 
69.001 Terminologie. In Register III, dat 
na een alfabetische lijst van hoofdgroe-
pen, per groep alle zoekwoorden over-
zichtelijk ordent onder de in vetjes ge-
drukte hoofdgroepen, komt echter noch 
Terminologie noch Sasywerk voor ! 
Deze onvolkomenheid doet echter niets 
af aan de enorme verdiensten van deze 
uitstekende publikatie. 
Dat aan de basis van dergelijk werk ja-
renlang zorgvuldig vergaarde documen-
tatie ligt en er een uitgebreide vaklite-
raire kennis mee gemoeid is, blijkt dui-
delijk. De Monumentenzorg is dankzij 
dit initiatief een gespecialiseerde en 
unieke encyclopedie rijk. Dankzij de uit-
gebreide en geactualiseerde literatuur-
opgave die elk behandeld item verge-
zelt, heeft men terzelfder tijd als het wa-
re ook een gespecialiseerde biblio-
grafie. 
Met gretigheid en groeiend enthousias-
me werd met de eerste aflevering van 
het Restauratievademecum kennisge-
maakt. Naar de volgende afleveringen 
wordt vol ongeduld uitgekeken. 
Voor België wordt het Restauratievade-
mecum verspreid door uitgeverij De 
Sikkel, 2150 Malle (tel. 03/312.47.61), be-
stelcode LBRV 0001000, intekenprijs voor 
de eerste allevering, inclusief ringband, 
titelblad en tabbladen 900,- fir. De in-
schrijver wordt automatisch, tegen beta-
ling van 7,5,- fr. paginaprijs, koper van 
de volgende afleveringen. 
C. De Maegd. 
W.F. Denslagen en A. De Vries, Kleur 
op historische gebouwen. De uitwen-
dige afwerking met pleister en verf 
tussen 1200 en 1940. 's Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1984. 
Naar aanleiding van het toenemend aan-
tal restauraties en reconstructies van 
verf- en pleisterlagen, en de bijna syste-
matische verwijdering van de 19de-
eeuwse cementpleisters, heeft de kunst-
historische afdeling van de Nederlandse 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
een studie gewijd aan de uitwendige af-
werking van gebouwen. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door A. De Vries (mid-
deleeuwen, 19de eeuw en De Stijl) en 
door W.F. Denslagen (16de tot en met 
18de eeuw). 
De auteurs hebben een boeiende publi-
katie aan het onderwerp gewijd. Achter-
eenvolgens wordt behandeld: De uit-
wendige afwerking van gebouwen in de 
middeleeuwen. Theorie en praktijk tus-
sen Renaissance en Neoklassicisme, 
Theorie en praktijk van de gevelafwer-
king in de 19de eeuw en De Stijl. Afzon-
derlijke hoofdstukken over het ontpleis-
teren van gebouwen in Nederland en 
kleur en de monumentenzorg, ronden 
het werk af. 
Onderzocht werd welke historische ge-
gevens over de toepassing van verf en 
pleister aan de buitenkant van gebou-
wen bewaard zijn gebleven, en wat de 
betekenis daarvan was voor het uiterlijk 
van historische gebouwen. 
Uitgaande van iconografische en archi-
valische (bestekken, bouwrekeningen) 
bronnen, theoretische geschriften, ge-
tuigenissen en materiële resten, kon een 
ononderbroken traditie van uitwendige 
afwerking worden aangetoond vanaf de 
middeleeuwen tot diep in de 19de eeuw. 
De auteurs zijn er zich terdege van be-
wust dat de bijeengebrachte historische 
gegevens niet volledig zijn. Zij voldoen 
echter ruimschoots om hun stelling 
kracht bij te zetten en wetenschappelijk 
te funderen. Waar de situatie buiten Ne-
derland belicht wordt, valt jammer ge-
noeg een sterk onevenwicht op, doordat 
onderzoek beperkt diende te worden tot 
de meest essentiële en toegankelijke li-
teratuur. Een land als Duitsland waar se-
dert de jaren 1870 al belangstelling voor 
en talrijke publikaües over het onder-
werp bestaan, wordt hierdoor bijvoor-
beeld zéér uitgebreid behandeld wat de 
middeleeuwen betreft, daar waar Frank-
rijk slechts dertig regels krijgt toebe-
deeld. 
De bijeengebrachte gegevens bevesti-
gen dus wat in vakkringen al geruime 
tijd en in de Nederlandse vakliteratuur al 
sedert de jaren dertig bekend is. Toch 
hebben sedertdien eigentijdse estheti-
sche opvattingen en een gebrek aan his-
torische kennis helaas geleid tot een niet 
te stuiten schoonmaak- en ontpleiste-
ringswoede. Uit onwetendheid viel de 
uitwendige afwerking ten prooi aan een 
vermeend historisch beeld en aan het 
eigentijdse esthetische ideaal van onaf-
gewerkte bouwmaterialen. 
Vandaag wijkt de esthetiek van het ma-
teriaal weer voor de esthetiek van het 
immateriële. De historische waarheid 
over de uitwendige afwerking raakte in 
ruimere kringen bekend. Hier waar-
schuwt het boek terecht voor subjectie-
ve interpretaties in reconstructies die af-
wijken van de historische kleurstelling. 
Waar het de taak is van monumenten-
zorgers om de authenticiteit van een 
bouwwerk te beschermen, geldt dit zo-
wel voor de architectonische vormen als 
voor de afwerkingslagen. Door een sub-
jectieve eigentijdse kleurstelling toe te 
passen kunnen de geschiedenis en de 
betekenis van een monument evenzeer 
geweld aangedaan worden als door het 
te ontpleisteren. 
Op overtuigende wijze hebben de au-
teurs aangetoond dat voor een juist be-
grip en een juiste interpretatie van de 
historische architectuur, onze eigen op-
vattingen van minder belang zijn dan de 
opvattingen uit het verleden, en dat 
kunsthistorische kermis wezenlijk is 
voor de monumentenzorg. 
Moge dit boek bij ons ruime belangstel-
ling wekken, leiden tot verder onder-
zoek en de aandacht richten op zovele 
overal aanwezige materiële resten van 
uitwendige afwerking die nog dagelijks 
dreigen verloren te gaan. In dit verband 
ware het nuttig geweest dat een verkla-
rende woordenlijst van de gebruikte en 
uit archieven aangehaalde termen aan 
het werk was toegevoegd. Wie met het 
onderwerp niet helemaal vertrouwd is 
zou hieraan een grote hulp gehad heb-
ben, bijvoorbeeld bij het interpreteren 
van bouwrekeningen, historische be-
stekken en andere archiefteksten. Ook 
voor de identificatie en het herkennen 
van materiële resten ware het leerrijk 
geweest de aangehaalde technieken 
omschreven te zien. 
In België verkrijgbaar bij uitgeverij De 
Sikkel, 2510 Malle / ISBN 90-120-4527-4 / 
prijs: 690,-fr., intekenaars op het restau-
ratievademecum genieten van een voor-
deelprijs: 620,-fr. 
A. Bergmans. 
Ill 
W. Vanvinckenroye, Tongeren. Ro-
meinse stad, Tielt, 1985. 
Atuatuca Tungrorum — aldus luidde de 
naam van het antieke Tongeren — was 
gedurende de eerste vier eeuwen van 
onze tijdrekening de hoofdplaats van de 
Civitas Tungrorum; als oudste stedelijk 
centrum op Belgisch grondgebied, heeft 
deze stad een belangrijke rol gespeeld 
in het romaniseringsproces van onze ge-
westen. In het eerste hoofdstuk van dit 
boek worden de omstandigheden be-
schreven tijdens dewelke de inheemse 
bevolkingsgroepen voor het eerst in 
contact kwamen met de Romeinse ver-
overaars. Daarbij wordt uitvoerig uitge-
weid over de vrijheidsstrijd van de Ebu-
ronen tegen Caesars legioenen (het Am-
biorix-epos). Vervolgens wordt het be-
lang geschetst van het Tungrische ach-
terland tijdens de veroveringstochten in 
Germanië onder Keizer Augustus en 
wordt dieper ingegaan op de betekenis 
van de oudste bodemvondsten in op-
bloei van het stedelijk centrum, de so-
cio-economische samenhang tussen de 
stad en het platteland, en de rol die Ton-
geren heeft gespeeld tijdens de vroeg-
ste kerstening in onze gewesten. Deze 
periode kondigt tevens de overgang aan 
naar de vroege middeleeuwen. 
Dit boek is één van de vele belangrijke 
initiatieven die in 1985-1986 rond 'Tonge-
ren 2000' georganiseerd worden. 
150 p./23x 27 cm /1250,-fr. / te verkrij-
gen in de boekhandel. 
Drs. Arthur Steegh, Monumentenatlas 
van Nederland. 1100 historische ne-
derzettingen in kaart 
Deze uitgave is de uitgebreide en ingrij-
pend herziene derde druk van de Kleine 
Monumentenatlas van Nederland. De 
eerste en tweede druk daarvan zijn 
sinds enkele jaren uitverkocht. De vraag 
bleef echter, zodat de auteur — mede 
gelet op de aanwijzingen die hij van ge-
bruikers van de eerste drukken heeft 
verkregen — zich heeft gezet aan de 
tijdrovende arbeid die een uitgebreide 
herziening van het werk vergde. Omwil-
le Vein de kostprijs en de toch betrekke-
lijk geringe oplage werd besloten de 
kaartafbeeldingen in dezelfde grootte te 
publiceren als bij de eerdere drukken 
het geval was. 
Elk monument in Nederland is daarop 
ingekleurd naar een waardeschaal die 
in een codesysteem is aangegeven. Tot 
en met de derde druk heeft de auteur 
bijna 150.000 km gereisd om alle gege-
vens te vergaren, meer dan 3000 km 
loopwerk was aan het tekenwerk ver-
bonden en het aantal arbeidsuren ligt 
rond de 7000. 
De opzet van de inventarisatie van de 
Nederlandse monumenten was het mi-
lieu van het monument te bepalen. Hier-
toe zijn per nederzetting de vesting-
werken, militaire gebouwen, burgerlijke 
openbare gebouwen, kerken, kastelen, 
kloosters e.d. op plattegronden aange-
geven. 
Gezien de vele positieve reacties op de 
eerste drukken wordt verwacht dat ook 
voor de herziene en uitgebreide uitgave 
veel belangstelling zal bestaan, mede 
door de aandacht die de monumenten-
zorg in de afgelopen jaren heeft ge-
kregen. 
Een uiterst nuttig naslagwerk voor hen 
die belangstelling hebben voor het na-
tionale monumentenbestand, vooral 
door de duidelijke en systematische op-
zet, namelijk de gebruiksaanwijzingen 
bij de plattegronden, de typologie van 
de nederzettingsvormen, de beschrijvin-
gen van de nederzettingen en door de 
plattegronden zelf. 
384 p. / formaat: 22x15 cm/ verkrijgbaar 
bij uitgeverij De Walburg Pers, postbus 
222, 7200 AE Zutphen, telefoon 05750-
10522, postgiro 2069668, voor 39,50 
gulden. 
Drs. H. Haverkate en drs. C. van der 
Peet, Een kerk van papier. De geschie-
denis van de voormalige Mariakerk te 
Utrecht, Zutphen, De Walburg Pers, 
1985. 
Een van de hoogtepunten van de mid-
deleeuwse architectuur in de stad 
Utrecht is zonder twijfel de Mariakerk 
geweest. Eens kon de Mariakerk zich 
meten met de 'Kaiserdome' in het Heili-
ge Roomse Rijk zoals bijvoorbeeld die te 
Spiers. Helaas is de Mariakerk voor het 
grootste gedeelte verdwenen onder de 
slopershamer. Er rest echter een schat 
aan topografisch en historisch materiaal 
om de geschiedenis van het bouwwerk 
en zijn omgeving te vertellen. 
De auteurs hebben naast een ruime se-
lectie uit schilderijen, tekeningen en 
prenten met afbeeldingen van de Maria-
kerk, in dit boek de resultaten van hun 
recent wetenschappelijk onderzoek 
naar het (kunst)historisch belang van 
deze kerk opgenomen. Deze publikatie 
zal bijdragen tot een verruiming van de 
kennis van de Nederlandse architec-
tuurgeschiedenis. 
96 p./ formaat: 24 x 17 cm/ verkrijgbaar 
bij uitgeverij De Walburg Pers, postbus 
222, 7200 AE Zutphen, telefoon 05750-
10522, postgiro 2069668, voor 19,50 
gulden. 
T. Brouwer, Stoepen, stoeppalen, stoep-
hekken, Zutphen, De Walburg Pers, 
1985. 
IV 
Onlangs verscheen in de Nederlandse 
Heemschut-serie het boek van T. Brou-
wer 'Stoepen, stoeppalen, stoephekken'. 
Het geeft in woord en beeld een over-
zicht van de stoep en het 'meubilair' van 
de stoep, zoals dat in veel steden en dor-
pen te vinden is. In de openbare ruimten 
zijn inderdaad kleine, soms onopvallen-
de monumenten te ontdekken, die men 
met de benaming 'straatmeubilair' kan 
aanduiden: pompen, toegangshekken, 
gedenktekens, fonteinen, lantaarnpalen, 
sierbestratingen, stoephekken, stoeppa-
len en -stenen.... 
Stoeppalen stellen de aan de straten lig-
gende particuliere erfscheidingen vast 
en duiden de perceelsgrenzen binnen 
steden en dorpen aan. Het bebakenen 
van stoepen was aan regels gebonden. 
.De huiseigenaren moesten voor het zet-
ten van palen toestemming vragen aan 
de plaatselijke overheid, die de maten 
voorschreef. De palen waren met het 
huis en onderling verbonden met kettin-
gen of smeedijzeren hekken. 
De variatie in verschijningsvorm en ver-
siering is bijna eindeloos. Achthoekige 
en vierkante hardstenen palen zijn veel 
voorkomende vormen. Vaak zijn ze rijk 
versierd met gebeeldhouwde bladeren, 
cannelures en profielen. In het noorden 
van ons land komen nog renaissance 
stoepstenen voor, terwijl in de 19de 
eeuw palen uit modellenboeken van ij-
zergieterijen besteld konden worden. 
Het boek is aan ieder die geïnteres-
seerd is voor cultuurhistorische monu-
menten en voor het behoud hiervan, 
zeer aan te bevelen. 
Een register op plaatsnamen maakt deze 
rijkelijk geïllustreerde uitgave gemak-
kelijk toegankelijk. 
160 p. / formaat: 24 x 27 cm. / verkrijg-
baar voor 24,50 gulden bij uitgeverij De 
Walburg Pers, postbus 222, 7200 AE Zut-
phen, tel.: 05750-10522, postgiro 2069668. 
Marten Loonstra, Het Huys int Bosch. 
Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch 
historisch gezien, Zutphen, De Walburg 
Pers, 1985 
In 1645 stichtte Amalia van Solms, echt-
genote van Stadhouder Prins Frederik 
Hendrik, een zomerverblijf in het Haag-
se Bos: Huis ten Bosch, thans koninklijk 
paleis in Den Haag. In een periode van 
voorspoed bood het 17de-eeuwse Ne-
derland, op weg naar een staatkundige 
eenheid, ook een vruchtbare bodem 
voor nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van de bouwkunst. Daarin speelde 
Amalia van Solms een markante rol. Als 
echtgenote van de stadhouder en later 
als prinses-douairière werd zij in bin-
nen- en buitenland gerespecteerd. En 
doordat haar hof zich op internationaal 
niveau kon meten met dat van menig an-
der vorst in Europa, wist zij een cultuur-
sfeer om zich heen te scheppen die zich 
in de Nederlanden nog niet eerder had 
gemanifesteerd. 
Gelukkig hebben enkele van de vele ho-
ge gasten die haar bezochten in de 'Sael 
van Oranje', zoals de benaming toen 
was, hun indrukken over het gebouw op 
papier vastgelegd. Wat hen hierbij het 
meeste trof waren de eenvoud van de 
architectuur en de schoonheid van de 
verhoudingen. 
Onder de Franse overheersing leek het 
er aanvankelijk op dat het Huis ten 
Bosch voorlopig als vorstelijke residen-
tie had afgedaan. Met de komst van Lo-
dewijk Napoleon werd het gebouw ech-
ter weer ais zomerresidentie in ere her-
steld. 
Bij het herstel van de onafhankelijkheid 
in 1813 besloot het Huis van Oranje het 
gebouw als koninklijk paleis in gebruik 
te nemen. Vooral Koningin Sophie heeft 
de charme van het gebouw gewaar-
deerd in de tijd dat zij het bewoonde. 
Met de komst van het koninklijk gezin in 
1981 is Amalia's 'Sael van Oranje' op-
nieuw als residentie in gebruik genomen. 
Deze fraai uitgevoerde Nederlands-En-
gelse uitgave legt weliswaar de nadruk 
op de bouwkundige geschiedenis van 
het Huis ten Bosch, maar besteedt ook 
aandacht aan de belangrijkste bewoners 
en gasten. 
160 p. / formaat: 28,5 x 22,5 cm / verkrijg-
baar bij uitgeverij De Walburg Pers, 
Postbus 222, 7200 AE Zutphen, telefoon 
05750-10522, postgiro 2069668, voor 
49,50 gulden. 
Witboek Industrieel en technisch erf-
goed van België 
Bijzonder nummer van het tijdschrift 
Technologia, 1986, 9 (1). 
Ter gelegenheid van de academische 
slotzitting van het eeuwfeest van de 
Franstalige ingenieursvereniging 'Socié-
té Royale Beige des Ingénieurs et Indus-
triels' (SRBII), werd begin december 
1985 een Witboek over het industrieel 
en technisch erfgoed van België open-
baar gemaakt. Met dit feit heeft de jonge 
wetenschap die de industriële archeolo-
gie eigenlijk nog is, er een nieuwe adel-
brief bijgekregen. Alhoewel de indus-
triële archeologie reeds langer positieve 
wetenschappers heeft aangetrokken, is 
de samenwerking met het SRBII bij de 
publikatie van dit witboek een de facto 
erkenning van de wetenschappelijke 
pijler in het onderzoek. Het SRBII heeft 
trouwens bij wijze van aanloop in 1984 
het comité 'L'ingénieur et ïhistoire' uit de 
grond gestampt, en dit met de bedoe-
ling een impuls te zijn voor activiteiten in 
het raam van een historische studie van 
wetenschap en techniek in België. 
Een ander opmerkelijk gegeven bij het 
verschijnen van dit witboek is de samen-
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De 'Taimerie & Maroquinnerie Beige' in 1983 in Zaventem, thans afgebroken. 
werking tussen de v.z.w. Patiimoine in-
dustriel Wallonie-Bruxelles (PIWB), in 
1984 opgericht onder impuls van Ge-
meenschapsminister Philippe Mou-
reaux, en de v.z.w. Vlaamse Vereniging 
voor Industriële Archeologie - Vlaande-
ren-Brussel (WIA), in 1978 opgericht 
door een gemotiveerde groep mensen 
die bereid waren de handen uit de mou-
wen te steken. Bij dit gegeven enkele 
vaststellingen. 
Eerste vaststelling: sedert de oprichting 
van het overkoepelende PIWB kan er van 
een behoorlijke samenwerking gespro-
ken worden. Het is ooit anders geweest. 
Tweede vaststelling: van de drie hoofd-
factoren in de Vlaamse regio is het op-
nieuw de W I A die zich in de belang-
stelling weet te werken. Zonder aan per-
soonsverheerlijking te willen doen of an-
deren over het hoofd te willen zien, moet 
dit gevoel voor public relations in hoofd-
zaak toegeschreven worden aan 
Adriaan Linters, een energieke dertiger 
die als historicus nog gevormd werd in 
het RUG-laboratorium van wijlen Prof. 
Jan D'Hondt. 
Derde vaststelling: Vlaanderen opereert 
weer in verspreide slagorde. Men is er 
inderdaad niet in geslaagd persoonlijke 
vetes opzij te zetten om bij een dergelij-
ke unieke gelegenheid de handen in el-
kaar te slaan. Wanneer men weet dat op 
initiatief van Prof. Roland Baetens eerst-
daags een 'Handboek voor industriële 
archeologie in Vlaanderen' van de pers 
zal rollen en dat de Gentse Vereniging 
voor Industriële Archeologie en Textiel 
(VIAT) telkens weer weet te boeien met 
prima tentoonstellingen als 'Onder 
Stoom' (1983), 'Het Affiche, spiegel van 
de industriële maatschappij' (1984) en 
haar 'Tijdschrift voor geschiedenis van 
techniek en industriële cultuur', is deze 
vaststelling niet zonder belang. Vlaande-
ren op zijn smalst als het ware. 
Vanuit een ander oogpunt kan aan dit 
witboek een schamierfunctie toege-
schreven worden. Meer dan eens heeft 
het wereldje van de industriële archeo-
logie, en vooral dan de WIA, zich tot 
beleidsmensen en media gericht, om te 
wijzen op het maatschappelijk belang 
vein onderzoek, preservatie en open-
baarheid terzake. Beide doelgroepen 
hapten met mondjesmaat toe. ToevaUig 
of niet, maar ook de BRT liet eind 1985 
de industriële archeologie op de beeld-
buis programmeren en dan nog wel in 
twee dimensies: het speelse Boeketje 
Vlaanderen besteedde er twee zaterda-
gen aan, terwijl onder leiding van Jo De 
Schepper het gegeven meer fundamen-
teel werd toegelicht in een produktie 
van de Dienst Kunstzaken die opgevat 
was als een tiendelige reeks onder de 
titel 'Monumenten en Landschappen: 
één zorg' en die in samenwerking met 
het Bestuur voor Monumenten en Land-
schappen tot stand kwam. Het witboek 
zelf werd uitvoerig besproken in een af-
levering van Actueel, de prestigieuze 
aanhangwagen van het BRT radio-
nieuws. Een andere notoire referentie is 
de vijf bladzijden tellende reportage die 
Knack-magazine aan het fenomeen wijd-
de, onder de titel 'De rijkdom van een 
oude fabriek'. Tot daar een korte brie-
fing over de plaats van het witboek in de 
wereld van de industriële archeologie. 
Vermelden we volledigheidshalve ook 
de referenties die de industriële archeo-
logie inmiddels in het onderwijs verwor-
ven heeft: op de RUG (werkgroep), de 
Gentse architectenschool Sint-Lucas 
(leerstoel) en de UFSIA (leerstoel). Op-
nieuw komen dezelfde namen naar vo-
ren, respectievelijk de huidige gouver-
neur van Oost-Vlaanderen en nog 
steeds prof. Herman Balthazar (objectie-
ve banden met MIAT), Adriaan Linters 
en Roland Baetens (tevens bezieler van 
het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis 
aan de UFSIA). 
Ergens produceert iemand iets voor 
iemand anders 
Alhoewel beter geventileerd langs 
Franstalige kant, kan dit witboek geen 
tendentieus karakter verweten worden. 
Alle objectieve problemen worden aan-
geraakt en dit door personen die er over 
het algemeen van nabij bij betrokken 
zijn. 
Zoals hierboven werd aangetoond is 
men er alvast in geslaagd om met deze 
publikatie in de belangstelling te ko-
men. Of men hiermee de bevoegde 
overheid heeft kunnen verleiden is een 
vraag die nog onbeantwoord blijft. Het 
witboek schoof alvast vier aanbevelin-
gen naar voren: 
— naar het grote publiek moet het be-
grip industrieel erfgoed, een begrip 
met minder materialistische connota-
ties dan industriële archeologie, uit-
gelegd worden als een gegeven dat 
niet louter nostalgisch is maar dat 
wezenlijk verband houdt met de 
voortdurende dynamiek van de in-
dustrialisatie; 
— naar de onderwijswereld, een plei-
dooi voor meer leerstoelen, voor 
meer interdisciplinair onderzoek en 
voor een ruime plaats bij eindwer-
ken, licentie- en doctoraatsverhan-
delingen; 
— met betrekking tot wettelijke be-
schermingsmaatregelen naar de ver-
schillende beleidsniveaus toe. 
— met betrekking tot dringende red-
dingsoperaties, zowel op het vlak 
van de gebouwen als van machines, 
voorwerpen, documenten en bedrijfs-
archieven. Beleidsmensen uit indus-
trie en overheidsinstellingen worden 
uitgenodigd het nodige te doen. 
Het witboek wil met andere woorden 
meer zijn dan een status questionis, een 
weergave van de stand van zaken. Het 
begrip industriële archeologie moet 
opengetrokken worden om vanuit een 
bredere basis meer spreekrecht te ver-
werven en aldus de verschillende desi-
derata beter te laten overkomen. 
Kenschetsend hierbij is dan ook de af-
wijzing van de term 'industriële archeo-
logie', volgens Linters een term die wel 
gemakkelijk in de mond ligt, maar die in 
feite op het achterplan is verdrongen 
door de term 'industrieel erfgoed' of nog 
meer door de uitdrukking 'erfgoed der 
industriële maatschappij'. De term erf-
goed, overgenomen uit het Engels (In-
dustrial Heritage), heeft betrekking op 
een consistent werkterrein 'dat de mate-
riële infrastructuur der industriële perio-
de(s) in zijn zeer brede realisaties en in 
zijn maatschappelijke context omvat'. 
Het begrip vertoont aldus een totaliteit 
qua onderwerp, qua bronnen en heuris-
tiek, qua methoden en qua aanpak. 
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Hierbij kan men zich de vraag stellen of 
de termen 'industriële archeologie' en 
'industrieel erfgoed' niet conceptueel 
verschillend zijn in plaats van ze als 
equivalent te beschouwen. Terwijl so-
ciaal-economische studies gemakkelijk 
onder de notie 'industrieel erfgoed' kun-
nen vallen, is zulks immers veel minder 
evident bij de notie 'industriële archeo-
logie'. Om objectieve redenen zou het 
daarom nuttig zijn een deontologisch ka-
der vast te leggen, waarin de studie van 
het industrieel erfgoed haar verhoudin-
gen met reeds bestaande disciplines 
aangeeft. De eenvoudige formule ie-
mand produceert ergens iets voor ie-
mand anders klinkt goed in het oor, 
maar lijkt toch wat te diffuus. Zoiets zou 
tot verwarring kunnen leiden en dat is 
het laatste wat men nodig heeft om ge-
loofwaardig over te komen. 
Archieven en methodiek 
Drie bijdragen weerhouden hier onze 
aandacht. 
Hilda Coppejans-Desmedt, departe-
mentshoofd bij het Rijksarchief, is er in 
haar bijdrage in geslaagd om met enke-
le pennetrekken het belang van het ar-
chief als bestanddeel van het indus-
trieel-archeologisch onderzoek te schet-
sen. Voor wie helemaal in het duister 
tast kan dit stuk ten zeerste aanbevolen 
worden, bij wijze van initiële leidraad. 
De bijdrage van André Vanrie, secreta-
ris-generaal van de Société royale 
d'archéologie de Bruxelles, over de me-
thodologie bij opzoekingen naar de ico-
nografische aspecten van de industriële 
archeologie, met andere woorden het 
beeldend materiaal, komt wat mager 
In een vroeger stookhuis in Nieuwe Zakelijk-
heid van de papierfabrieken van Zaventem 
stockeert vandaag de firma Indupa haar kof-
fiefilters. Het gebouw wordt opnieuw ge-
bruikt én de architectonische kwaliteiten blij-
ven gevrijwaard. 
over. Uit deze drie bladzijden tellende 
bijdrage onthouden we wel dat men 
nogal wat moet relativeren inzake de 
realiteitswaarde van gravures; het is in-
derdaad niet al goud wat blinkt. De bij-
drage van Jean Puissant, professor aan 
de ULB, ademt degelijkheid uit. In zijn 
werkstuk 'Histoire orale et milieu social' 
toont Puissant ons aan dat de mondelin-
ge geschiedenis bij manier van spreken 
haar sporen heeft verdiend. Ze biedt te-
gelijk bronnen en nieuwe methodes op 
diverse gebieden van het historisch on-
derzoek. Haar toepassing op de indus-
triële archeologie kan ons veel nuttigs 
leren, zij het dan eerder als werktuig 
dan als wetenschapstak. 
Bescherming van het cultureel patri-
monium en de administratieve be-
voegdheden in België 
Aangezien het beheer van het cultureel 
patrimonium sedert de hervorming van 
augustus 1980 onder de bevoegheid van 
de Gemeenschappen ressorteert, is in-
dustriële archeologie een materie die in 
België niet noodzakelijk met dezelfde 
maten en dezelfde gewichten wordt be-
handeld. In dit witboek komen met Pa-
trice Dartevelle en Jo De Schepper, twee 
professionals aan het woord. Respectie-
velijk werkzaam bij de Franse en Vlaam-
se Gemeenschap, komen ze dagelijks in 
aanraking met de wereld van monumen-
ten en landschappen. Wie aan de hand 
van deze bijdragen het verschil in aan-
pak tussen de Franse en Vlaamse Ge-
meenschap wenst te bekijken, zal vooral 
geïnteresseerd de uitzetting van De 
Schepper doornemen. Interessant om 
weten is het feit dat de Vlaamse Execu-
tieve in 1983 een Besluit uitvaardigde 
waarbij de herwaardering van oude in-
dustriële of leegstaande handelshuizen 
voor subsidie in aanmerking kon ko-
men. Aangaande het roerend patrimo-
nium dient gewezen op het 'decreet hou-
dende bescherming van het roerend 
cultureel patrimonium' uit 1982. Een de-
creet dat naast werktuigen en afgewerk-
te produkten in principe ook archieven 
beschermt, maar waarvoor tot vandaag 
geen toepassing kon worden genoteerd 
(ondertussen is het archief Jul de Roover 
bij dit decreet beschermd op 19.8.1985/ 
n.v.d.r.). Sedert 1984 heeft het 'Fonds 
voor Industriële Vernieuwing' nieuwe 
opdrachten gekregen. Het nieuwe F.I.V. 
heeft vooral economische bekommer-
nissen op het oog, maar is in mindere 
mate ook uit op verbetering van het leef-
milieu. We vernemen ook dat de Vlaam-
se Gemeenschap een nieuw decreet in 
de maak heeft ter aanvulling van de wet-
geving op de musea (1958), zodat weldra 
ook technische of industrieel-archeolo-
gische musea die niet van de Staat af-
hangen, in aanmerking kunnen komen 
voor subsidiëring. 
Tot zover een greep uit het arsenaal van 
wetten en decreten die in Vlaanderen 
het industrieel cultuurpatrimonium enige 
bescherming bieden. Al is dit arsenaal 
vrij goed gestoffeerd, toch rijst de vraag 
waarom de resultaten niet zo denderend 
zijn. De Schepper ziet hier twee hoofdre-
denen: ten eerste, zo stelt hij vast, wordt 
het belang van de cultuursector nog 
schromelijk onderschat, zowel door de 
overheid als door de particuliere sector. 
Hier wringt het schoentje van de finan-
ciering. Ten tweede wordt cultuur nog te 
veel als een elitair en marginaal feno-
meen beschouwd, los van sociale, eco-
nomische en technologische actieterrei-
nen. De Schepper pleit voor aanpassin-
gen aan bestaande wetten — zoals de 
bovenvermelde museawetgeving — 
waardoor de cultuursector meer in het 
maatschappelijk leven zou worden geïn-
tegreerd. Opdat het aantal rangschik-
kingen van industriële panden op basis 
van vergelijkend inventariswerk opge-
voerd zou kunnen worden, dient zowel 
of financieel vlak als op dat van het per-
soneelsbeleid een en ander ten goede te 
veranderen. Zo zou het oprichten van 
een leningsfonds — een welbeproefde 
economische techniek — de aankoop 
door particulieren kunnen stimuleren en 
de beschermingsprocedures bevorde-
ren. Bij de lectuur van de twee bijdragen 
over restauratie en renovatie (Liebin en 
Wissels), kan men zich bovendien de 
vraag stellen of, ten behoeve van nog in 
gebruik zijnde panden, geen samen-
werking moet worden gezocht met VBO, 
VEV en UWE. In welke mate kan een 
initiatief als dat van de G.O.M. Vlaams 
Brabant (1984) gesteund worden? Zelfs 
in de bedrijfswereld denkt men maar al 
te vaak dat subsidies inzake renovatie 
en restauratie enkel betrekking hebben 
op 16de-eeuwse panden. 
De rijkdom van een oude fabriek ver-
pakt in een handig doorkijkkastje 
Na een periode van tentoonstellingen, 
colloquia en publikaties allerhande, 
brak enkele jaren geleden de toeristi-
sche periode door voor de industriële 
archeologie. In 1984 en 1985 heeft de 
W I A zich over de mogelijkheden terza-
ke gebogen. De conclusies van project-
coördinator Jef Van Hout, kan men in dit 
witboek terugvinden. Het besluit ligt 
voor de hand: ja, het toerisme kan het 
industriële erfgoed helpen ontdekken. 
De vraag is alleen: hoe pakken we dat 
het best aan. Een kwestie van marketing 
ook. Wat de 'aard' (type) van de bezoe-
ker betreft onderscheidt Van Hout de 
gespecialiseerde binnen- en buitenland-
se groepen, scholen en educatieve be-
zoekers en tenslotte 'de gewone toerist', 
van zonneklopper tot attractiehunke-
raar. Uit de opsomming van mogelijke 
onderwerpen, thema's en aandachtpun-
ten komen mijnbouw, transport, molens, 
bouw, openbare diensten, spitssectoren 
uit de eerste industriële revolutie en wis-
selwerking tussen verschillende nijver-
heidstakken naar voren. Wat de plaats 
van de musea betreft, worden drie type-
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musea onderscheiden: het traditionele 
museum, het openluchtmuseum en het 
situ-museum. Anders liggen de zaken bij 
het bezoek aan actieve sites; daar kan je 
immers niet dagelijks aankloppen, tenzij 
het bedrijf in kwestie een eigen museum 
heeft, zoals Puratos in Groot-Bijgaarden. 
Wat nu? 
Het witboek besluit met een uitgebreide 
bibliografie over de studie van het in-
dustrieel erfgoed, grotendeels overge-
nomen overigens uit het speciaal num-
mer van het Tijdschrift Industrieel Erf-
goed (WIA, 4, 1983). 
En wanneer de plooi van de laatste blad-
zijde glad gestreken is, knikken we vol-
mondig dat de weg nog lang is. On-
danks enkele opmerkelijke inspannin-
gen van WIA, VIAT en het Centrum 
voor Bedrijfsgeschiedenis, ondanks een 
aantal interessante overheidsinitiatieven 
zoals de oprichting van een museum 
voor industriële en sociale geschiedenis 
van de Brusselse regio in Molenbeek, 
ondanks een ruimere erkenning van de 
Huis Guiette in Antwerpen: principië-
le belofte van toelage 
Gemeenschapsminister van Cultuur P. 
Dewael, tekende op 13 maart jl. de eer-
ste principiële belofte van toelage van 
zijn ambtstermijn, en dit voor de restau-
ratiekosten van het huis 'Guiette' van Le 
Corbusier in Antwerpen, beschermd bij 
Koninklijk Besluit van 24.4.1978. Eerst-
daags zal de restauratiebundel zoals op-
gemaakt door architect G. Baines voor 
Dhr. en Mevr. Robijn-De Meulemeester, 
aanbesteed worden. 
Verloopt alles naar wens, dan starten de 
werken nog dit jaar om in 1987 beëin-
digd te worden ter gelegenheid van de 
herdenking van de geboorte op 6 okto-
ber 1887 van Charles Edouard Jeanneret, 
alias Le Corbusier. 
De werken zullen aanvangen met het af-
nemen van de natuurleien bekleding 
van de gevels, waarbij de staat van de 
originele granilis-gevelbezetting aan het 
licht zal komen. De hoofdzaak van de 
restauratie wordt het hernemen van wat 
reeds bij de bouw in 1926 onvolkomen 
was uitgevoerd: de gevelafwerking en 
het metalen schrijnwerk. 
Bovendien zal oorlogsschade hersteld 
worden — het dakterras wordt weer 
een volledig ommuurde buitenkamer — 
en zullen de vervallen balkons in gewa-
pend beton vernieuwd worden. Het 
moeilijkste bij deze restauratie is om — 
problematiek bij bevolking en beleids-
mensen, ondanks meer aandacht in de 
media, blijft tegenover het buitenland 
nog heel wat achterstand in te lopen. Al-
hoewel de publikatie van dit witboek 
voor ingewijden meer zal betekenen 
dan de kennisname van wat reeds min 
of meer geweten is, mogen we hopen 
dat deze inspanning goed besteed is. 
Een doordacht beleid, met de eventuele 
oprichting van een kerngroep betrokke-
nen uit de eerste graad als permanent 
consultatief orgaan, moet gepaard gaan 
met een elementair beleidsinstrumenta-
rium. Zulks hoeft echt niet gepaard te 
gaan met een heuse papierwinkel, zoals 
sommigen in deze tijd van deregulering 
vrezen. Denken we aan de wetgeving en 
de gebrekkige uitvoeringsbesluiten, het 
personeelsbestand (voor wanneer de 
rationalisering van nepstatuten als BTK, 
DAG, tewerkgestelde werklozen — wat 
een term — ), een ernstig inventarisbe-
leid (vergeten we het potsierlijke voor-
beeld van het 19-delige werkstuk uit het 
laboratorium van de Archives d'Archi-
tecture Moderne — zie bespreking M&L 
zonder 'gezichtsverlies' — een gevelbe-
zetting plus thermische isolatie aan te 
brengen en nieuw stalen schrijnwerk 
met dubbele beglazing te voorzien. 
De grijze granilis — een conglomeraat 
met arduinkorrels én een compromis 
Het huis Guiette in Antwerpen, beschermd bij 
K.B. van 24.4.1978. 
2/5, 1983, p. 2-3) en natuurlijk ook aan 
allerlei financieringsmodaliteiten, één 
van de hoofdmotoren van het aanmoedi-
gingsbeleid. Misschien is het ogenblik 
ook gekomen om een nuchtere analyse 
te maken van wat er met inmiddels ge-
sloopte fabrieksglories en andere Brug-
se gistfabrieken de facto is misgelopen. 
Straks zal het Parij se Musee des Scien-
ces, des Techniques et de ïlndustrie 
met haar 120.000 m2 de deuren openen, 
een industrieel-archeologisch Disney-
land als het ware. Wie weet zal de Flan-
ders-Technology-editie 1987 voor brui-
sende ideeën zorgen in Vlaanderen en 
omstreken. Afwachten maar. 
Philippe Beke 
104 bh., te verkrijgen op het secretariaat 
van de 'Société Royale Beige des Ingé-
nieurs et des Industriels', Ravenstein-
straat 3, 1000 Brussel 
(kostprijs: 450,-fr.; leden PIWB, WIA en 
SRBII: 250,-fr.). 
van Le Corbusier met de bouwvoor-
schriften om deze nieuwe wijk op te 
trekken met 'voorgevels' in natuursteen 
— zal afgekapt worden. Alle schade aan 
het betonskelet zal hersteld worden al-
vorens de polystyreenplaten en glasve-
zelwapening aan te brengen en af te 
werken — zoals het vroeger zelfs nooit 
is geweest — met een witte, minerale 
pleister. De stalen raamprofielen — uit 
Groot-Brittannië te importeren — zullen 
samengesteld worden tot de oorspron-
kelijke raamgehelen en voorzien van 
platte glaslatten i.p.v. stopverf, zodat ze 
zelfs dubbele beglazing kunnen vatten. 
Het interieur van dit huis is zeer goed 
bewaard. Alles is functioneel. Er zijn 
geen overbodige krullen; alle gebogen 
binnenmuren zijn blijven staan; de lus-
ters zijn alle bewaard, de staafjes met 
soket en gloeilamp hangen er nog 
steeds. Het enige sieraad zijn de leidin-
gen van de centrale verwarming, de bij-
na antieke lichtschakelaars en stopcon-
tacten en de lavabo's, en dit zal zo kun-
nen blijven zolang deze 'machine a habi-
ter' bewoond is. 
Naar ontwerp van G. Baines zal de 
'wachtgevel' eveneens voorzien worden 
van dezelfde isolerende gevelpleister 
en zullen de tuinmuren afgewerkt wor-
den. Hierdoor zal dit buitengewone huis 
een deel van zijn 'alledaagsheid' in-
boeten. 
A. Malliet. 
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Colloquium 'Quelles Politiques pour Ie 
patrimoine industriel?', Lyon, Vanlx-
en-Velin, 22-25 oktober 1985. Georga-
niseerd door de Raad van Europa. 
Het bericht dat de Raad van Europa, in 
samenwerking met ICOMOS Frankrijk, 
een colloquium aan het behoud van het 
industrieel erfgoed zou wijden, kwam 
niet helemaal als een verrassing. Het 
was als het ware een evidente stap in de 
logica van een voorgaand congres dat 
rond het thema 'Urban regeneration in 
European regions of old industry', even-
eens door de Raad van Europa in 1983 in 
Rijsel werd gehouden. 
Dat een officiële Europese instantie zich 
om het industrieel patrimonium bekom-
mert, kan een betekenisvolle stap zijn in 
het kader van een coherente en conse-
quente behoudspolitiek. 
De meeste Europese landen beschikken 
wel over wettelijke middelen waarmee 
objecten en gebouwen van industrieel-
archeologisch belang onder bescher-
ming kunnen worden geplaatst. Deze 
middelen worden echter te weinig toe-
gepast, met andere woorden: een te klein 
deel van het industrieel erfgoed heeft 
het statuut van beschermd monument. 
Hierdoor vermindert iedere dag de kans 
om een zo coherent mogelijk geheel van 
materiële getuigen van de industriële 
(r)evolutie te bewaren voor de toekomst. 
Elke dag zien wij inderdaad de schroot-
en puinhopen groeien. 
Van de Europese landen wordt ver-
wacht dat zij een uitgesproken beleid 
formuleren en uitvoeren, ja, zelfs het se-
lectief behoud van het industrieel erf-
goed prioritair stellen: 
— door de inventarisatie zowel van on-
roerend als van roerend patrimo-
nium te bespoedigen (er gingen 
stemmen op om hier een maximale 
opnametijd van 5 jaar te voorzien); 
— door zo snel mogelijk de belangrijke 
industriële monumenten, sites en ar-
chieven te beschermen; 
— door meer financiële en administra-
tieve middelen ter beschikking te 
stellen en zeker door behoudsvrien-
delijke wijzigingen in de respectieve 
fiscale stelsels door te voeren. 
Wat dit laatste punt betreft valt het ons 
op dat de roep om fiscale faciliteiten in 
pakweg de laatste 2 a 3 jaar tot een ech-
te noodkreet is uitgegroeid. En inder-
daad, het is waar dat personen, musea of 
bedrijven die waardevolle maar onrenda-
bele goederen willen bewaren, fiscaal af-
gestraft in plaats van beloond worden. 
Niemand verwacht echter dat zelfs de 
meest gulle fiscale toevoegingen de re-
kening zullen dekken, dit gezien het 
grootschalig karakter van veel installa-
ties met historische waarde. 
Ook kan op een bepaald punt de finan-
ciële last voor de overheid te groot wor-
den; dit geldt uiteraard ook voor kaste-
len en kerken. Niet alleen zal ieder land 
dus bij het behoud selectief te werk 
moeten gaan, maar tevens is een actieve 
financiële deelname van de bedrijven 
gewenst. Meteen ligt het in de bedoe-
ling dat de bedrijven hun verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van hun verleden 
opnemen. Over de praktische verwe-
zenlijking hiervan liggen de meningen 
nogal uiteen. 
Volgens White (Historie Buildings & Mo-
numents Commission of England) zou-
den de bedrijven in verschillende stich-
tingen met de overheid kunnen samen-
werken. Stichtingen hebben dit voor-
deel dat zij de verdwijning van bedrijven 
en hun historische collecties kunnen op-
vangen. 
Rydberg (bedrijf Stora Kopperberg-Zwe-
den) meent daarentegen dat bepaalde 
bedrijven door opeenvolgende herstruc-
tureringen het contact met hun verleden 
verloren hebben en daarom ook weinig 
animo vertonen om het te (herwaarde-
ren. Ook zouden zij er weinig voor voelen 
om via stichtingen samen te werken. 
Onze persoonlijke ervaring heeft echter 
uitgewezen dat er een derde mogelijk-
heid bestaat, met name dat verschillen-
de bedrijven zich wel degelijk gezamen-
lijk willen manifesteren in het behoud 
van één of van een groep industriële 
monumenten. Niet alle bedrijven behan-
delen hun verleden barbaars onverschil-
lig. Zo laat bijvoorbeeld het belangrijke 
Belgisch-Franse bedrijf Lafarge-Cop-
pée, zijn archieven (15 km planklengte) 
systematisch onderzoeken. De doelstel-
ling hier is dat een nauwkeurige analyse 
van het verleden zeer vruchtbare lessen 
oplevert voor de bedrijfsvoering van de 
toekomst. Dit bedrijf neemt dus een al-
lesbehalve vrijblijvende houding aan 
tegenover zijn geschiedenis. 
Verder vonden wij in de behandelde 
thema's andere interessante aankno-
pingspunten met de toestand in eigen 
land. Zo werd er onder andere voor ge-
pleit om de studie van de betonindustrie 
en de toepassing van dit materiaal niet te 
verwaarlozen. In dit verband verwijzen 
wij naar eenzelfde oproep die ook in 
Vlaanderen weerklank vindt en die dit 
jaar in het inrichten van een 'Betoncon-
gres' zal worden geconcretiseerd (M&L 
5/1, binnenkrant p. II). 
Een ander probleem werd aangesneden 
door A. Desvallees van het Conservatoi-
re des Arts et Métiers in Parijs. 
Aangezien voor veel roerende objecten 
niet tijdig een museale of in situ be-
scherming kan worden gevonden, be-
landen zij onherroepelijk op de schroot-
hoop. Teneinde hieraan te verhelpen, 
zou per land of streek een voorlopige 
opslagplaats moeten worden ingericht. 
Terloops weze aangehaald dat in Vlaan-
deren in dit verband reeds een belang-
rijke princiepsbeslissing werd geno-
men. In zijn slotrede naar aanleiding van 
de 5de Vlaams-Nederlandse ontmoe-
tingsdagen (april 1985 in Oudenaarde) 
gaf de afgevaardigde van de Ge-
meenschapsminister van Cultuur name-
lijk de toezegging om een gedeelte van 
de Abdij van Hemiksem voor dit doel 
voor te behouden. Een dergelijke op-
slagplaats zou tevens, via de nodige om-
kadering met informatieve activiteiten, 
een educatieve functie kunnen krijgen. 
Ook dit laatste aspect werd in Lyon be-
handeld. 
De eindrapporteur vond het ten andere 
nodig de inschakeling van de industriële 
archeologie op alle niveaus van het on-
derwijssysteem bij de Europese rege-
ringen aan te bevelen. 
Daarnaast kwamen in de slotresolutie 
volgende punten aan de orde: 
— de sensibilisering van de bevolking; 
— het aansporen van bedrijven om via 
mecenaat him verleden te revalorise-
ren en hun archieven te redden. Het 
toekennen van fiscale faciliteiten aan 
'welwillende' bedrijven zou stimule-
rend kunnen werken; 
— het aanmoedigen van het weten-
schappelijk onderzoek op het vlak 
van de industriële archeologie en het 
inrichten van leerstoelen terzake; 
— het samenstellen van een Europese 
inventaris; 
— het organiseren van preventieve red-
dingsoperaties; met andere woorden 
het voorzien van voorlopige opslag-
plaatsen waar waardevolle voorwer-
pen betere tijden dienen af te 
wachten; 
— het inrichten van een Europees ten-
toonstellingspark speciaal met de 
bedoeling er grootschalige installa-
ties in onder te brengen. Dit zou bij-
voorbeeld mogelijk zijn in Turijn 
(voormalige fabriek Longotto). 
Wij kunnen voorlopig slechts hopen dat 
al deze goede voornemens ook hard 
worden gemaakt. 
J. De Schepper 
Bouwen door de eeuwen heen. Deel 
10n: Arrondissement Antwerpen (3 
volumes). Tentoonstelling 'Kastelen, 
parken, lusthoven' 
Naar aanleiding van de publikatie van 
het inventarisdeel 10n van het Arrondis-
sement Antwerpen, werd van 22 novem-
ber tot 15 december een begeleidende 
tentoonstelling georganiseerd in het In-
ternationaal Cultureel Centrum in Ant-
werpen. 
Ofschoon de tentoonstelling met als titel 
'Kastelen, parken, lusthoven' slechts een 
beperkt deel van het totale patrimonium 
belichtte, was het thema bijzonder ka-
rakteristiek voor het besproken gebied. 
Het geheel werd samengesteld op basis 
van het voor de inventaris vergaarde 
materiaal aan foto's en literatuur. 
In een eerste reeks panelen werd aan-
dacht besteed aan de spreiding van de 
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Rita Steyaert van de inventarisploeg Antwerpen leidt enkele personen rond tijdens de opening 
van de tentoonstelling. 
kastelen en buitenplaatsen in het arron-
dissement, evenals aan de onmiddellijke 
omgeving. 
Via de verschillende bestanddelen 
waaruit een kasteel bestaat, werd terug-
gegaan tot de oorsprong toen de weer-
bare elementen nog een zeer belangrij-
ke rol speelden. 
In een aparte zaal werd een overzicht 
gegeven van de evolutie van de bouw-
stijlen gaande van de traditionele stijl — 
die zeer lang toonaangevend was — de 
opkomst en de doorbraak van rococo en 
classicisme, tot de variëteit aan neostij-
len en het fenomeen van de grotere 
landhuizen. Nadat even werd ingegaan 
op de nieuwe bestemmingen van het 
kastelenpatrimonium, gaven de laatste 
panelen een beeld van de diverse aan-
horigheden van het 'kasteel', evenals de 
parken en tuinen met hun typische orna-
mentiek. 
Deze documentaire fototentoonstelling 
werd gerealiseerd door het Antwerpse 
inventaristeam van het Bestuur voor Mo-
numenten en Landschappen en had 1352 
bezoekers. 
Heide in Limburg: een natuur- en cul-
tuurmonument 
Van de vroegere uitgestrekte heidevlak-
ten in de Limburgse Kempen, blijft thans 
niet veel méér over dan datgene wat in 
enkele reservaten met veel zorg in leven 
wordt gehouden. Dat deze inspanningen 
echter de moeite waard zijn, wil het Pro-
vinciaal Natuurcentrum aantonen aan de 
hand van zijn educatieve werking in dit 
landschap. 
Tot vorige eeuw maakte de heide een 
essentieel onderdeel uit van het traditio-
nele landbouwstysteem van de Kempi-
sche bevolking. De keuterboer verza-
melde in de heide de onontbeerlijke 
mest voor zijn schrale akkers. Het leven 
in de Kempen was uitermate sober, 
maar het landbouwsysteem was geslo-
ten en stabiel, in evenwicht met de om-
geving. 
Het behoud van de heide heeft tevens 
een morele grond. Heel wat planten en 
dieren vormen er complexe levensge-
meenschappen. Onze maatschappij, die 
zichzelf beschaafd noemt, moet een mi-
nimum aan respect kunnen opbrengen 
voor deze kwetsbare fauna en flora. 
Het Provinciaal Natuurcentrum wil tot de 
bescherming van dit merkwaardige 
landschap bijdragen door een veelzijdi-
ge educatieve werking. Nog dit jaar ver-
schijnt een monografie over de heide 
van Limburg, met bijhorende fietsroute 
en wandelprogramma. In mei start ook 
een scholenwerking zowel voor basis-
als voor secundair onderwijs. Voor het 
lager onderwijs wordt een werkboek 
gemaakt. Aan de hand van geanimeerde 
opdrachtfiches kunnen de leerlingen 
waarnemingen doen in de heide. De na-
druk ligt op zelf-activiteit door middel 
van kleine onderzoeken. Het natuurcen-
trum stelt trouwens terreintassen ter be-
schikking, waarin de nodige materialen 
zitten. Het werkboek is zo opgevat dat 
de leraar zelf met de klas de heide in-
trekt om de opdrachten uit te voeren. Hij 
De 'Mechelse Heide' in Maasmechelen (foto Provinciaal Natuurcentnun). 
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heeft hierbij de keuze tussen 2 reserva-
ten: de 'Vallei van de Ziepbeek' (Rekem) 
of de 'Mechelse heide' (Maasmechelen). 
Voor het secundair onderwijs werd een 
aantal projecten uitgewerkt waarin de 
Limburgse heide als landschap vanuit 
verschillende hoeken wordt bekeken. 
Zowel geografie, geologie, plant- en 
dierkunde, ecologie als geschiedenis 
komen aan bod. De dag wordt geleid 
door een medewerker van het Natuur-
centrum. Elk onderwerp omvat een in-
leidende diareeks, een heide-wande-
ling, een terreinoefening en naverwer-
king. Een greep uit de onderwerpen: 
geologie van het Kempisch plateau, een 
geografische verkenning van Kempen 
en Maasland, heide-vegetaties, vogels 
van de heide, insekten, studie van een 
beek enz. 
Deze projecten zijn uitgewerkt voor de-
zelfde twee reservaten als voor het lager 
onderwijs: de Vallei van de Ziepbeek en 
de Mechelse heide. Als standplaats voor 
het eerste gebied wordt de infrastruc-
tuur gebruikt van 'Kinderdorp Molen-
berg'. In de Mechelse heide staat het 
'Heide-museum' ter beschikking. 
Daarnaast organiseert het centrum een 
eerste heide-studieverblijf in Rekem-La-
naken van maandag 18 tot en met vrij-
dag 22 augustus 1986. 
Een greep uit het programma: terreinon-
derzoek in verband met planten- en die-
renecologie, fysische geografie, onder-
zoek van een beekecosysteem, geogra-
fische verkenning van het Maasland, 
voordrachten over cultuurhistorische as-
pecten, creatief bezig zijn en zelfwerk-
zaamheid. Daarnaast biedt het program-
ma ruimte voor natuurbeleving, rust en 
ontspanning. 
Wetenschappelijke en educatieve me-
dewerkers van het Provinciaal Natuur-
centrum begeleiden de werkzaamhe-
den. Ook voorziet het Centrum in alle 
benodigdheden die een leerrijk verblijf 
vereist: veldstudiemateriaal, documen-
tatie... 
Het verblijtsadres is 'Kinderdorp-Molen-
berg' in Rekem-Lanaken, gelegen in de 
nabijheid van de natuurreservaten 'Val-
lei van de Ziepbeek' en 'Mechelse 
Heide'. 
De deelnameprijs is 4.000,-fr- voor vol 
pension. Het aantal deelnemers is be-
perkt tot 15; de minimumleeftijd be-
draagt 16 jaar. 
Voor verdere informatie omtrent alle 
projecten: 
Provinciaal Natuurcentrum, Populieren-
laan 30, 3620 Rekem-Lanaken. Tel: 011/ 
71.44.44. 
Stichting Leefmilieu: 15 jaar 'Jeugd-
actie Natuurbescherming en Land-
schapszorg' 
In 1971 startte de Stichting Leefmilieu 
v.z.w., werkend onder de auspiciën van 
de Kredietbank, met de 'Jeugdactie Na-
tuurbescherming en Landschapszorg'. 
Tijdens de viering van de 15de uitgave 
van deze Jeugdactie belichtte Mr. Paul 
Knapen, voorzitter van de Stichting, de 
verschillende doelstellingen van deze 
actie. Niet alleen wordt het concreet na-
tuurbehoud in Vlaanderen met de finan-
ciële steun van de Stichting vooruitge-
holpen, maar werden en worden ook 
duizenden jongeren gestimuleerd om 
zelf de handen uit de mouwen te steken 
in de natuur. Door hun actieve inzet krij-
gen jonge vrijwilligers meer ervaring in 
natuurbeheerstechnieken en land-
schapsverzorging, en bovendien wor-
den ze nog meer gemotiveerd om zich in 
te zetten voor het natuurbehoud. Hun in-
zet werkt tegelijk als een stimulans om 
de beleidsverantwoordelijken te sensi-
biliseren voor de onvervangbare waar-
de van de natuur en om dus ook een 
aangepast en verantwoord natuurbeleid 
te voeren. 
Zo werden van 1971 tot 1985 in het kader 
van de jaarlijkse 'Jeugdacties Natuurbe-
Voor de derde maal — met recht 
spreekt projectleider Guido Knops 
reeds van een bescheiden traditie — 
stelde de Koning Boudewijnstichting op 
23 februari jongstleden haar programma 
voor 1986 voor. De M&L-lezers weten 
wat hiermee bedoeld wordt. Met de fi-
nanciële middelen ter beschikking ge-
steld door de Nationale Loterij stimu-
leert de Stichting jaarlijks, in principe in 
elke provincie, een project dat tot doel 
heeft de restauratie en vooral revalorisa-
tie van een beschermd monument te be-
werkstelligen. 
De nadruk wordt vooral gelegd op de 
(her)bestemming van het monument in 
functie van de lokale en regionale wer-
king en uitstraling. Dat hierbij een grote 
diversiteit aan bod kan komen, bewijzen 
de reeds gerealiseerde of in uitvoering 
zijnde projecten. 
Een greep hieruit ter illustratie moge 
volstaan: consolidatie van de ruïne van 
een middeleeuwse woontoren in Mel-
dert; restauratie van de feestzaal 'Voor-
uit' in Gent; restauratie en ingebruikna-
me als natuureducatief centrum en als 
landbouwbedrijf van de Hanswijckhoe-
ve in Mechelen, gelegen in het natuur-
gebied het Mechels Broek... . 
Voor 1986 werden vier grote projecten 
geselecteerd. Op twee hiervan, namelijk 
de restauratie van de papier- en karton-
fabriek Winderickx in Alsemberg (Bra-
bant) en de restauratie en consolidatie 
scherming en Landschapszorg' bijna 600 
jongerenprojecten gesteund, waarbij 
naar schatting 15.000 jongeren waren 
betrokken. De Stichting Leefmilieu 
maakte deze projecten mogelijk door 
méér dan 10 miljoen BF. ter beschikking 
te stellen. Bovendien werd door de 
Stichting nog eens 500.000 BF. extra 
geïnvesteerd in de zogenaamde 'groot-
materiaaldepots' van de Belgische Na-
tuur- en Vogelreservaten, waar de jon-
gerengroepen terecht kunnen voor het 
ontlenen van groot werkmaterieel. 
Op de viering in Brugge werd ook offi-
cieel de 'Jeugdactie Natuurbescherming 
en Landschapszorg 1986' aangekondigd. 
Alle groepen van jongeren tussen 16 en 
25 jaar die zich in Vlaanderen concreet 
willen inzetten voor projecten van strikt 
natuurbeheer of -behoud of landschaps-
zorg komen in aanmerking voor steun-
verlening. Ook in 1986 wordt door de 
Stichting Leefmilieu in totaal 1 miljoen 
BF. ter beschikking gesteld voor deze 
Jeugdactie. 
van de voormalige parochiekerk in Et-
telgem-Oudenburg bij Oostende (West-
Vlaanderen), komen wij in de loop van 
deze jaargang van M&L uitgebreider 
terug. 
Verder wordt in de site van het kasteel 
van Laame het toegangsgebouwtje 
weerhouden voor restauratie en mogelij-
ke aanpassing aan de functie van open-
bare bibliotheek, en zullen de monu-
mentale resten van de Romeinse muur in 
Tongeren geconsolideerd worden. 
Het is ook in Tongeren dat het — even-
eens reeds traditie geworden — anima-
tieprogramma van start zal gaan, en dit 
op 21 juni. Deze animatie die zich de vo-
rige jaren in hoofdzaak op wandelzoek-
tochten richtte, zal in 1986 een uitge-
werkter en diverser karakter krijgen. 
Dit heeft ook te maken met een andere 
nieuwigheid, met name de campagne 
'Verenigingen zetten zich in voor mo-
numenten'. De doelstellingen hiervan 
hebben we reeds exhaustief weergege-
ven in M&L 4/2 (binnenkrant p. 15). 
Pro memorie: 
Begin maart 1985 richtte de Koning Bou-
dewijnstichting een oproep tot de talloze 
verenigingen die zich overal in Vlaande-
ren actief inzetten voor het behoud en 
de herwaardering van het lokale bouw-
kundige erfgoed. De bedoeling van de 
Stichting bestond erin hun concrete pro-
jecten voor meestal kleinere — al of niet 
Koning Boudewijnstichting stelt haar programma 'Bouwkundig Erfgoed 
1986' voor... 
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beschermde monumenten — aan te 
moedigen en ook financieel te onder-
steunen. Voor 31 mei 1985 werden bij de 
Koning Boudewijnstichting een zeventig-
tal dossiers ingediend die bijna allemaal 
beantwoordden aan de gestelde crite-
ria. Zij hadden betrekking op zeer diver-
se onderwerpen. 
Er waren voorstellen voor de restauratie 
van kapellen, molens, industriële ruim-
ten, historisch straatmeubilair 
67 dossiers werden grondig verder on-
derzocht en ter beoordeling voorgelegd 
aan een selectiecommissie. Tenslotte 
werden 27 projecten voor steun aan-
vaard. De indieners hiervan krijgen een 
bedrag ter beschikking dat varieert tus-
sen 100.000 en 400.000 frank, naar ge-
lang van de kostenraming, de eventuele 
subsidie van overheidswege en de 
waarde van het project. 
Voor elk goedgekeurd project werd een 
overeenkomst opgemaakt tussen de Ko-
ning Boudewijnstichting en de vereni-
ging die het indiende. 
Hierin werd concreet en bindend afge-
sproken hoe de middelen precies be-
steed zouden worden en wie voor de 
deskundige begeleiding zou instaan. De 
verenigingen moesten ook kunnen 
waarborgen dat de werken in de loop 
van 1986 plaatsvinden. 
Rond al deze projecten wordt eveneens 
animatie opgezet door de initiatiefne-
mers en/of binnen het programma van 
de Koning Boudewijnstichting zelf. 
Bij deze campagne, die hopelijk kwali-
teit in verhouding tot kwantiteit zal ople-
veren, dient wel opgemerkt dat de 
eventuele voortzetting in de komende 
jaren in beraad wordt gehouden tot een 
grondige evaluatie van de organisatori-
sche, financiële en inhoudelijke conse-
quenties en resultaten is gebeurd. 
Over al deze initiatieven stelt de Koning 
Boudewijnstichting vanaf eind april al-
lerlei informatiemateriaal ter beschik-
king (folders e.a.) dat op eenvoudige 
aanvraag wordt toegestuurd. 
Deze aanvragen dienen gericht aan de 
Koning Boudewijnstichting - programma 
Bouwkundig Erfgoed - Brederodestraat 
21, 1000 Brussel, tel.: 02/511.18.40. 
Goedgekeurde projecten 
Lille (Antwerpen): restauratie van een 
olierosmolen 
Deze molen werd gebruikt voor het sla-
gen van olie; het mechanisme. ervan 
werd in werking gesteld door twee 
paarden. Na restauratie zal hij terug kun-
nen malen en opengesteld worden voor 
het publiek. 
Projectindiener: Heemkundige Kring 'De 
Vrijter'. 
Mol (Antwerpen): restauratie van een 
watermolen 
Het gaat om een klein vierkant gebouw-
tje, enig restant van een groter watermo-
lencomplex. Na restauratie zal het de 
functie van tentoonstellings- en verga-
derruimte krijgen. Deze bestemming 
sluit aan bij het cultureel centrum dat on-
dergebracht zal worden in een nabijge-
legen oude textielfabriek. 
Projectindiener: Molse Kamer voor 
Heemkunde, Geschiedenis en Folklore. 
Oelegem (Antwerpen): restauratie 
van de Bergmolen 
Deze stenen molen wordt momenteel 
reeds gebruikt als vergader- en tentoon-
stellingsruimte voor de Heemkundige 
Kring. Deze functies zullen voor de toe-
komst behouden blijven. Van het maal-
mechanisme is hier niets bewaard ge-
bleven, zodat de restauratie alleen het 
gebouw als dusdanig betreft. 
Projectindiener: Heemkundige Kring 'De 
Brakken'. 
Veltem-Beisem (Brabant): restauratie 
van de Heersemmolen 
Deze watermolen, waarvan bepaalde 
gedeelten uit de 15de eeuw dateren, 
heeft nog een bijna intact maalmecha-
nisme en is gelegen in een mooi natuur-
gebied. Na restauratie wil men de molen 
opnieuw regelmatig laten malen. Hij 
wordt opengesteld voor het publiek. 
Projectindiener: Genootschap voor 
Heemkunde van Herent en Omliggende. 
Ertvelde (Oost-Vlaanderen): restaura-
tie van een rosmolen 
Dit 18de-eeuws gebouw maakt deel uit 
van een molensite bestaande uit een mo-
lenaarshuis, een oude schuur, een ko-
renwindmolen en een rosmolen. De 
windmolen is reeds gerestaureerd en 
maalvaardig. De restauratie van de ros-
molen zal de site een bijkomende aan-
trekkingskracht geven. 
Projectindiener: Levende Molens. 
Mater (Oost-Vlaanderen): restauratie 
van een staakmolen 
Deze standaardmolen is gelegen in het 
mooie landschap van de Zwalmstreek. 
Met de restauratie werd reeds een aan-
vang gemaakt door vrijwilligers, zodat 
momenteel reeds regelmatig gemalen 
kan worden. Verdere afwerking is ech-
ter noodzakelijk. De molen is regelmatig 
voor het publiek toegankelijk. 
Projectindiener: Levende Molens. 
Hoegaarden (Brabant): restauratie 
van de calvarie van Ronunersom 
Deze houten calvarie uit 1530 omvat een 
kruis met Christusfiguur, een Onze-Lie-
ve-Vrouw en een Sint-Jan. Na grondige 
restauratie zal hij teruggeplaatst worden 
in de kapel van Hommersom die van Ro-
maanse oorsprong is. Er zal gezorgd 
worden voor een aangepaste diefstalbe-
veiliging. 
Projectindiener: Hoegaardse Heemkun-
dige Kring. 
Sint-Martens-Lennik (Brabant): res-
tauratie van een veldkapel 
Dit kleine gebouw werd opgetrokken 
op de plaats waar sinds 1573 een ruime 
Maria-Magdalenakapel stond, met het 
kerkhof van de wijk eirond. De toestand 
van deze veldkapel is echter zo slecht 
dat een grondige restauratie zich op-
dringt. Nadien zal ook een beeld terug 
in de nis worden geplaatst. 
Projectindiener: Heemkundige Kring 
Andreas Masius. 
Kinrooi (Limburg): restauratie van de 
Luerskapel 
Deze kapel werd in 1895 gebouwd door 
een Kinrooise familie, als beloftekapel. 
In de kapel bevindt zich een ijzeren 
Christusbeeld, meegebracht uit Duits-
land. Zij is gelegen in een mooie landelij-
ke omgeving die druk bezocht wordt 
door wandelaars. De restauratie zal ge-
deeltelijk door leden van de Kring wor-
den uitgevoerd. 
Projectindiener: Geschied- en Heem-
kundige Kring Kinrooi. 
Kuringen (Limburg): restauratie van 
de Sacramentskapel 
Deze kapel uit 1661 maakt deel uit van 
de abdijsite van Herckenrode, bakermat 
van het eerste cisterciënzerinnenkloos-
ter der Nederlanden. Dit zeer mooie ge-
bouw zal, na restauratie, fungeren als 
permanente tentoonstellingsruimte met 
betrekking tot de ganse site. 
Projectindiener: v.z.w. Kanunnikessen 
Heilig Graf. 
Lommei (Limburg): restauratie van de 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand 
Deze kapel, opgetrokken door de fami-
lie Siegers in 1916, heeft een zeer mooi 
interieur. Steeds door de familie onder-
houden is de kapel, nu gemeentelijk ei-
gendom, aan restauratie toe. Zij zal voor 
de toekomst haar huidige functie van 
bid- en rustplaats voor de mensen van 
de omgeving bewaren. Er worden ook 
regelmatig eucharistievieringen opge-
dragen. 
Projectindiener: Museum Kempenland. 
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Rutten (Limburg): herinrichting van 
de Heilige Weide rond de Evermarus-
kapel 
Ieder jaar vindt op 1 mei in Rutten het 
Evermarusspel plaats, het oudste mys-
teriespel van België. De ruimte die hier-
toe gebruikt wordt, is de Heilige Weide 
rond de Evermaruskapel. Deze is in 
goede staat. De Weide mist momenteel 
een aantal van haar specifieke elemen-
ten, zoals een hoogstammige boom-
gaard, de afwerking van de dreef naar 
de kapel, de bomenkring. Volgende 
lente zullen derhalve aanplantingen ge-
beuren. 
Projectindiener: Evermaruscomité. 
Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen): res-
tauratie van de Ecce Homokapel 
Deze kapel, gebouwd in 1557 als open-
baar zoenoffer, staat momenteel aange-
bouwd aan een hoekhuis. De bouw op 
zich is gezond, de afwerking is echter 
aan restauratie toe. Nadien zal de huidi-
ge functie van het gebouw, nl. bidplaats, 
bewaard blijven. 
Projectindiener: Koninklijke Oudheid-
kundige Kring van het Land van Waas. 
Wortegem-Petegem (Oost-Vlaande-
ren): restauratie van een Ommegang 
Dertien kleine kapelletjes, op twee na 
identiek van vorm, vormen een zogehe-
ten ommegang. In elk kapelletje is een 
nis uitgespaard waarin een plaasteren 
reliëf is bevestigd. Deze reliëfs beelden 
de mysteries van het Nieuwe Testament 
uit. De kapelletjes zijn aan een opknap-
beurt toe. Desgevallend zullen twee ont-
brekende kapelletjes worden bijge-
maakt en teruggeplaatst. 
Projectindieners: Werkgroep 'Ons Dorp' 
- Jeugd-, Sport- en Cultuurraad Wor-
tegem-Petegem. 
Dendermonde (Oost-Vlaanderen): res-
tauratie van een stadspomp 
Deze arduinstenen pomp bevindt zich in 
het Begijnhof van Dendermonde. Voor 
het Begijnhof bestaan restauratieplan-
nen, waar de pomp echter niet in opge-
nomen is. Vermits ook zij het behouden 
waard is wil de initiatiefnemer zelf op 
korte termijn overgaan tot restauratie. 
Projectindieners: v.z.w. Begijnhof Den-
dermonde. 
Gent (Oost-Vlaanderen): restauratie 
van drinkbakken 
Deze gietijzeren drinkbakken van onge-
veer 2,35 m hoog, bestaan uit drie ronde 
kuipen met verschillende diameter. De 
onderste drinkbak op grondniveau is 
bestemd voor honden. De tweede is be-
stemd voor paarden, de bovenste voor 
vogels. Voor de mensen is er een 
kraantje. Deze drinkbakken zullen na 
restauratie teruggeplaatst worden in de 
stad Gent, langs de route die de toeris-
tenkoetsen volgen. 
Projectindiener: Gentse Vereniging voor 
Stadsarcheologie. 
De 'Ommegang' van Wortegem. 
Lokeren (Oost-Vlaanderen): restaura-
tie van een stadspomp 
Deze oude stadspomp werd in 1911 ge-
bouwd. Het is een fraai driehoekig ge-
bouwtje met pyramidedak, gelegen 
naast een parkzone langs de Durme. 
Door de restauratie zou dit gebouw zijn 
vroegere functie van stadspomp terug 
kunnen krijgen. 
Projectindiener: Heemkundige Kring 'De 
Souvereinen'. 
Brussel (Brabant): restauratie van de 
Brasserie de l'Etoile 
Dit industrieel pand uit 1850 is gelegen 
in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaak-
straat, binnen de vijfhoek. De ruwbouw 
van deze voormalige brouwerij is ge-
zond, schrijnwerk en binnenwerk ver-
gen herstellingen. Voor de toekomst zal 
dit gebouw de 'thuishaven' van een aan-
tal theatergezelschappen worden. 
Projectindiener: v.z.w. Schaamte 
Londerzeel (Brabant): renovatie van 
het Oud Station van Steenhuffel 
Dit gebouw is een typisch station uit het 
einde van de I9de eeuw, naar vorm, stijl 
en gebruikte materialen. Het lag langs 
de inmiddels opgeheven spoorlijn Aalst-
Willebroek. De spoorwegzate doet mo-
menteel dienst als wandel- en fietspad. 
Na restauratie zal het station een belang-
rijke plaats innemen in het lokale cultu-
rele leven. 
Projectindiener: v.z.w. Leireken. 
Dilsen (Limburg): restauratie van het 
Brugwachtershuisje van Dilsen 
Deze Brugwachterswoning werd om-
streeks 1830 gebouwd langs de Zuid-
Willemsvaart. Na een rechttrekking ver-
loor dit gebouw zijn functie. Sinds 1983 
biedt het onderdak aan de Heemkundi-
ge Kring die er zijn documentatiecen-
trum vestigde. De restauratie is reeds 
enige tijd aan de gang, met een ruime 
vrijwilligerswerking. 
Projectindiener: Heemkundige Kring 'De 
Vreedsel'. 
Lier (Antwerpen): opgravingen naar 
de fundamenten van de Abdij van 
Nazareth 
Ten noordoosten van Lier liggen, in een 
gebied dat fungeert als groene zone, de 
restanten van de Abdij van Nazareth. In 
1986 zal verder gegraven worden naar 
de fundamenten van dit gebouw. Men 
hoopt de resultaten te kunnen inschake-
len in de passieve recreatie van de om-
ringende groenzone. 
Projectindiener: Liers Genootschap voor 
Geschiedenis. 
Brussel, gevel van de 'Brasserie de ïétoüe'. 
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Het Oud station van Steenhuffel. 
Hieronder: gevel in het Sint-Aitdrieskwartier. 
Londerzeel (Brabant): conservering 
van een oude burchtsite 
Deze burchttoren is het laatste restant 
van een omwalde en ommuurde motte 
waarop eertijds een opperhof was ge-
vestigd dat bewoond werd door een 
heer. Gezien de toestand van de toren, is 
alleen nog consolidering aan te raden. 
Rond het gebouw zullen volgend jaar 
ook opgravingen worden georgani-
seerd. De burchttoren is gelegen in een 
beschermd landschap. 
Projectindiener: v.z.w. Parochiale Wer-
ken. 
Kinrooi (Limburg): conservering van 
de burchtsite van Kessenich 
De motte van Kessenich met achthoeki-
ge toren dateert uit de 12de eeuw. Later 
werd op deze plaats een Frankisch op-
perhof bijgebouwd. In de 19de eeuw 
werd hier een grafkapel aan toege-
voegd. De hoofdaandacht zal gaan naar 
de inrichting van de motte met alle 
blootgelegde funderingen. 
Projectindiener: Dorpskemcomité Kes-
senich. 
Antwerpen (Antwerpen): gevelrestau-
ratie in het Sint-Andrieskwartier 
Het gaat om een neogotisch gebouw ge-
legen in de Aalmoezeniersstraat. De res-
tauratie zal voornamelijk bestaan uit 
dakwerken en een gevelreiniging. Men 
hoopt dat de restauratie navolging zal 
vinden in de buurt. In het gebouw zelf 
zullen ex-gevangenen en ex-psychiatri-
sche patiënten beschut kunnen wonen. 
Projectindiener: v.z.w. Wagenwiel. 
Merksplas (Antwerpen): onderhouds-
werken aan de Harmoniezaal 
Deze zaal werd gebouwd aan het eind 
van de 19de eeuw. Het gebouw zelf is 
vrij sober, het interieur daarentegen is 
rijk versierd. Er werden verschillende 
neo-stijlen gebruikt, die toch harmo-
nieus overkomen. De binneninrichting 
zal, met behoud van haar oorspronkelijk 
uitzicht, een grondige beurt krijgen. 
Projectindiener: Koninklijke Fanfare 'De 
Kunstvrienden'. 
Gentbrugge (Oost-Vlaanderen): reno-
vatiewerken aan het kasteel de 
Pélichy 
Dit kasteel werd opgericht in 1882. Bij de 
inrichting werden verschillende neo-stij-
len gebruikt. Het werd tot in de jaren '50 
bewoond door een adellijke familie, die 
het dan overdroeg aan de gemeente. 
Momenteel vergaderen er talrijke vere-
nigingen die er ook na de restauratie 
nog een onderkomen zullen vinden. 
Projectindiener: Jeugdclub Ekseekwoo 
en Buurtwerk Bemheim 
Dentergem (Oost-Vlaanderen): restau-
ratie van een Oude Onderpastorie 
Dit gebouw werd opgetrokken rond 
1781 en is gelegen in het centrum van de 
gemeente. Na restauratie zal het inge-
richt worden als Heemkundig Musevun. 
Er zal voornamelijk informatie geboden 
worden over het paaldorp dat ooit bij 
Dentergem stond. 
Projectindiener: Heemkundige Kring 'De 
Paelwulghe'. 
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'Natuursteen in de Monumentenzorg' 
In hotel Holiday Inn, Ottergemsesteen-
weg 600 in Gent zal op woensdag, 4 juni 
1986 om 14.00 uur een studiedag plaats-
vinden met als hoofdthema: 'Natuursteen 
in de monumentenzorg'. 
Programma: 
— 'De belangrijkste types natuursteen 
in onze historische monumenten' 
door Dr. R. Nijs en Dr. G. de Geyter -
Geologisch Instituut Rijksuniversiteit 
Gent. 
De petrografische kenmerken van 
een tiental historisch belangrijke na-
tuurlijke bouwstenen worden bondig 
toegehcht. 
Er wordt gewezen op het belang van 
de geologische benadering, zowel 
voor de identificatie van de natuur-
steen als voor de studie van zijn 
weerstand tegen fysische en chemi-
sche aantasting. 
'Capillair opstijgend vocht: diagnose, 
behandeling en controle' door Ing. 
B. Vanden Houte - technisch advi-
seur bij de firma Goldschmidt -
Brussel. 
Steenerosie is het gevolg van fysi-
sche en chemische inwerking vanuit 
de omgeving. Vooral erosie ten ge-
volge van waterinfiltratie, met daarin 
opgeloste schadelijke stoffen, ver-
snellen dit proces. Hierin heeft het 
capillair opstijgend grondvocht geen 
gering aandeel. 
'Oppervlakteverharding en wateraf-
stotend maken van natuursteen' 
door dr. E. De Witte - Koninklijk In-
stituut voor het Kunstpatrimonium 
Brussel. 
De problematiek bij het consolide-
ren en beschermen tegen indrin-
gend vocht. 
'Natuursteen in monumentenzorg -
Aspecten vanuit de praktijk' 
door Mevrouw M. Goossens - kunst-
historicus - inspecteur bij het Bestuur 
voor Monumenten en Landschappen. 
Aan de hand van enkele uitgevoerde 
restauratiewerken op monumenten 
in natuursteen wordt aangetoond hoe 
in de praktijk door de industrie aan-
geboden produkten en technieken, 
toegepast kunnen worden. 
Geïnteresseerde architecten, inge-
nieurs, restaurateurs kunnen informatie 
bekomen bij Th. Goldschmidt n.v. -
Kapucijnenlaan 1 - 1030 Brussel - tel. 
02/241.87.50 - Telex 25.421 tego b. 
TENTOONSTELLINGEN 
Koninklijke Serres in Laken 
De serres van het Koninklijk Kasteel te 
Laken zullen dit jaar voor het publiek 
toegankelijk zijn, van 9.30 u. tot 12 u. en 
van 14 u. tot 17 u. op de hierna vermelde 
dagen: 
zaterdag 3 mei; zondag 4 mei; dinsdag 6 
mei; woensdag 7 mei, donderdag 8 mei; 
zaterdag 10 mei; zondag 11 mei; dinsdag 
13 mei; woensdag 14 mei; donderdag 15 
mei; zaterdag 17 mei; zondag 18 mei; 
dinsdag 20 mei; woensdag 21 mei. 
Daarenboven kunnen de Verlichte Ser-
res bezocht worden van 21.15 u. tot 23 u. 
op de hiema vermelde dagen: 
vrijdag 2 mei; zaterdag 3 mei; woensdag 
7 mei; vrijdag 9 mei; zaterdag 10 mei; 
vrijdag 16 mei; zaterdag 17 mei; zondag 
18 mei. 
Voor de avondbezoeken wordt een toe-
gangsrecht gevraagd van 50,-fr. ten 
voordele van het Hulpfonds van de 
Koningin. Voor de personen onder de 
18 jaar is de toegang gratis. 
De toegang van de serres ligt op de 
hoek van de Koninklijke Parklaan en de 
Van Praetlaan (standbeeld vein Nep-
tunus). 
Parkeergelegenheid: Vorstenhuislaan 
(rechtover het Kasteel van Laken). 
Rossi-tentoonstelling in de Singel 
Aldo Rossi, de bekende Italiaanse archi-
tect en theoreticus uit Milaan, staat in 
april met een tentoonstelling en enkele 
publikaties volop in de belangstelling. 
Zo werd op vrijdag 4 april in Antwerpen 
een Aldo Rossi-tentoonstelling in zijn 
aanwezigheid geopend, als sluitstuk van 
een eerste serie hedendaagse architec-
tuurtentoonstellingen in de Singel. Voor-
heen waren het in Rotterdam gevestigde 
internationaal bureau OMA (Office for 
Metropolitan Architecture) (oktober-no-
vember 1985) evenals de Luikse archi-
tect Charles Van den Hove (januari-
februah 1986) te gast. 
De Rossi-tentoontelling kadert ook in het 
Avanguardia Italianaproject - de Singel 
Antwerpen, waar naast architectuur 
vooral Italiaans theater (La Gala Scienza, 
Magazini Criminali...) en Italiaanse film 
(Pasolini-retrospectieve) op het pro-
gramma staan. 
Naar aanleiding van de tentoonstelling 
verschenen bijdragen over deze archi-
tect in een 'Avanguardia Italianaboek' en 
schreef Geert Bekaert zijn visie op Aldo 
Rossi voor het aprilnummer van Vlees 
en Beton (nr. 6, 1986). 
De Aldo Rossi-tentoonstelling biedt een 
unieke gelegenheid om een 10-tal re-
cente projecten, uitvoerig getoond aan 
de hand van schetsen, ontwerptekenin-
gen en maquettes te bekijken alsook 
een reeks prachtige tekeningen, objec-
ten en meubelontwerpen. 
De Singel/Antwerpen, van 5 april tot en 
met 4 mei, alle dagen, behalve maandag 
van 14 u. tot 18.30 u. 
XV 
proep tot de Kasteelheer ! 
Van de vele kastelen die Vlaanderen en Brussel rijk zijn, wordt 
er een deel elk jaar opnieuw toegankelijk gesteld voor het pu-
bliek. Deze lijst varieert van jaar tot jaar. Een definitieve lijst 
opstellen is daarom een onmogelijke zaak. 
Moge eenieder die eigenaar is van een opengesteld kasteel of 
die er een kent in gebuurte of omgeving, dit signaleren aan 
de redactie van M&L, Belliardstraat 14-18, 7de verdieping, 
1040 Brussel. Wij hopen dan nog vóór de vakantiemaanden een 
overzicht te kunnen publiceren voor 1986. 
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Bovenstaande tekeningen geven aan hoe 
in de loop der jaren de breedte werd be-
paald van een steunbeer die een gewelf of 
boog moest ondersteunen. 
a. Volgens Rodrigo Gil de Montanon (ca. 
1500-1577), Spaans architect. Een 
geometrische regel die vaak, via vrij in-
gewikkelde constructies, een verhou-
ding aangeeft tussen overspanning en 
breedte. Dit is een van de eerste pogin-
gen om, zonder het begrip kracht als 
vector te kennen, de proefondervinde-
lijke stabiliteitskennis te vertalen in 
bruikbare 'regels'. 
b. Volgens Derand en Blondel (rond 
1650). Dit is eveneens een 'geometri-
sche regel'. 
c. Volgens Wren (eind 17de eeuw), 
Engels architect. 
Hier wordt het begrip gewicht gehan-
teerd en wordt een grootte en richting 
toegekend. Wren maakte echter een 
verkeerde veronderstelling omtrent het 
'begeef-mechanisme en de optredende 
krachtwerking. Hij veronderstelde im-
mers dat de massa van het gewelf naar 
beneden zou glijden langs de massa van 
de steunbeer. De grootste 'fout' was 
echter dat hij de helft van de boog volle-
dig geïsoleerd beschouwde, in de ver-
onderstelling dat hierbij dezelfde 
krachtwerking zou optreden als bij de 
volledige boog. 
d. De basis van de statische analyse van 
de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in 
1742. Volgens Mainstone de eerste cor-
recte analyse van de krachtwerking in 
een koepel. 
Na 1742 is men er in geslaagd de even-
wichtsvoorwaarden kwantitatief te for-
muleren en te koppelen aan hel ab-
stracte begrip van krachten en hun sa-
menstellingen, zoals wij die tegenwoor-
dig hanteren (zie ook doorsnede hier-
naast). 
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Anomalieën zoals gemetselde verstijvingen, opvullingen 
van ramen, bijkomende steunberen of trekankers, kun-
nen wijzen op problemen die men in de loop der tijden 
heeft proberen op te lossen. Ook de vorm en de bewe-
ging van de scheuren zijn belangrijke indicatoren. 
Destructieve en niet-destructieve onderzoeksmethoden 
De verborgen, inwendige structuur moet onderzocht 
worden. De gegevens uit het historisch onderzoek kun-
nen aangevuld worden met de resultaten van verschillen-
de onderzoekstechnieken. Er bestaan destructieve tech-
nieken, waarbij monsters worden genomen die achteraf 
waardeloos zijn; indringerige technieken, waarbij de 
structuur tijdelijk onbruikbaar wordt; en niet-destructie-
ve technieken, die niet in de werking of de karakteris-
tieken van het gebouw interfereren (7). Voorbeelden 
van niet-destructieve onderzoeksmethoden zijn: X-
straalopnamen, fotografie, infrarood-fotografie, ultra-
soon onderzoeksmethode... . 
Bij het onderzoek van waardevolle structuren lijkt een 
combinatie van destructieve én niet-destructieve metho-
den het efficiënst te zijn. Destructieve proeven bieden 
meestal betrouwbare resultaten, maar kunnen niet uitge-
voerd worden zonder het gebouw te verminken. Van-
daar dat de toepassing ervan tot een allernoodzakelijkst 
minimum moet worden beperkt. 
Niet-destructieve proeven laten het gebouw intact maar 
de resultaten ervan worden gewoonlijk langs een on-
rechtstreekse weg geleverd, waardoor ze onnauwkeuri-
ger worden. Zodoende lijkt het aangewezen de destruc-
tieve proeven te gebruiken om de niet-destructieve te 
ijken; de betrouwbaarheid van deze laatste wordt ver-
hoogd, en hun aantal kan onbeperkt uitgebreid worden. 
Zo kan de druksterkte van stenen geëvalueerd worden 
met een toestel dat de voortplantingssnelheid van trillin-
gen in deze stenen meet. De betrouwbaarheid van deze 
proef wordt vergroot door ze te ijken, gebruik makend 
van de resultaten van een klassieke (destructieve) druk-
proef. 
De interpretatie van dergelijke proeven vergt heel wat 
ervaring en is de belangrijkste schakel in het onderzoek. 
Ook voor het onderzoek van de materialen bestaan des-
tructieve en niet-destructieve technieken, die de fysische 
en mechanische karakteristieken beogen te bepalen van 
de verschillende materialen waaruit de structuur is opge-
bouwd. 
Interessant in dit verband is het gebruik van zeer platte 
vijzels die in de voegen van het metselwerk kunnen wor-
den aangebracht en toelaten de spanningstoestand in het 
metselwerk te bepalen alsook de vervormingskarakteris-
tieken van het metselwerk zelf (8). 
Deformatiemetingen 
Deformatiemetingen maken een specifiek onderdeel uit 
van het onderzoek naar de standzekerheid van het ge-
bouw. Het doel ervan is precies uit te maken welke ver-
vormingen in het gebouw optreden. Een blijvende, niet 
cyclische vervorming kan reeds een aanwijzing zijn voor 
stabiliteitsproblemen. 
Hiernaast: topografische meting van de scheefstand van de kerktoren 
van Schelle. Met de resultaten van deze meting werd de invloed van 
de scheefstand op de spanningsverdeling nagerekend. Door het ge-
bruik van een vast gekende meetbasis kan later, bij herhalingsmetin-
gen, de evolutie van de vervorming van de toren nagegaan worden 
(ill. uit Stabiliteitsstudie i.v.m. de scheefstand, Sint-Petrus-en-Pau-
lus. Schelle, technisch studiebureau Constructor). 
Hieronder: tekening van een getuigenplaat, gebruikt voor deforma-
tiemetingen. De scheurmeter TELL-TALE is samengesteld uit twee 
plaatjes, die gedeeltelijk over elkaar liggen. Het onderste plaatje heeft 
een onderverdeling in mm, hel bovenste is voorzien van een merk-
kruisje. Door het over elkaar schuiven van de plaatjes, worden de 
grootte en de evolutie van de scheurbeweging bepaald. De meet-
nauwkeurigheid bedraagt 1,0 mm. 
Opmeting van zettingen van de oostwand van de Minster of York, 
vóór, tijdens en na de stabiliteitswerken (tekening K. Van Balen 
naar Dowrick D. & Beckmanns V.,York Minster Structural Restau-
ration. Proceedings of the Institute of civil Engineers, suppl. VI, 
1971, fig. 91). 
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Hiernaast : kathedraal van Beauvais, model van het koor. 
Het beeld door de polariscoop van het 'verwrongen' kunststofmodel 
laat toe de spanningsverdeling in de verschillende delen van het mo-
del af te lezen 
(tekeningen uit R. Mark, Experiments in Gothic Structure, London, 
1982.) 
Hieronder : doorsnede van de kathedraal van Amiens 
Onderaan rechts : schema van het model van de kathedraal van 
Amiens en de aangebrachte belastingen. 
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Om betrouwbaar te zijn moet de duur van dergelijke me-
tingen minstens één jaar belopen, wat impliceert dat hier-
mee in principe niet vroeg genoeg begonnen kan worden. 
Verschillende technieken kunnen worden aangewend, 
gaande van heel eenvoudige methodes, zoals de getui-
genplaatjes, tot de meer gesofistikeerde, zoals de ver-
plaatsingsmeetmethode van de trillende snaar — die toe-
laat op onbereikbare plaatsen verwijding te meten — en 
de periodieke metingen met theodoliet. 
Belangrijk hierbij is dat kwantitatieve informatie verkre-
gen wordt over de vormverandering, en dat de metingen 
kunnen doorlopen vóór, tijdens en na de ingreep. De 
evaluatie van de ingreep wordt aldus mogelijk gemaakt. 
Ook hier kan het belang van een goede interpretatie van 
de metingen moeilijk worden onderschat, wat een gron-
dige kennis vergt van de foutentheorie en de waarschijn-
lijkheidsleer (9). 
Het geheel van deze gegevens moet toelaten de diagnose 
aan te vatten. 
Diagnose 
De diagnose beoogt — zoals reeds aangehaald — de oor-
zaken van de stabiliteitsproblemen te bepalen, waarna 
dan een aangepaste ingreep kan worden uitgewerkt. Al 
te vaak blijft de ingreep steken bij het bestrijden van de 
symptomen, mede vanuit de bekommernis om de kosten 
zo laag mogelijk te houden. De ernst van de bedreiging 
wordt niet altijd duidelijk uit de symptomen. Vandaar 
dat men wel eens voor verrassingen komt te staan tijdens 
de uitvoering van de restauratiewerken. 
Na een grondig onderzoek van het gebouw kunnen reeds 
bepaalde oorzakelijke verbanden worden vastgesteld, bij-
voorbeeld door scheurpatronen. In complexere situaties 
is dit echter niet altijd duidelijk. Bovendien moet men 
zich er rekenschap van geven dat het onjuist bepalen van 
de oorzaken tot een onjuiste diagnose leidt, en bijgevolg 
vaak tot een verkeerde therapie. Nogmaals wordt het 
belang van een goed onderzoek hier onderstreept. 
Modellen 
Een grondige studie van de gegevens van de analyse en 
het vertalen ervan in een gedragsmodel, is een proces dat 
veel kosten vergt. Toch zijn ze gering te noemen in ver-
gelijking met die van de uiteindelijke werken. De prak-
tijk heeft reeds meermaals uitgewezen dat de investering 
vooraf ruimschoots wordt gecompenseerd door wat men 
uitspaart bij de uitvoering van de werken, wanneer het 
plotse en onvoorziene opduiken van problemen zo veel 
mogelijk werd voorkomen. 
Het studiemodel is de abstractie van de te onderzoeken 
structuur. Steunend op de resultaten en gegevens van de 
analyse, wordt een model opgebouwd dat moet toelaten 
na te gaan of een veronderstelde oorzaak (of combinatie 
van oorzaken) overeenstemt met de waargenomen symp-
tomen. Uit dit model moeten tevens de prestatie-eisen 
blijken die aan de therapie moeten worden gesteld. Ten-
slotte wordt het effect van de voorgestelde ingreep op 
het model uitgetest. 
Voor het definiëren van het model wordt een beroep 
gedaan op de analysegegevens. Dit proces is cyclisch, 
omdat verfijning van het model pas verantwoord is nadat 
meer gedetailleerde informatie voorhanden is (10). Deze 
informatie komt echter slechts aan het licht na enkele 
resultaten van proeven op het model. Om het probleem 
te kunnen omschrijven zullen de modellen een aantal 
vereenvoudigingen bevatten die meestal berusten op hy-
pothesen. Doorgaans zijn het meestal deze a-priori-hy-
pothesen die het voorwerp uitmaken van polemieken 
tussen de verschillende scholen of denkrichtingen. 
Zo vallen de wiskundige modellen uiteen in wat men de 
'elastische' school zou kunnen noemen, die een lineair 
verband veronderstelt tussen spanning en vervorming, 
omdat de vervormingen in het elastische domein liggen, 
en de 'plastische' school, die bepaalt dat voor metsel-
werkconstructies bepaalde plastische (en dus blijvende) 
vervormingen kunnen optreden, met aanzienlijke 
krachtverplaatsingen tot gevolg. 
Voor metselwerkconstructies — en dus voor de meeste 
monumenten — is het gebruik van de plastische breuk-
theorie in combinatie met het bepalen van de druklijn 
volgens de 'épure' van Méry, een zeer doeltreffende en 
vrij nauwkeurige grafische methode om de stabiliteit van 
dergelijke constructies na te gaan (11). 
Naast wiskundige modellen wordt ook gebruik gemaakt 
van schaalmodellen. Een eerste soort wordt gebruikt 
voor het bepalen van een aantal fysische grootheden 
zoals zettingen, vervormingen of spanningen via een min 
of meer rechtstreekse weg. Zo werden bij het nagaan van 
de stabiliteit van de Dom van Milaan proeven verricht op 
gemetselde modellen (schaal 1:15) van pijlers en van het 
centrale gedeelte van de kerk rond de viering. Er werd 
gebruik gemaakt van elastische materialen en epoxymor-
tel voor het metselen, en van een ingenieus belastingssys-
teem voor het simuleren van het eigengewicht. Bij derge-
lijke modellen moet rekening gehouden worden met al-
lerhande schaalfactoren die de gemeten resultaten om-
zetten in werkelijke grootte. Daardoor zijn dergelijke, 
schijnbaar eenvoudige modellen, vaak moeilijk te inter-
preteren. 
Een ander soort van schaalmodel werd door R. Mark 
(12) gebruikt bij het onderzoek van de kerk van Amiens. 
Kunststofmodellen worden onder invloed van bepaalde 
krachten (nabootsing van eigengewicht en windbelas-
ting) vervormd. De spanningen die in het model optre-
den, kunnen dan door een polariscoop worden afgele-
zen, waarna een schaalfactor ook hier het verband legt 
met de werkelijk optredende krachten. 
De ervaring heeft uitgewezen dat dergelijke modellen 
toelaten bepaalde krachtenspreidingen aan te geven, 
maar falen wanneer meer precieze informatie noodzake-
lijk is. Wiskundige modellen zijn hier beter voor ge-
schikt. 
Veiligheidsmarges 
Men gaat na of het werkelijke gebouw ook volgens het 
model nog stabiel is en welke de veiligheidsmarges zijn. 
Hierbij doen zich een aantal problemen voor. 
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We gaan er van uit dat model en werkelijkheid niet volle-
dig overeenstemmen. Het kan nu voorkomen dat een be-
paald model een veiligheidsfactor van minder dan 1 aan-
geeft. Dit wijst erop dat de optredende belastingen groter 
zijn dan de toelaatbare, of anders gezegd: het gebouw is 
niet stabiel, en staat er dus in theorie niet meer. 
De realiteit bewijst echter het tegendeel: het gebouw is 
er nog. 
Hieruit kunnen volgende besluiten getrokken worden: 
— de hypothesen komen niet overeen met de werkelijk-
heid (bijvoorbeeld de veronderstelde belasting wijkt 
af van de feitelijke belasting); 
— elk resultaat van het model moet geïnterpreteerd 
worden binnen zijn marges. De foutentheorie leert 
immers dat hoe onnauwkeuriger de gegevens, hoe 
onzekerder de uitspraak. Ook de aard van het model 
kan grotere onnauwkeurigheden tot gevolg hebben 
met betrekking tot de resultaten. Het gebruik van 
modellen houdt dus in dat in een waarschijnlijkheids-
gebied wordt gewerkt waarbij men tracht — door 
nauwkeurig onderzoek en het gebruik van het meest 
Een therapie voorgesteld door H.F. Joway voor de kathedraal van 
Doornik, waarbij het stabiliteitsconcept zoveel mogelijk bewaard is 
gebleven (tekening K. Van Balen naar Joway H.F., La Stabilité du 
chceur de la cathédrale de Tournai... Mémoires de la société royale 
d'histoire et d'archéologie de Tournai, tome 1, 1980. fig. 18). 
hedendaagse gotiek' 
1 bovenste versteviging 
2 versteviging aan de steunbeer 
3 platte vijzels 
U funderingspalen (eventueel) 
aangepaste model — de juistheidsmarge van de uit-
spraak zoveel mogelijk te versmallen. 
Indien blijkt dat het gebouw in de huidige toestand stabiel 
is, zal men nagaan of de veiligheidsmarges voldoende zijn 
en/of eventueel hogere of andere belastingen kunnen wor-
den opgenomen (bijvoorbeeld na een restauratie). 
Prestatie-eisen 
Uit de diagnosefase moet een duidelijk inzicht resulteren 
in de problemen en de oorzaken ervan, en moet blijken 
aan welke eisen de therapie moet voldoen. 
De prestatie-eisen van de mogelijke therapieën worden 
het best in relevante grootheden gedefinieerd. Zo zal 
men wanneer het draagvermogen van een metselwerk-
wand onvoldoende blijkt, de drukweerstand vooropstel-
len die moet worden gehaald. Het volstaat niet te zeggen 
dat de wand bijvoorbeeld moet worden geïnjecteerd. De 
vooropgestelde prestatie-eisen laten tijdens (of na) de 
uitvoering een efficiënte controle toe. 
Minimale interventie 
Indien de structuur voldoet, is geen therapie nodig. In de 
praktijk blijkt het echter moeilijk tot dergelijke conclu-
sies te komen. De reden hiervan moet wellicht gezocht 
worden in de manier waarop ingenieurs en architecten 
worden vergoed voor de geleverde prestaties. Een afzon-
derlijke vergoedingsregeling, dus los van de uit te voeren 
werken, zou hier eventueel aan kunnen verhelpen. Een 
ander aspect dat het moeilijk maakt om tot dergelijke 
conclusies te komen is de 'verantwoordelijkheid' waarop 
de ingenieur zich — vaak terecht — beroept. Veel inge-
nieurs eisen de hoogst mogelijke veiligheid, waarbij zel-
den de eigenheid van het monument mee in de weeg-
schaal wordt gelegd en zij worden hiertoe vaak verplicht 
door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
Therapie 
Voortbouwend op de resultaten van de diagnose en reke-
ning houdend met de specifieke vereisten met betrekking 
tot het respect voor het monument, kan een consolidatie-
concept worden uitgewerkt. Bij mogelijke ingrepen zal 
de diagnose uitsluitsel moeten geven omtrent de grond 
van de instabiliteit: is die te wijten aan het concept (of 
latere aanpassingen) van de structuur en aan de natuur-
lijke verwering ervan, of aan andere, uitwendige facto-
ren, zoals vocht en verlaging van de grondwaterstand. 
Doorgaans wordt de ingreep eerst, en voor zover moge-
lijk, afgestemd op de uitwendige factoren; daarna wor-
den de stabiliteitsproblemen zelf aangepakt. 
Wij zullen hier niet ingaan op de mogelijke vormen van 
therapie (13). Toch kunnen enkele algemene opmerkin-
gen het specifieke karakter duidelijk maken dat de in-
greep moet vertonen. 
— Vooreerst wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van het zelfhelpend mechanisme van de structuur. 
Metselwerkconstructies zijn immers redundant zo-
dat, door vervormingen, de krachtverdeling zal ver-
anderen tot op het ogenblik dat in het metselwerk 
een aanvaardbare krachtwerking optreedt (14). De 
structuur krijgt, met andere woorden, krediet wat 
haar vroegere vervormingen betreft. De pogingen 
zijn eerder gericht op het bijeenhouden en verstevi-
gen ervan dan op het toevoegen van een totaal nieu-
we structuur, die dan mogelijk nog moeilijk aan de 
vroegere geënt raakt door, bijvoorbeeld, het verschil 
in stijfheid (15). 
— Het structurele concept wordt bij de nieuwe ingreep 
zoveel mogelijk gerespecteerd. Vandaar nogmaals 
het belang van de kennis van de stabiliteitsopvatting 
in de loop van de geschiedenis. 
Ir. Joway toont aan hoe de analysemethode, met be-
hulp van de druklijnen en de interpretatie op basis 
van de breuktheorie, toelaat het gebouw te verstaan 
vanuit het concept van de gotische constructie. De 
voorgestelde ingreep noemt hij dan ook 'gothique 
contemporain' (16). 
— Om het effect van de therapie op het monument zo 
gering mogelijk te houden, kan de nagestreefde duur 
van de instandhouding beperkt worden tot 75 a 100 
jaar voor de kritische elementen (17). De hoop blijft 
dan dat latere generaties aanpassingen uitvoeren 
voor de verdere instandhouding van het monument. 
— Een preciezer inzicht, tenslotte, in de effectieve vei-
ligheidsmarges in het rationeel kader van betrouw-
baarheidsonderzoek, en daarbij een aangepaste poli-
tiek van kwaliteitscontrole (doorgedreven analyse en 
controle tijdens de uitvoering), kunnen nodeloze en 
ingrijpende therapieën vermijden (18). Dit komt het 
monument ten goede. 
Prognose 
De controle die als een ingebouwde reflex het hele pro-
ces door moet worden toegepast, houdt niet op na de 
uitvoering en oplevering van de werken. Er blijft immers 
de aansprakelijkheid van ontwerper en uitvoerder. Er is 
eveneens de morele aansprakelijkheid om het waarde-
volle gebouw over te leveren aan toekomstige genera-
ties. De continuïteit van de controle kan worden verze-
kerd door het laten doorlopen van de deformatiemetin-
gen. Aldus wordt een trapsgewijze aanpak mogelijk die 
het voordeel biedt, binnen de marges van de veiligheid, 
het monument maximaal te sparen. De verwerking van 
de controlegegevens en de evaluatie van de structuur na 
de therapie, zijn weer nieuwe analysegegevens, zodat de 
cirkel gesloten is. 
Slotbeschouwing 
Uit de benadering van het stabiliteitsherstel als stapsge-
wijs, systematisch en cyclisch proces, blijkt hoe belang-
rijk een degelijk vooronderzoek is. 
De lacune die in dit stadium in de meeste concrete geval-
len nog steeds optreedt, zou weggewerkt kunnen worden 
door een procedure in de aard van die voor dringende 
instandhoudingswerken (19). Ook hier gaat men uit van 
het principe dat de vroegtijdige investering het verdere 
verloop van het proces ten goede komt. 
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Nieuwmoer 
K.A.H.W. Leenders-
demograaf-planoloog 
In de Antwerpse Noorderkempen en westelijk Noord-Brabant lagen tot na de middeleeuwen uitge-
strekte veengebieden. In de periode 1250-1750 zijn deze grotendeels opgeruimd doordat er op grote 
schaal turf gestoken werd. Bij de bestudering van de organisatie van de turfexploitatie zijn het 
vooral de gevolgen van de turfgraverij voor het landschap en de nederzettingen daarin, die de 
aandacht opeisen. Nieuwmoer wordt op de voorgrond geplaatst als typisch voorbeeld van een 
nederzetting die ontstond in samenhang met de turfgraverij. 
Sinds de jaren twintig van deze eeuw zijn er veel lokale 
publikaties verschenen waarin op de voormalige veenbe-
dekking in de omgeving van Nieuwmoer en Achtmaal 
gewezen wordt. Ook hier kwam de betekenis voor de 
ontwikkeling van het landschap reeds vaak aan de orde. 
Belangrijk in dit verband zijn het hoofdstuk 'Moeren' bij 
Van Der Hoeven en de bijdragen tot de landschapsge-
schiedenis van Kalmthoutse Hoek en De Maatjes/Nieuw-
moer door R. Havermans. Voorts moet gewezen worden 
op de overzichtsartikelen van Havermans en Meeusen. 
Al deze publikaties gaven echter geen antwoord op de 
vraag hoe omvangrijk en belangrijk de veenbedekking in 
deze regio als geheel wel was, en welke plaats deze venen 
bekleedden in het geheel van de Nederlanden. Enkele 
eerste pogingen om dit belang te schatten, werden on-
dernomen in de Amsterdamse afstudeerscripties van 
Kempen en Brandenbarg; ook Steegh (1) en Renes for-
muleerden reeds een beeld van een min of meer om-
vangrijke veenbedekking. In alle gevallen bleef de studie 
bij de grens steken; aanvullend onderzoek aan Vlaamse 
zijde ontbrak. 
Daarom is thans in een veel ruimer gebied, dat zich uit-
strekt tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en 
Willemstad, de voormalige verspreiding van de venen 
onderzocht. Daartoe werden de archiefgegevens gecon-
fronteerd met de huidige terreingesteldheid. 
Venen in de Nederlanden 
In de jongste 10.000 jaar werd langs de kust van de Lage 
Landen, tussen een kustwal (nabij de huidige kust) en de 
hogere gronden van het binnenland, een bodem opge-
bouwd die afwisselend uit lagen veen en klei of zand 
bestond. Op vele plaatsen werd sinds de middeleeuwen 
uit deze gronden het veen ontgonnen, hetzij om er land-
bouw of veeteelt op te bedrijven, hetzij voor de produk-
tie van turf of zout. In dit lage land ontstond over het 
algemeen een typisch polderlandschap (2). 
Ook in het binnenland kwamen veengronden voor. In 
beekdalen is nog vaak onder een beekafzetting veen te 
vinden. Bovendien is algemeen bekend dat in Noord-
oost-Nederland en de Peel ook buiten dergelijke dalen 
uitgestrekte venen voorkwamen. 
In Nederland is de oppervlakte grootschalig vergraven 
veen door De Zeeuw (1978) op circa 175.000 geschat. 
Minder bekend en in De Zeeuws cijfers niet opgenomen. 
Overzkhtskaart van het behandelde gebied (tek. auteur). 
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Situatie ca. 1460. De 3 abdijhoeven, de kapel en de Kijfhoek rond 1500. 
j Stroken 
f kou/el5 
Situatie ca. 1580. Situatie eind 18de eeuw: grote waterplassen. 
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zijn de venen die in de noordwesthoek van de Noorder-
kempen en het aansluitend deel van Noord-Brabant la-
gen. Deze besloegen naar schatting 24.000 tot 32.000 ha 
en werden grotendeels weggegraven (3). Ze maken aldus 
toch ca. 13 % uit van de vergraven venen in de Nederlan-
den 'benoorden Antwerpen'. 
Veen ontstond... 
De opeenhoping van organisch materiaal, die ontstaat 
als het afbraakproces van afgestorven plantenresten tra-
ger verloopt dan de toevoer van nieuwe plantenresten, 
noemen we veen; maar ook het ecologisch systeem waar-
in veen zich vormt, wordt met dezelfde naam aangeduid. 
In venen overheersen uiterst natte omstandigheden, 
veelal erg zuur bodemwater en bepaalde plantengemeen-
schappen die goed gedijen in die omstandigheden. Dit 
geheel kan zich in een gunstig klimaat zo sterk ontwikke-
len dat het veen als een groot kussen op het oorspronke-
lijk landschap ligt en binnen zichzelf een hoge grondwa-
terstand kan handhaven. 
Ontwatering tast een veen direct sterk aan; hierdoor al-
leen al kan het tot 1/3 van zijn dikte verliezen. Door 
bewerkingen als ploegen en stoppelbranden wordt de 
oxidatie van de bovenlaag bevorderd, waardoor de veen-
stof zelf aangetast wordt. Wegsteken van veen om er turf 
uit te bereiden is echter de meest duidelijke vorm van 
aantasting (De Zeeuw, 1978). 
... en verdween weer 
De hoog gelegen venen zijn merendeels verdwenen. In 
de Peel, op de grens tussen Noord-Brabant en Neder-
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lands-Limburg, tracht men een kleine oppervlakte min 
of meer gaaf veen als reservaat te behouden. In het 
noordwesten van de Noorderkempen zijn er enkele re-
servaatjes met rest-veen. Meestal werd het veen hier ver-
graven voor de produktie van turf die — naast lokaal 
verbruik (4) — aanvankelijk (ca. 1300) vooral uitgevoerd 
werd naar de vroeg bloeiende Vlaamse steden (Leen-
ders, 1979/1980 a en b) en later naar de Brabantse, met 
Antwerpen voorop (ca. 1500 en later) (Prims, 1923). Na 
1600 werd ook turf uitgevoerd naar Zeeland en Delft, 
alhoewel die stad midden in het Hollandse veengebied 
lag. Delft kent trouwens vandaag nog een Brabantse 
Turfmarkt. 
Deze veenepisode uit de landschapsontwikkeling heeft 
de nodige sporen nagelaten: verkavelingsstructuren, 
vaarten en vaartresten, turfoverlaadplaatsen, toponie-
men en complete dorpen. De veenepisode schuift aldus 
als een extra 'laag' tussen de traditionele lagen in het 
Kempische landschap: de vroege dorpen en gehuchten, 
de heideontginningen van na 1770... (Renes, 1984 b). 
Structuur van de veenexploitatie 
Het veen werd hier in de middeleeuwen beschouwd als 
onderdeel van de woeste gronden. Als zodanig was de 
landsheer er eigenaar van. In die functie vinden we rond 
Nieuwmoer in Zundert de heren van Breda, in Wuustwe-
zel en half Achterbroek de heer van Wuustwezel en in 
Nieuwmoer, de rest van Achterbroek, Kalmthout en Es-
sen de abt van Tongerlo. 
Deze heren maakten de venen — die hier 'moeren' ge-
noemd worden — op uiteenlopende wijze te gelde. Zo 
verkochten zij voor kortere of langere termijn het recht 
om het veen weg te graven. De vaste ondergrond bleef 
dan hun eigendom zodat de kopers van de moer geen 
reden hadden om ook maar iets aan agrarische ontgin-
ning te doen. Zij lieten het terrein daarom chaotisch en 
onverzorgd achter. De heidevelden die de 19de-eeuwse 
kaarten ons tonen, zijn in deze streek uit dergelijke ver-
laten, afgeveende terreinen ontstaan. In tegenstelling tot 
de werkwijze in Noordoost-Nederland werd hier ook de 
bovenste veenlaag afgevoerd. Die kon dus niet meer ge-
bruikt worden om, door vermenging met de vrijgegraven 
zandondergrond, een voor agrarische ontginning ge-
schikte bodem te vormen: de 'dalgrond'. 
Waar de moeren met de ondergrond werden verkocht, 
hadden de kopers wel degelijk een impuls tot agrarische 
ontginning. Hun inspanningen slaagden niet altijd : het 
verhaal over de ontginningspogingen in Zundert in de 
eerste helft van de 18de eeuw (Van der Hoeven 1920, 
318-320) is daar een goede illustratie van. Maar op ande-
re plaatsen ontstonden nieuwe dorpen. Nieuwmoer en 
Rucphen (Slootmans, 1956) zijn daar voorbeelden van. 
Ook hier vinden we geen dalgronden. Wel is de omvang 
van de gronden met een dikke humeuze bovenlaag er, in 
vergelijking met de betrekkelijk geringe ouderdom van 
de dorpen, vaak opmerkelijk, althans wanneer we er van 
uit gaan dat de dikte van die humeuze laag recht evenre-
dig is met de ouderdom van de akker (5). 
Vaarten 
Om de moeren te ontwateren en de turf naar de afne-
mers te brengen, werden vaartstelsels aangelegd (Leen-
ders, 1983). Deze bestonden uit een kanaal of 'turfvaart' 
dat aan de benedenzijde een haven of 'turfhoofd' had en 
tal van verdere voorzieningen. Aan de bovenzijde, in de 
moeren, vertakte de vaart zeer sterk omdat er naar ge-
streefd werd iedere moerkavel aan een vaart te laten 
raken. Aan weerszijden van de vaart lagen wegen: de 
'vaartkanten'. In de vaart lagen primitieve sluisjes of 
'spuien'. Op enkele plaatsen kruiste een vaart een beek-
dal middels een aquaduct. Voor de landwegen waren er 
her en der bruggen of doorwaadbare plaatsen. 
In latere tijd leverden de moeren te weinig water om de 
vaarten bevaarbaar te houden. Daarom werden in uitge-
dolven veengebieden waterreservoirs of 'houwers' aan-
gelegd. Toen de moernering ter ziele ging bleven die als 
grote vennen in de heide voortbestaan. 
In heel het onderzochte gebied werden 19 vaartstelsels 
herkend. Alleen al de hoofdvaarten hiervan hadden een 
totale lengte van circa 320 kilometer. Langs de vaarten 
werd turf uitgevoerd en mest ingevoerd ten behoeve van 
de agrarisch te ontginnen gronden. 
Rond 1300 vinden we niet alleen abdijen als moerkopers; 
het aantal stedelijke instellingen en particulieren is gro-
ter evenals de door hen gekochte oppervlakte. Ze kwa-
men haast alle uit het graafschap Vlaanderen, met name 
uit Brugge en Gent en de directe omgeving van die ste-
den. In latere tijd kwamen de moerkopers vooral uit het 
hertogdom Brabant. Daaronder waren kooplieden, 
brouwers, magistraten en edelen. Zij stelden moerbazen 
aan, die toezagen op het werk van de arbeiders in de 
moeren en aan de vaarten. Deze arbeiders woonden in 
het turfseizoen in keten die op drogere plaatsen in of bij 
de moeren of op de vaartkanten stonden. Deze tijdelijke 
nederzettingen lieten, afgezien van toponiemen, weinig 
sporen na. 
Boerenvervening 
Naast deze grootschalige commerciële moernering, 
kwam ook de veel moeilijker te traceren 'boerenverve-
ning' voor. De boeren uit de omringende dorpen haalden 
elk jaar enkele karren turf uit de moeren. Sommigen 
bezaten zelf één of meer moerkavels (Boen, 1941-2b), 
anderen beroofden andermans of 's heren moeren. Dit 
laatste werd herhaaldelijk verboden, maar kon kennelijk 
niet verhinderd worden. Bovendien beijverden de boe-
ren zich in het opruimen van de kruimels turf, de 'rape-
lingen', die van de grote vervening waren overgebleven. 
Zij ruimden het veengebied zo netjes op, dat nu in bo-
demprofielen nog slechts hele kleine brokjes tot aarde 
geworden veen terug te vinden zijn. Hun activiteit liet 
verder geen duidelijke sporen na: vaarten, wegen, dor-
pen noch verkavelingen. Ook in de archieven is weinig 
van deze illegale activiteit vastgelegd, tenzij de verbods-
bepalingen zelf. 
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Het ontstaan van Nieuwmoer 
De eerste uitgifte van moeren in de nabijheid van Nieuw-
moer vond plaats in 1331. Het betrof 65 ha moer in de 
noordwesthoek van Wuustwezel, die door de heer en 
vrouwe van die plaats met de ondergrond verkocht wer-
den aan twee ondernemers uit Antwerpen: Dibbouts en 
Van de Putte (7). 
In de jaren 1430-1435 kochten een twaalftal personen 
van de abdij een moer van ca. 78 ha in het Wilde Goor 
ten zuiden van de Horink (nu Horendonk) (8). Uit deze 
onderneming ontstond het Schomven, dat inmiddels tot 
een laag en deels met bomen omringd weidegebied ont-
gonnen werd. Kort na 1435 werd ook het Gansgoremoer-
ken, ca. 9 ha groot, uitgegeven, nu aan 4 kopers (9). Het 
gaat hier dus kennelijk om 'kleingebruikers', mogelijk 
naburige boeren. 
Een turfvaart kwam er pas toen in 1449 de abdij Tonger-
lo een groot gebied rond het huidige Nieuwmoer uitgaf 
aan drie ondernemende lieden: Van Driel, koopman in 
Brussel; Van Smaelvoort, botenbouwer uit Antwerpen 
en Sanders, koopman aldaar (10). De totale omvang van 
hun gebied, waartoe ook het Wilde Goor en het Gansgo-
remoerken behoorden, bedroeg waarschijnlijk ca. 1170 
ha. De oost-, zuidoost- en zuidwestzijden van hun gebied 
zijn in het terrein nog als doorlopende sloten herken-
baar. De rest van de grens liep vermoedelijk nabij de 
latere grens Essen/Kalmthout, die een eerst in 1710 aan-
gelegde vaart volgde. Op grond van een analyse van de 
topografie kan de oppervlakte veen binnen die grens ge-
schat worden op 675 ha. De jaarlijkse produktie bedroeg 
in de eerste decennia kennelijk meer dan 1700 last turf 
per jaar, mogelijk zelfs het dubbele of driedubbele 
hiervan. 
Een last turf omvatte 10.000 turfjes en was 10,7 kubieke 
meter groot (Leenders, 1979, 1980b/Cerutti, 1956). Hier-
uit kan berekend worden dat in de eerste 35 jaar in dit 
gebied ca. 2,3 miljoen kubieke meter veen vergraven 
werd, wat een veenlaagje van 35 cm impliceert (of het 
(drie-)dubbele daarvan) (11). Het veen was echter op 
veel plaatsen aanzienlijk dikker (tot 3-4 meter toe) zodat 
het toen nog lang niet op was. Tot in de 18de eeuw werd 
hier, in steeds wisselend tempo, turf gestoken en gebag-
gerd. 
Om de produktie van deze onderneming naar de afne-
mers te kunnen brengen, werd een turfvaart gegraven 
naar de Jan van Nispensvaart (12). Dat is de turfvaart die 
Grote kaart van noordwestelijk Noord-Brabant, ca. 1550 (150 x 150 cm, perkament). Hieruit het detail van het turfhoofd te Roosendaal (archief abdij 
Sint-Bemaards in Bornem). 
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in de jaren 1280-1290 vanuit Roosendaal naar het oosten 
gegraven was en kort na 1357 naar Rucphen werd door-
getrokken. De nieuwe vaart was, gemeten vanaf het 
voornaamste splitsingspunt bij Nieuwmoer, juist 10 km 
lang. Langs de oostzijde van Nieuwmoer werd een reeks 
bijna parallelle vaarten aangelegd. Vermoedelijk was 
hun noordwestelijk verlengde steeds op de molen van 
Essen gericht. De hoofdvaart wees aan de andere kant 
naar de toren van Loenhout. De littekens van deze vaar-
ten bepalen nog steeds de verkaveling, terwijl de streek-
naam 'Venetië' nog naar al die vaarten verwijst. 
In Roosendaal kocht de heer van Breda een bestaand 
turfhoofd met de bijhorende rechten van de oude eigena-
ren op (13), zodat hij dit aan Van Driel ter beschikking 
kon stellen. Zo werd Roosendaal de uitvoerhaven van de 
Nieuwmoerse turf. Tot de onderneming behoorden in 
het begin vermoedelijk 64 schuiten die ieder 4 last turf 
konden vervoeren. 
Nieuwmoer zelf bestond nog niet. Centraal in het gebied 
lag een hoogte, de Blijdenberg, waarvan de naam ook 
voor het prille Nieuwmoer gebruikt werd (14). Tegen 
1500 was de naam Nieuwmoer echter al overheersend 
geworden. De nederzetting ontstond vermoedelijk uit 
een groep keten van de turf arbeiders die, zoals in deze 
streek gebruikelijk, wel op een dergelijke centraal gele-
gen hoogte gevormd zal zijn. Deze groep huisjes werd 
De Kijfhoek genoemd (15). 
In 1455, 6 jaar later, gaf de heer van Breda het aangren-
zende veengebied van westelijk Zundert uit (16). Bij de 
De nog resterende grote schuur van de abdijhoeve (toto auteur). 
kopers treffen we weer Van Smaelvoort aan, samen met 
onder andere Van Overhof en Van de Putte. In Zundert 
kregen ze een gebied van naar schatting 1650 ha ter be-
schikking, waarvan vermoedelijk 1350 ha met veen be-
dekt was. Nieuwmoer was nu waarlijk het centrum van 
een grote bedrijvigheid geworden: 2800 ha waarvan 2000 
ha veen (70 % ) . Van daar uit werden nieuwe vaarten 
gegraven, die aansloten op de vaart naar Roosendaal. 
Over op landbouw 
Lag in het begin de nadruk geheel op de turfproduktie en 
transport, na enige tijd ging men rond de Blijdenberg 
gronden ontginnen voor de landbouw. Enerzijds zullen 
de turfwerkers bij hun keet wellicht wat ontgonnen heb-
ben: uit die activiteit moet het gehucht Nieuwmoer ge-
groeid zijn (17). 
Anderzijds kocht de abdij Tongerlo in 1463 (18) moeren 
en wildernissen bij Nieuwmoer terug van de innemers. In 
1486 blijkt de abdij te Nieuwmoer 3 grote hoeven te 
bezitten (19). Ze zijn wellicht gesticht op de van de 
moerkopers teruggekochte gronden. De hoeven heetten 
in 1504 (20): 'de hoeve op de moer'; 'de andere hoeve op 
de moer' en 'de hoeve op de Blijdenberg'. De drie hoe-
ven hadden toen samen een veestapel die bestond uit 19 
koeien, 10 ossen, 21 varkens en 255 schapen. De derde 
hoeve, die waarschijnlijk dicht bij het gehucht Nieuw-
\m 
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De 2 abdijhoeven te Nieuwmoer in 1692. (Kaartboek, blz. 39, archief abdij Tongerlo). 
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moer stond, werd in 1513 verkocht en verdeeld in 5 ka-
vels, die samen 15 ha groot waren (21). De twee overblij-
vende hoeven, die even ten noorden van het dorp lagen, 
bleven tot in de Franse tijd abdijbezit. Omstreeks 1510 
maten ze samen zo'n 45 ha, waarvan 16 ha heide of bos 
(22). In 1692 waren de hoeven 104 ha groot. Ze beston-
den ook toen voor ca. 30 % uit woeste grond (23). Van 
één van deze hoeven resteert nog een grote schuur. 
De abdij gaf vanaf 1529 nog meer veenvrije gronden in 
erfpacht uit. Van enkele kon de ligging gereconstrueerd 
worden (24). 
De kapel van Nieuwmoer werd voor het eerst in 1477 
vermeld (Erens, 1936). Altaren waren gewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw, Sint-Nikolaas (patroon van de moerlie-
den), Sint-Joris en later ook Sint-Lucia. De watergedre-
ven molen van Nieuwmoer werd in 1583 verwoest. Deze 
molen zou ten oosten van de jongensschool (situatie 
1955) gestaan hebben. Havermans vroeg zich af of die 
molen wel echt bestaan heeft, omdat hij slechts één 
maal, en dan nog na de vernieling, vermeld werd (Vors-
selmans, 1955-1956, 159; Havermans, 1972, 50-51). 
Het gehucht Nieuwmoer omvatte in 1518 42 huizen en 
hoeven. 
Verdere evolutie van het landschap 
Na enige tijd verkochten de moerkopers hun aandelen in 
de moernering rond Nieuwmoer (25). Een van de kopers 
was J. Van Overhof, die op zijn beurt weer moeren door-
verkocht aan onder meer de abdij van Sint-Bernaards 
aan de Schelde (26) of wegschonk aan de Karthuizers 
van Leuven (Reusens, 1877, 235). De ligging van deze 
moeren is niet met zekerheid bekend. Ze lagen naar ver-
luidt in de vaartenbundel ten oosten van Nieuwmoer, op 
huidig Zunderts gebied. Dit is begrijpelijk omdat voor 
moerlieden als Van Smaelvoort en Van Overhof de grens 
tussen Zundert en Kalmthout weinig betekenis had: hun 
onderneming strekte zich aan weerszijden uit. In het ter-
rein was de grens ten oosten van Nieuwmoer in ieder 
geval wél duidelijk dank zij de ook in 1449 vermelde 
Steenpaal en de Ellendige Berk of Hannewiewau. Toen 
de heer van Breda de moeren aan de Zundertse kant — 
die hem blijkbaar weer waren toegevallen — opnieuw 
wilde uitgeven, ontstonden er conflicten met de abdij 
van Sint-Bernaards (27), Van Overhof (28) en de Leu-
vense Karthuizers (29). Nog na 1650 duiken deze proble-
men soms op. Tot meerdere complicaties kocht de heer 
van Breda in 1510 de moeren (zonder ondergrond) van 
de Antwerpse Karthuizers (30) en liet die door moerlie-
den uit Roosendaal — die sinds 1501 ook in de Hel turf 
groeven (31) — leeggraven. De heer van Wuustwezel gaf 
vóór 1527 nog ca 78 ha moeren uit, genaamd de 'Butoirs-
moeren' (32); in 1534 de Brouwersmoeren (69 ha) (33) 
en samen met de Sint-Bernaardsabdij in 1552 52 ha moer 
aan de Smeyersvaart (Peeters, 1929). Zonder datering en 
omvang bleven de Zuimoeren en de Begijnenmoeren, 
die vermoedelijk ook in deze tijd zijn uitgegeven. 
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Wyt gedolven moeren van mijn Heere van Elderen, anno 1616 (met o.a. schets dorpsgezicht op Nieuwmoer en enkele vaarten) (ARAG, VTH, 1679). 
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Situatie anno 1652 (met het ontgonnen gebied van Nieuwmoer, vaarten in gebruik en in verval, grote waterplassen, keten voor de turfgravers en tal 
van details (ARAG, VTH, 1681). 
In Zundert werden in het midden van de 16de eeuw de Zo bloeide de moernering volop, tot de Tachtigjarige 
moeren in de Maatjes nogmaals voor een termijn van Oorlog voor een ramp zorgde. In 1583 trokken plunde-
jaren uitgegeven aan de heer van Elderen. Het betrof rende en brandstichtende legerbenden door de streek, 
grote moerkavels op verschillende plaatsen in Zundert, Dorpen werden verlaten en het hele turfbedrijf kwam stil 
zodat later her en der de naam 'Elderse Moeren' opduikt te liggen. In Nieuwmoer werd de kapel (en wellicht ook 
(34). de watermolen) verwoest. Eerst in 1609, met ingang van 
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het Twaalfjarig Bestand, kwamen er weer nieuwe initia-
tieven. De toestand van de moeren werd opgenomen 
(35), de vaarten werden hersteld en nieuwe moer-
uitgiften kwamen tot stand op eerder verlaten terreinen. 
De kapel van Nieuwmoer werd in 1614 weer opgebouwd 
(Boen, 1941-1942a). De Bredase turfvaart werd in 1658 
tot langs de Maatjes doorgetrokken (36), zodat de turf 
ook rechtstreeks naar Breda gebracht kon worden. 
Het einde van de turfgraverij op grote schaal kwam te-
gen 1730-1740; de boeren zelf zijn nog wat langer door-
gegaan. 
Een jong landschap 
De lage uitgedolven plekken in het terrein waren door de 
moerlieden veelal ingericht als waterreservoir voor de 
vaarten. De Marijnenvennen en de Meer ten zuiden van 
Nieuwmoer werden zo gebruikt. Het water uit de omge-
ving verzamelde zich daar en een sluisje hield het vast. 
Wanneer een konvooi schuiten naar Roosendaal moest 
vertrekken, kon men door het openen van die sluisjes 
onmiddellijk over voldoende water beschikken (Leen-
ders, 1983). Na het einde van de moernering zullen de 
sluisjes snel dichtgegroeid zijn, zodat rond 1800 heel wat 
grote vennen in het uitgeveende gebied te vinden waren. 
Op de drogere plekken vestigde een heidevegetatie zich. 
Het 'klassieke Kempisch' uitzicht van de topografische 
kaarten uit de periode 1750-1900, was derhalve zeer jong 
en een resultaat van het onverzorgd achterlaten van het 
merendeel van de afgeveende gronden. 
Uit 1616 bleef een beschrijving van de toestand van de 
(Antwerpse) Karthuizersmoer bewaard (37). Oude lie-
den getuigden dat de moer reeds vóór 1583 geheel was 
uitgegraven door de moerlieden van Roosendaal. Het 
verslag vermeldt: 'dat wij aldaer bevonden hebben bij 
occulaire inspectie dat al deselve moer voor tijden int 
geheel is wtgegraven ende wtgetorft soo dat daer inne 
geen vorder moer en is, dan nae tselve wtgegraven is, 
aengegroeijt sijnde. Oock den gront soo leech dat die 
alnoch meestendeel int water is liggende...'. Een derge-
lijk lot zou ook de andere moeren, die keer op keer 
opnieuw uitgegeven werden, uiteindelijk beschoren zijn. 
In 1894 beschreef de geoloog Lorié de toestand van dit 
gebied, eveneens na 'occulaire inspectie'. Lorié kwam 
vanuit het westen naar Nieuwmoer en schreef: 'er ver-
schijnen vennen, die gaandeweg grooter en dieper wor-
den, tevens wordt het plantekleed rijker en rijker aan 
biezen, mos enz.'. Wat oostelijker, ten noorden van 
Wuustwezel, merkt hij op: 'Hier en daar - tussen Breike-
len en De Paal - heeft zelfs eene nieuwvorming van 
hoogveen plaats in dikke lagen veerkrachtig veenmos'. 
Kennelijk is veenvorming zo eigen aan dit gebied dat ze 
keer op keer optrad. 
Nieuwmoer in de groei 
Ondanks het stoppen van de moernering bleek Nieuw-
moer na 1730 toch nog levensvatbaar. Blijkbaar was er 
voldoende grond ontgonnen om als zuiver agrarische ne-
derzetting voort te bestaan. De in 1705 door oorlogsge-
weld afgebrande kapel werd weer herbouwd en kreeg in 
1713 het recht tot dopen en begraven (Boen, 1941-2a). 
Nadat de molendwang, die het recht om molens te ex-
ploiteren hier voorbehield aan de abdij Tongerlo, door 
de Fransen was afgeschaft, werd in 1797 aan de westzijde 
van Nieuwmoer een standaardmolen opgericht (38). In 
de jaren 1796-1797 leek Nieuwmoer het zelfs tot een 
zelfstandige gemeente te kunnen brengen, maar verzet 
van Kalmthout tegen deze ontwikkeling had succes 
(Vorsselmans, 1970,60). Werd Nieuwmoer dan geen ge-
meente, in 1842-1847 evolueerde het wel tot een zelfstan-
dige parochie. Er werd een nieuwe kerk gebouwd, waar-
voor de oude kapel moest wijken. Deze kerk werd in 
1854 gewijd. 
De invoering van kunstmest rond 1900 bracht voor het 
eerst mogelijkheden om dit woeste gebied tot landbouw-
grond te ontginnen. Eerdere pogingen rond 1700 en in de 
tijd van Maria Theresia hadden slechts geresulteerd in 
enkele verspreid en vaak geïsoleerd liggende hoeven 
(bijvoorbeeld de twee hoeven bij Achtmaal (39) en de 
twee hoeven Mariënville). Nu kon een grote oppervlakte 
grond ontgonnen worden. Vooraf waren echter enkele 
voorzieningen nodig. Reeds ca. 1880 was, na een lang 
gevecht om het water tussen Bergen-op-Zoom en Roos-
endaal, de oude vaart naar Roosendaal weer hersteld. 
Niet om als waterweg te dienen, maar om water aan te 
voeren voor de suikerfabriek (Slootmans, 1960). Dit be-
tekende tevens een verbetering van de ontwatering in de 
Maatjes en bij Nieuwmoer, maar niet in het noorden van 
Wuustwezel. Voor dat laatste gebied zou er pas in 1928 
een oplossing komen door de oprichting van de Noord-
watering en de opening van 5 waterlopen waarlangs ruim 
1000 ha grond, via Zunderts grondgebied, kon afwateren 
op de Aa of Weerijs (Van der Jonckheijd, 1936). 
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Voetnoten 
(1) Steegh, lezingen te Eindhoven, oktober 1982 en te Boxel, maart 1983. 
(2) De Vlaamse Moeren maken deel uit van dit landschap. Zie Ostyn, 
1982. 
(3) Deze gegevens zijn gebaseerd op mijn onderzoek 'Verdwenen ve-
nen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans ver-
dwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geer-
truidenberg en Willemstad', te verschijnen bij het Gemeentekre-
diet. 
(4) Breda in 1590 ingenomen middels een list met een turfschip. 
(5) Deze veronderstelling was lange tijd in Nederland gangbaar, maar 
wordt de laatste tijd in twijfel getrokken. Onlangs wees Diemont 
(1984) er op dat de grootste ophoging van de akkergronden eerst in 
de 19de eeuw heeft kunnen plaatsvinden. Hij steunde daarbij op 
beschrijvingen van de intensiteit van het mesten op het einde van 
de 19de eeuw en de gemeten zandinhoud van potstalmest. Volgens 
Diemont zou de ophoging van een akker met 60 cm aldus reeds in 
150 jaar kunnen plaatsvinden. Dat zou ook de aanwezigheid van 
dikke, humeuze akkerbodems in en om Nieuwmoer kunnen ver-
klaren. 
(6) RA Antwerpen, Cartularium Karthuizers, f. 320v, 321r, acten van 
1331, 7 en 14 september. 
(7) Ook in Etten (Noord-Brabant) namen zij deel aan een grote veen-
ontginning: dit tweetal zat kennelijk in de turfhandel (Cerutti, 
1956, nr. 152, acte van 1332, 15 april). In 1359 verkochten zij een 
kwart van hun moer aan de Antwerpse karthuizers, die kennelijk 
ook de rest kochten (AAT, EKH 138-144). In 1440 werd getuigd 
dat de aldaar gewonnen turf per kar naar de stad vervoerd werd; er 
was inderdaad nog geen turfvaart (AAT, EKH 138). 
(8) AAT, Cens5f. l27r. 
(9) AAT, Cens5f.l27v. 
(10) ARAG, NDR 1611; sinds Havermans, 1928, wordt herhaaldelijk 
het foutieve jaartal 1337 genoemd. Nog bij Meeusen, 1959. 
(11) Op 29 december 1463 verkocht Van Smaelvoort 3/4 van zijn deel 
in de Nieuwmoerse onderneming. Hij ontving daarvoor 8500 last 
turf, te leveren in 20 jaar. Zijn deel zal 1/3 geweest zijn (er waren 
aanvankelijk 3 kopers), zodat het geheel op 4 x 8500 last in 20 jaar 
geschat mag worden: 34 000 last/20 jaar ofwel 1700 per jaar. Dit is 
niet veel, daar in de 16de eeuw in Oudenbosch ca. 4000 last/jaar 
werd uitgevoerd en in Etten 5300 last/jaar. In Roosendaal werd in 
de 17de eeuw 3000 last/jaar uitgevoerd. Dat 1700 last aan de lage 
kant is, was te verwachten omdat de koper van Van Smaelvoorts 
aandeel zijn kosten terug moest verdienen en ook nog wat winst 
zal hebben willen maken. De hiervoor vermelde exportcijfers ma-
ken een 2- tot 3-voudige produktie t.o.v. de 1700 last/jaar zeer wel 
denkbaar. Niettemin rekenen we nu verder met 1700 last/jaar. De 
onderneming startte begin 1449; stel dat het eerste produktiejaar 
1451 was; dan waren er eind 1463 13 produktiejaren voorbij en 
achtte men nog 20 jaar goed mogelijk. We rekenen daarom met 
35 jaar van 1700 last; samen 59.500 last. Een last turf was ca. 10,7 
m3, dit geeft 637.000 m3 turf. Voordat veen bewerkt kan worden, 
moet het ontwaterd worden, waarbij het 1/3 van zijn volume ver-
liest. Door het drogen van de turf gaat nogmaals 60 % verloren. 
Aldus omrekenend vinden we 2,4 miljoen m3 veen. Indien inder-
daad 675 ha met veen bedekt was, betekent dit dat gemiddeld een 
laag van 35 cm verwijderd werd. Maar dat kan ook best 1 m 
geweest zijn (gezien de mogelijke factor 3 !). 
(12) Over die vaart zijn veel overeenkomsten gesloten, o.a. omdat zij 
zowel over Tongerlose grond als over Bredase en Bergen-op-Zoom-
se gronden geleid moest worden. De heer van Breda en de abt 
gaven elkaar over en weer het recht nieuwe vaarten op deze vaart 
aan te sluiten. ARAG, NDR 1611,1612,1613,1615; AAT ch 1885,1886. 
(13) ARAG, NDR 1585 en 1586, 4 mei 1448. 
(14) De betekenis van de naam Nieuwmoer (Latijn: Novum Morum) is 
daarmee wel geheel duidelijk. Boen, 1931 haalde Peters, 1892 
aan, die betoogde dat de naam Nieuwmoer afgeleid zou zijn van 
een 'germaansche' persoonsnaam Nieman. Dat is duidelijk veel te 
ver gezocht. De zogenaamde eerste vermelding van Nieuwmoer 
in 1402 blijkt op een foutieve lezing van het jaartal 1502 te berus-
ten. Erens, 1936 las 'vire', waar duidelijk 'vive' staat. 
(15) AAT ch 2002, 2070, 2112, 2113; de oudste van 1460. 
Situatie anno 1777 : de omgeving rond Nieuwmoer vertoont vele al dan niet toegankelijke moerassen (de Ferrariskaart, blad Wuustwezel). 
w%~ ••."|>-*r f, ' . 
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(16) AAT, EKH 612; ISde-eeuwse kopie van een vidimus door sche-
penen van Antwerpen dd. 8 juli 1460 van de uitgifte dd. 19 augus-
tus 1455. 
(17) De uitgifte van grond tegen erfpacht door Van Smaelvoort c.s. in 
de jaren 1466-1480 (AAT ch 2069, 2070, 2112, 2113, 2274) duidt 
hierop. Deze gronden grensden meestal in het noorden aan 'de 
straat'. Ook de overeenkomst met Tongerlo over de rechten op 
tot bouwland ontgonnen gronden in 1453 (AAT ch 1925), wijst 
erop dat turfsteken niet het enige doel van deze onderneming 
was. 
(18) AAT ch 2047. 
(19) AAT, Cult 4 (1460-1463) vermeldt nog niets; in Cult 5 (1486) 
staan de 3 hoeven wel vermeld. Meeusen, 1958, dateerde de hoe-
ven dus ten onrechte in 1530. 
(20) AAT, Cult 7. 
(21) AAT, Cens 11 f.l45rv, 146r (dateert vermoedelijk onjuist 1515). 
(22) AAT, Cult 75 f.104 (maatsoort onduidelijk). 
(23) AAT, kaartboek ao 1696, kaart 39. 
(24) AAT, Cens 47. 
(25) AAT ch 2047. 
(26) ASB (Bornem) landboek, p. 92-93; ARAG, VTH 1681; RAB 
kaart ao 1700. 
(27) AAT, EKH 675. 
(28) ARAG. NDI 388. 
(29) ARAG, NDI 329, NDR 2078. 
(30) AAT, EKH 142-1. 
(31) AAT, EKH 624-1. 
(32) AAT, EKH 624; ch 2884. 
(33) AAT, EKH 626; ch 3051. 
(34) ARAG, NDH 1018 en RAB, PF 142 div. plaatsen. 
(35) ARAG, NDH 1018 f.66. AAT, EKH 144. 
(36) Vaart doorgetrokken naar de Weimerse Moer, die in 1658 werd 
uitgegeven. ARAG, NDH 1019 f.520-542. 
(37) AAT, EKH 144. 
(38) Deze standaardmolen bleef tot 1931 in bedrijf maar werd in 1945 
door een vliegende bom vernield. 
(39) RAB, kaart ao 1700. 
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Relicten en structuren in het landschap 
rond Nieuwmoer: 
herinneringen aan de veenexploitatie 
M. De Borgher, B.M.L 
Zie kaart als bijlage. 
De grenspaal aan de 'Manneken Wiewouw' vormde het middelpunt van de 3 grote heerlijkheden 
waarin de veenindustrie in deze streek plaatsvond. Nu nog vormt hij grosso modo de scheiding 
tussen de gemeenten Kalmthout — waartoe Nieuwmoer behoort — en Wuustwezel enerzijds en de 
Nederlandse gemeenten Zundert en Wernhout — waartoe het nabijgelegen Achtmaal behoort — 
anderzijds. Eertijds was de lijn van de kerk van Achterbroek naar grenspaal 232 de scheiding tussen 
de heerlijkheid van de heer van Wuustwezel (het zuidelijk deel) en dat van de abdij van Tongerlo 
(het noordelijk deel). De huidige rijksgrens vormde hier de scheiding tussen deze gebieden en dat 
van de heer van Breda. 
In deze heerlijkheden kwamen de hoofdvaarten toe vanuit drie hoofdcentra, zijnde Roosendaal, 
Rucphen en Breda. 
De inrichting van het veengebied en de uitvening zelf hebben belangrijke invloeden gehad op de 
evolutie, het uitzicht en de structuur van het landschap. 
Van de veenindustrie is er in deze streek op het eerste gezicht echter weinig of niets meer terug te vinden. 
Het veen 
Slechts weinig veen bleef tot op heden bewaard en veni-
ge gronden zijn schaars geworden. Volgens de bodem-
kaart van België bevindt het veensubstraat zich op gerin-
ge diepte in de Maatjes en plaatselijk in de vallei van de 
Grenspaal nr. 232 van de Hanne Wiewouw, hel contactpunt tussen de 
drie vroegere heerlijkheden van Breda, Wuustwezel en Kalmthout. Ook 
nu nog is dit het contactpunt tussen de gemeenten Wuustwezel, Kalmt-
hout, Zundert en Wernhout (Nederland). De Y-vorm in de parcellering 
verloopt langs die grenzen (foto auteur). 
Kleine Aa. In het Begijnenmoer is er nog een restant 
veengrond. Rond de Mikvaart, ter hoogte van het vroe-
gere domein 'de Greef, werd een venige bovengrond 
aangetroffen. Op Nederlands grondgebied wordt onder 
andere in de Matjens nog veen aangetroffen. 
Het immense veenpakket dat de hele omgeving vroeger 
bedekte, is dus verdwenen, op een aantal relicten na 
Zicht op het rietland de Maatjes dat deel uitmaakt van een laaggelegen 
komgebied de Maatjes-Matjens waar nog restveen wordt aangetroffen 
(foto M. Lorrez). 
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Bijlage bij artikel p. 46-54. 
Overzichtskaart van relicten en structuren in het landschap rond Nieuwmoer, 
die hun oorsprong vinden in de vroegere veenexploitatie. 
Situering op kaartbladen 1/7-8, 2/5-6, 7/3-4 en 8/1-2 van NGl-schaal 1/25.000. 
Geproduceerd met toelating van het NGI. 
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zoals in het laaggelegen, niet ontgonnen depressiegebied 
van de Maatjes - Matjens; ooit was hier nochtans een 4 m 
dik veenpakket aanwezig. 
De moderne 19de- en 20ste-eeuwse landbouwontginnin-
gen met de (kunstmest-) bemesting en grondige ontwate-
ring van de heidegebieden en moerassen, hebben een 
nieuwe veenvorming onmogelijk gemaakt. 
Toch zijn er nog tal van elementen die een duidelijk 
waarneembare invloed gehad hebben en nog hebben op 
de huidige verschijningsvorm van deze omgeving. 
Het landschap ten noordoosten van Nieuwmoer 
Ten noordoosten van de dorpskom van Nieuwmoer tref-
fen we een structuur aan die het vroegere turfvaarten-
patroon als basis heeft. De moernering kwam hier vanuit 
het noordelijk gelegen gebied met Roosendaal als cen-
trum; vandaar kwam een hoofdturfvaart toe, Roosen-
daalse vaart of ook wel Elderse vaart genoemd (nr. 1 op 
de kaart), van waaruit verder turfvaarten werden gegra-
ven. Deze vaarten drongen met talrijke vertakkingen het 
veengebied binnen. 
Van al die vaarten zijn de meeste verdwenen, niet alleen 
omdat de veenwinning en daarmee ook het vervoer stil-
viel, maar ook omdat verschillende van deze vaarten wa-
terstaatkundige anomalieën waren, die na het vervenen 
en het intensiveren van de ontwatering, niet houdbaar 
bleken (Havermans, 1962). 
Het traject van enkele vaarten bleef bewaard omdat zij, 
dank zij hun ligging, in het afwateringssysteem van het 
gebied konden worden opgenomen. 
De Roosendaalse vaart 
Een voorbeeld hiervan is de waterloop die op de kaart als 
nr. 2 is aangegeven. Op de topografische kaart wordt hij 
aangeduid als Roosendaalse vaart. Hij is echter later 
(tussen 1670 en 1700) (Leenders, n.g.) aangelegd dan de 
vaarten die verder besproken worden (nrs. 3 en 5 op de 
kaart). 
Deze vroegere vaart en de Roosendaalse vaart waarin hij 
uitmondt, zijn dienstig voor de afwatering van de Mat-
jens en het water dat in het gebied toekomt (de Marij-
nenloop en Broekloop). 
De huidige waterloop is wel heel wat smaller dan de 
oorspronkelijke vaart. Deze turfvaarten hadden een mi-
nimumbreedte die iets groter was dan de breedte van de 
schuiten waarin het veen vervoerd werd. Aan het einde 
van de 16de eeuw waren schuiten in gebruik met een 
lengte van 18 voet (14,4 m) bij een breedte van 8 voet 
(2,4 m); later werden de afmetingen nog groter: in de 
17de eeuw 15,3 m bij 2,55 m, en rond 1700 19,2 m bij 
2,78 m (Leenders, 1983). De smalste vaarten die in de 
literatuur worden aangetroffen, hadden een breedte van 
slechts 2,85 m (Renes, 1985). 
Meestal voeren de schuiten in konvooien, zodat het wei-
nig zin had passeerkommen te maken: om het verkeer in 
twee richtingen mogelijk te maken, zouden grote stuk-
ken vaart een breedte van ruim 6 m moeten hebben. 
Zicht op de Roosendaalse vaart, nu een waterloop dienstig voor de 
afwatering van de omgeving van de Matjens (foto M. Lorrez). 
Het varen in konvooien had tevens tot gevolg dat de 
turfvaarten onder een heel stompe hoek in de hoofdvaart 
uitmondden. Zo verkreeg men wigvormige vertakkingen 
vanuit de richting Roosendaal. 
De Lepelstraat en de Venetiëstraat 
Langs de vaarten lagen paden voor het voorttrekken van 
de schuiten. Een deel of delen van deze paden zijn ook 
na het verval van de vaarten in gebruik gebleven als, of 
uitgebouwd tot verbindingswegen of straten. De vaart 
zelf is meestal totaal verdwenen. Een voorbeeld hiervan 
vinden we terug in de Lepelstraat en de Venetiëstraat. 
Beide straten, die nagenoeg in eikaars verlengde liggen 
(nr. 3 op de kaart), evenals de twee straten even zuid-
waarts, lopen bijna evenwijdig met de voornoemde 
Roosendaalse vaart. 
Een kleine verspringing tussen beide straten duidt op het 
feit dat de Lepelstraat gelegen is op het traject van zo'n 
pad dat langsheen de vaart liep; voor de Venetiëstraat 
bleef het pad aan de andere oever van de vaart in ge-
bruik. De vaart lag dus tussen de Lepelstraat en zijn 
verlengde enerzijds, en de Venetiëstraat en haar verleng-
de anderzijds. Deze is echter volledig verdwenen, met de 
verspringing ter hoogte van de Blikstraat tot gevolg. 
De weg Nieuwmoer - Acht maal 
Een ander voorbeeld waar bij het uitbouwen van de ont-
sluiting van het gebied damresten van oude vaarten wer-
den gebruikt voor de aanleg van een verbindingsweg, is 
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De kenmerkende wigvormige vertakking van de Roosendaalse vaart en 
de Mikvaart (foto M. Lorrez). 
Zicht op de Kalmthoutse Heide. Dit geeft een beeld van hoe het land-
schap er in de tijd van de veenwinning heeft uitgezien: vennen en moeras-
sen waarin veenvorming ontstond, met ertussen zandopduikingen met 
heide en bosvegetaties (foto M. Lorrez). 
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Verspringing tussen de Venetiëstraat en de Lepelstraat ter hoogte van de 
Blikstraat. De vaart was hier tussen beide straten gelegen die zelf hun 
ontstaan vonden in de paden die langs de vaarten liepen (foto M. 
Lorrez). 
Zicht op de Lepelstraat die zijn oorsprong vond in een pad dat langsheen 
een turfvaart liep (vandaar ook het rechtlijnig tracé) (foto M. Lorrez). 
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de weg Nieuwmoer - Achtmaal (nr. 15 op de kaart), die 
in 1900 werd afgewerkt. Hier werd gebruik gemaakt van 
een oude vaart die naar Breda liep. 
Hierbij dient opgemerkt dat de weg in vele gevallen op 
de vaart zelf is aangelegd nadat laatstgenoemde opge-
vuld was, of met de wallen dichtgeduwd (schets). 
tekening : F. Van Lancker 
Algemeen kan gesteld worden dat verder wetenschappe-
lijk onderzoek — onder andere door boringen en afgra-
vingen voor het zichtbaar maken van de bodemprofielen 
— noodzakelijk is om uit te wijzen welke methoden wer-
den toegepast en waar de voormalige turfgracht zich juist 
bevonden heeft. 
Zo heeft P. Havermans (1963) een aantal boringen ver-
richt om in het bodemprofiel sporen van turfvaarten te 
vinden : 
'In de Lepelstraat gaf een boringsraai een positief resul-
taat, althans tot op een zekere diepte, waaruit men zou 
kunnen besluiten dat men hier met het graven van een 
vaart begon (tot op ca. 1 m onder het huidig maaiveld van 
de straat), doch dit werk dan stopzette. In de voormalige 
Paalstraat was het resultaat van de boringen negatief. Hier 
kan begonnen zijn met het uitzetten van een tracé en het 
vrijmaken van de werkstrook zonder verdere uitvoering. 
In de Maatjesstraat was het onderzoek lastiger doordat de 
straat grotendeels met puin werd verhard en in 1959 ge-
deeltelijk voorzien van een bitumineus wegdek. Bij de 
hoeve Van Loon, aan het zuidelijk uiteinde van de straat, 
konden sporen van een graafwerk gevonden worden doch 
het bestaan van een vaart aldaar is alleszins, onzeker, 
tenzij dan in een beginstadium, dat nooit overschreden 
werd'. 
Het mag duidelijk zijn dat in het geval van de Lepelstraat 
verdere boringen noodzakelijk zijn omdat de vaart zelf 
naast de straat gelegen was, zoals hiervoor gesteld. Een 
bijkomend belangrijk probleem is dat de vaarten op 
sommige plaatsen helemaal in het veen uitgegraven wa-
ren, zodat zij later totaal verdwenen; het maaiveld was in 
die tijd immers hoger gelegen. 
Uit het historisch onderzoek en de weergave op oude 
kaarten enerzijds, en het feit dat in historische documen-
ten de grenzen van de aanpalende percelen weergegeven 
zijn als gelegen langsheen een turfvaart anderzijds, is 
vast te stellen dat de Lepelstraat en de Maatjesstraat (nr. 
5 op de kaart) het traject van verdwenen turfvaarten 
volgen. 
De J. Beckerstraat, de voormalige Paalstraat (nr. 4 op de 
kaart), gelegen tussen beide voornoemde straten, is niet 
met zekerheid als turfvaart aan te duiden. Ze verloopt 
waarschijnlijk volgens het tracé van een vroegere afwate-
ringsgracht van de turf afgravingen. 
De systematische veenontginning 
Op vele plaatsen was de veenontginning systematisch in-
gericht. Tussen de parallel verlopende turfvaarten be-
vonden zich afwateringsgrachten waarin sloten onder 
een rechte hoek uitmondden. Hierdoor ontstond een 
rechthoekig percelenpatroon, dat in deze omgeving nog 
duidelijk herkenbaar is (schets). 
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Een deel van dit patroon is later veranderd. Enerzijds is 
de Roosendaalse vaart verder doorgetrokken en ander-
zijds heeft de ontginning voor landbouwdoeleinden zich 
uitgebreid rond en vanuit de dorpskern van Nieuwmoer, 
waardoor het percelenpatroon hier afwijkt. Op de kaart 
van de Ferraris van rond 1777 is dit duidelijk waar te 
nemen (zie p. 44). 
Venetië 
Wanneer we terugkomen op de beide straten (Maatjes-
straat en Lepelstraat) die het traject volgen van voorma-
lige vaarten, zien we dat het verlengde van deze straten 
meer noordwaarts onder die kenmerkende scherpe hoek 
in de Roosendaalse vaart uitkomen, evenals veldwegen 
die ook op het tracé van voormalige vaarten gelegen zijn 
(nrs. 6 en 7 op de kaart). Dit sterk vertakte turfvaarten-
net op deze plaats is waarschijnlijk de verklaring van het 
toponiem 'Venetië'. 
Holle vaarten 
Ten noorden van de afwateringsgracht van de Matjens 
verloopt een smalle gracht die grotendeels het traject van 
een vroegere turfvaart volgt. Op de topografische kaar-
ten wordt zij Holle vaart genoemd. Ter hoogte van de 
Blikstraat (naar het noorden toe) is haar traject nog her-
kenbaar als een smalle, verwaarloosde sloot (nr. 8 op de 
kaart). Grote delen van het traject zijn enkel nog in de 
huidige kavelindeling waar te nemen (rechthoekige per-
celen die schuin zijn doorsneden of in de perceelvorm 
zelf). Ook hier heeft de voormalige vaart waarschijnlijk 
De Paalstraat en de Maatjesstraat 
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Hiernaast: zicht op de kruising lussen de Mikvaarl en de Kleine Aa. De Mikvaart (op de achtergrond gelegen) duikt onder de Kleine Aa (vooraan). In 
de oever van de Kleine Aa is de opening van een overloop van deze duiker te zien (foto M. Lorrez). 
lang als afwateringsloop voortbestaan. Op andere plaat-
sen is zij volledig verdwenen. Hier heeft men dus de 
verschillende tussenstappen in het verdwijningsproces 
van een turfvaart. 
Volgens Havermans (1962) is er nog een tweede Holle 
vaart geweest die al helemaal verdwenen is. 
Vanwaar nu de benaming 'Holle vaart'? 
Nadat de moeren uitgedolven waren, vervielen ook de 
vaarten. Deze waren ooit in het veen uitgegraven en, 
naarmate het veen opgeruimd werd, hier en daar tot in 
de harde ondergrond ingesneden of verlegd. 
Waar de vaartkanten uit veen bestonden, werd wel toe-
stemming verleend ook die kanten uit te turven, mits ze 
door. goede zoden vervangen werden. Zo kwamen de 
vaarten tussen twee dijken te lopen, soms hoog boven 
het naastliggend terrein. Uitblijven van onderhoud leid-
de op zulke plaatsen al snel tot verval: de vaart liep leeg, 
het land liep onder en zelfs de boeren hadden er last van. 
Heel wat vaarten lagen op deze wijze verlaten, dan weer 
als nutteloze geul door een hoogte, dan weer als twee 
evenwijdige dammen door een laagte. Hierdoor sprak 
men in deze streek van holle vaarten. 
Momenteel zijn deze nagenoeg compleet opgeruimd om-
dat ze geen functie hadden in het landbouwgebied, maar 
eerder zelfs een obstakel vormden. Havermans (1962) 
haalt in 'Littekens van de veenexploitatie in onze streek' 
nog zo'n voorbeeld aan van een relict van de eerste Holle 
vaart. Dit is na 1957 volledig weggeruimd. Ook de op de 
topografische kaart van 1969 aangeduide geul in het 
landschap juist ten noorden van de grens Nieuwmoer -
Essen, is volledig verdwenen. 
Het gehucht Vaartkant 
Ter hoogte van het noordelijk deel van deze vroegere 
holle vaart is het gehucht Vaartkant op kenmerkende 
wijze gelegen langs de vaart, juist beneden een splitsing. 
Dit gehucht komt echter niet voor op de kaart van de 
Ferraris, noch op de 19de-eeuwse kaarten. Het gaat dus 
als nederzetting niet terug op de keten van de turfgra-
vers. 
De relicten aan de zuidoostkant van Nieuwmoer 
Wanneer we het turfvaartennet van omstreeks 1580 be-
kijken, kan worden afgeleid dat ook de Hoveniersstraat 
(nr. 9 op de kaart) en het 'fietspad' (nr. 10 op de kaart) 
delen van het traject van een vroegere turfvaart volgen. 
Hetzelfde geldt voor het deel van de Broekloop dat 
evenwijdig met de rijksgrens loopt (nr. 11 op de kaart). 
Ter hoogte van grenspaal 232 is zo'n kenmerkende split-
sing (nu sloot - Broekloop) waar te nemen (de Broek-
loop en de sloot buigen van elkaar weg). Ook de rijks-
Zicht op de Bredase turfvaart met aanpalende rechthoekige percelen 
waarvan de lengteas dwars op de lengterichting van de vaart staat (let op 
de omheiningen van de percelen) (foto M. Lorrez). 
Zicht op het deel van de Broektoop dal hel tracé van een voormalige 
turfvaart volgt (foto M. Lorrez). 
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Zicht op de Oude Moervaart die nu nog slechts een afwateringsgrachtje 
is (foto auteur). 
grens tussen grenspalen 234 en 232, volgt het tracé van 
een vroegere turfvaart (nr. 12 op de kaart). 
Andere turfvaarten of delen ervan zijn totaal verdwe-
nen, zo onder meer de verbinding tussen de vaart nr. 3 
tot 5 (verlengde van nr. 9). Ook van de later aangelegde 
turfvaarten die meer zuidwaarts gelegen waren, is er in 
het landschap weinig terug te vinden, op een aantal relic-
ten na. 
De relicten ten westen van Nieuwmoer 
De Mikvaart en de Oude Moervaart 
Enkel de verbinding tussen de Roosendaalse vaart en de 
Nol (nr. 13 op de kaart), de Mikvaart genoemd (op de 
topografische kaart ook als Roosendaalse vaart aange-
duid), is nog duidelijk waar te nemen. Rond 1580 was 
een vaart, de Oude Moervaart genoemd (nr. 14 op de 
kaart), gegraven vanuit Roosendaal naar Hemelrijk (Es-
sen-west) en verder tot de Nol (M.H. Koyen, 1972 en 
Leenders, n.g.). In 1699 werden de meer oostelijk gele-
gen moeren ontsloten. In 1710 was de Oude Moervaart, 
na het uitvenen van het Moerven en de Oude Moer, 
echter nagenoeg onbruikbaar geworden en slechts tegen 
hoge kosten te herstellen en te onderhouden. Hierdoor 
wer^l een verbinding tussen de nog in produktie zijnde 
Nolse Moeren en de Roosendaalse vaart interessant, en 
kon men tevens verschillende nog onaangeroerde veen-
kommen aandoen tussen de Nol en de Roosendaalse 
vaart, wat mede het gevolgde tracé van deze vaart, de Mik-
vaart dus, verklaart (Havermans, 1952 en Leenders, 1985). 
De Oude Moervaart is momenteel nog slechts een smalle 
afwateringsgracht. De ook weer rechtlijnige Mikvaart 
heeft voor het grootste deel een breedte van 1,5 m tot 2 
m. Hier heeft bodemonderzoek (Havermans, 1962) aan-
getoond dat de vaart vroeger breder was en bij hoge 
waterstanden voldoende diep voor turfschuiten. Door 
versmallingen in de landbouwzones (door het wegduwen 
van de dijken en het rooien van de houtkanten) is zij nu 
een afwateringsgracht die een aantal depressies door-
loopt en de ertussen gelegen, hogere dekzandruggen 
doorsnijdt. Deze depressies in het landschap situeren de 
vroegere veenkommen; een aantal toponiemen verwij-
zen nog naar de vroegere toestand. 
Boringen uitgevoerd door Havermans (1962) tonen 
plaatselijk venige grond aan in de depressies. 
De Mikvaart doorkruist ook de vallei van de Kleine Aa 
(op topografische kaarten als Wildertse beek aange-
duid). Oorspronkelijk was de toestand tegenovergesteld 
aan de huidige: de Kleine Aa dook via een 'ziel' of 'ver-
laat' onder de Mikvaart. Deze constructie was noodzake-
lijk om te vermijden dat de vaart, een kunstmatige con-
structie, leeg zou lopen in de Kleine Aa, de natuurlijke 
afwateringsloop in deze omgeving. De ziel zou oorspron-
kelijk slechts uit wat houtwerk en aarde opgebouwd zijn 
geweest (Havermans, 1962). 
Recenter werd een gemetselde aquaduct gebouwd. In 
1948 verscheen de huidige grondduiker er ter vervanging 
van de vroegere overbrugging. Hiermee kon de water-
toevoer uit het westelijk deel van de Mikvaart, naarge-
lang de omstandigheden, in de gewenste richting ge-
stuurd worden (geheel in de Kleine Aa of in het oostelijk 
deel van de vaart of in beide). 
De veenexploitatie ten zuiden en ten zuidoosten 
van Nieuwmoer. 
Ook in het gebied ten zuiden en zuidoosten van Nieuw-
moer is in het terrein nog slechts weinig merkbaar van de 
vroegere veenexploitatie. De in het landschap waar te 
nemen depressies en het verloop van het afwateringsstel-
sel, geven nog aan waar het verdwenen turfvaartenstelsel 
zich verder vertakte en uitstrekte (vanuit het vaartenstel-
sel ten oosten van Nieuwmoer). De toponiemen geven 
aan waar de veenexploitatie plaatsvond: de Zuimoeren, 
Chartreusemoeren, Begijnenmoeren, Hoge Moer, en 
ook Moerven, Zandven, Marijnevennen. 
Door de vrij recente landbouwontginningen (eind vorige 
eeuw en begin deze eeuw) is verder nagenoeg al wat 
restte van de vroegere veenexploitatie verdwenen. Het 
hele heide- en moerascomplex, zoals dit nog gedeeltelijk 
terug te vinden is op de topografische kaart van 1903, is 
ontgonnen en heringericht. De foto opgenomen in de 
Kalmthoutse Heide, geeft een beeld van hoe het land-
schap er in die tijd uitzag (p. 48). 
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De relicten op Nederlands grondgebied 
Op het Nederlandse grondgebied ten oosten van Nieuw-
moer zijn meerdere relicten aanwezig van het (jongere) 
vaartenstelsel, aangelegd vanuit Breda. Dit vaartenstel-
sel (vaarten nr. 15 tot 19 op de kaart) kwam hier in 
verbinding te staan met het stelsel dat op Roosendaal 
gericht was. 
Langs de Bredase turfvaart (nr. 18 op de kaart) herkent 
men de kenmerkende rechthoekige percelen die terug te 
brengen zijn op de gebruikelijke veenontginningsme-
thoden. 
Het dorp Nieuwmoer 
Tenslotte dienen we het over Nieuwmoer zelf te hebben 
dat als nederzetting ontstaan is uit turfarbeidersketen die 
op een opduiking in het terrein, de Blijdenberg ge-
noemd, opgericht waren voor de veenexploitatie (Ook 
het toponiem Keetheuvel, in de Kalmthoutse Heide, 
vindt zijn oorsprong in dergelijke turfarbeidersketen). 
Het gehucht Nieuwmoer vormde zich eerst langsheen de 
huidige hoofdstraat (Dorpstraat). Ook de drie westelijke 
uitvalswegen naar de verbindingsweg Achterbroek - Es-
sen, dateren uit het prille begin van het gehucht. 
Vrij snel werden de gronden errond voor landbouwdoel-
einden ontgonnen en ingericht. Dit gebeurde niet alleen 
voor particulier gebruik. Ten noorden van de Blijden-
berg richtte de abdij van Tongerlo drie abdijhoeven op 
en werd een grote oppervlakte voor landbouwdoelein-
den ontgonnen. De huidige landschapsstructuur is hier in 
grote mate bepaald door deze ontginning. Op de kaart 
zijn in fijne lijnen de grote structuren aangeduid die 
teruggaan op de verkaveling die weergegeven is op 
de historische kaart uit 1692 van de abdij van Tongerlo 
(zie p. 41). De hoeven zijn er niet meer. Enkel de 
18de-eeuwse voormalige tiendschuur van de pastorie van 
Nieuwmoer, gaat terug op het oude abdijbezit. Thans 
nog volgt een pad de weg die eertijds de hoofdas vormde 
van de landbouwontginning. 
De landbouwbedrijvigheid verspreidde zich steeds ver-
der rond de dorpskern (zie kaart de Ferraris, 1777). 
Toen de veenindustrie in de 18de eeuw begon te tanen, is 
het dorp leefbaar gebleven door de landbouwactiviteiten 
die tot hoofdactiviteit uitgroeiden. 
Behoud van het historisch landschap 
De overgebleven relicten van de veenexploitatie zijn een 
waardevol historisch gegeven voor het landschap in deze 
omgeving. Een degelijke bescherming is meer dan ver-
antwoord. Nochtans zijn totnogtoe geen beschermende 
maatregelen getroffen. Dit is voor het overgrote deel te 
wijten aan het feit dat deze materie nog vrij onbekend is, 
met het gevolg dat ze weinig erkenning geniet. Het ver-
dient aanbeveling dat bij eender welke ingreep in het 
landschap in deze omgeving ook deze historische land-
schapsstructuren naar waarde geschat worden, zodat er 
bij de uitwerking rekening mee kan worden gehouden. 
Zichl op het vroegere Moerven dat in het begin van deze eeuw ontgonnen is voor landbouwdoeleinden. Het is het huidig typische landschapsbeeld in 
deze omgeving : een open weidelandschap met een uitgesproken micro-reliëf (foto M. Lorrez). 
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Zicht op een relict van de weg die eertijds de hoofdas vormde van de landbouwontginningen rond de abdijhoeve van Nieuwmoer (foto M. Lorrez). 
Voor een aantal ingrepen kunnen noodzakelijke aanpas-
singen of alternatieven aangebracht worden bij de aan-
vraag tot vergunning van de werken. 
Momenteel bestaat het gevaar dat bij de uitvoering van 
de ruilverkaveling — die een grondige herstructurering 
van het huidige landschap met zich mee kan brengen — 
een aantal van deze relicten geheel of gedeeltelijk ver-
dwijnen, door bijvoorbeeld het vergroten en aanpassen 
van de kavels, het dichten of verleggen van de waterlo-
pen en afwateringssloten,... . In het landschapsstructuur-
plan zijn deze waardevolle historische elementen niet op-
genomen en geëvalueerd. Aan Nederlandse zijde vinden 
de relicten uit de turfgraverstijd in de ruilverkaveling 
Zundert voor een deel bescherming onder de noemers 
natuurwetenschappelijke reservaten en landschappelijke 
waarden. Zo bestaan er plannen om gronden aan te ko-
pen, zodat de hele zuidwesthoek bij Hanneken Wie-
wouw een reservaatgebied kan worden. Biologische 
waarden staan daarbij voorop, terwijl bij het behoud van 
landschappelijke waarden, vooral de esthetische en re-
creatieve aspecten van belang zijn. De historische in-
houd van het landschap speelt minder mee: hier geldt dat 
deze materie te laat goed bekend werd om met voldoen-
de gewicht in de planvorming mee te kunnen wegen. Zo 
verdwijnt een twee kilometer lang deel van de Bredase 
Turfvaart, omdat het een waterstaatkundige anomalie is 
geworden. Slechts de helft van dit deel van het tracé 
wordt met een struikenrij geaccentueerd, wat toch wel af-
breuk doet aan het doorgaande karakter van een turfvaart. 
Moge dit artikel dan ook een aanzet zijn tot het behoud 
en de bescherming van deze kenmerkende historisch 
waardevolle elementen in het landschap. 
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The Conservation of the Sepulchral Monument for Anselm Adornes and 
Margareta Vander Banck in the Jerusalem Church at Bruges 
Anselm Adornes, born at Bruges in 1424, was an active man of his days 
in several fields, ranging from local administration to international 
trade. 
A pilgrimage to Jerusalem in 1470 left a strong mark upon him; it 
resulted in the building of a church at Bruges inspired on the former 
sepulchral church of Jerusalem. Especially in the tower is the eastern 
influence visible. After his death in 1483 a sepulchral monument was 
erected in the church for him and his wife, after his own wishes. Being a 
detached tomb it contrasted with the then common level tombstones, 
what points out the importance attached to the family. However its 
elaboration is far more simple than, for instance, the tomb of Mary of 
Burgundy. 
Anselm is represented as a knight: a wound in his right chest refers to 
his murder. In between him and his wife there is the family weapon. 
The conservation works at the tomb were preceded by an examination 
in 1980. The coping stones were seriously scaling by then, and the 
character lines had become blurred. The two hypotheses with respect 
to the causes of deterioration pointed in the same direction: humidity 
was twice considered to be the main factor. 
The conservation involved an inquiry of the immediate setting of the 
tomb, of the infrastructure and the burial-vault. The capillary moisture 
was slowed down; this was succeeded by selectively cleaning the graves 
and repairing the damages. Former interventions were dismantled, and 
the gaps they left behind restored with a rustproof steel reinforcement 
and a resiniferous mortar. A similar mortar was used to restore the 
character lines. After replacing the flag stones the sarcophagus was 
thoroughly cleaned and dried. Borings were carried out in order to 
allow for an appropriate ventilation. 
This conservation must be considered in the context of urgent works of 
upkeep. The immediate cause of deterioration, namely moisture pene-
tration, was stopped, the condition of the monument ameliorated and a 
certain stabilization realized. None of the interventions were of a char-
acter to prevent later works to be carried out, when new techniques 
should become available. 
The Restoration of 'Het Vliegend Peert' at Malines 
The restoration of 'Het Vliegend Peert', a protected private house 
situated in a historical part of the Malines town that has for a long time 
been neglected, is remarkable as it is the first restoration at Malines to 
involve plastering and painting in a historically and technically justified 
way. 
This part of the town, viz the neighbourhood of the St. Katelijnestraat, 
was known in the 16th century for its art trade; it was inhabited by 
many a painter and sculptor. 
So too for 'Het Vliegend Peert'. It was purchased in 1533 by Peeter 
Verhuist, the ancestor of a notorious family of artists; his daughter 
Mayken was the mother-in-law of the famous Flemisch painter Pieter 
Bruegel de Oude. The house has later been owned by a sculptor, Jans 
van den Bossche, who is likely to have made the braces discovered at 
the rear of the ground-floor. 
The house was erected in the early 16th century as a two-storey buil-
ding under a saddle roof and with a wooden front. The latter was 
replaced in 1772-3 by a rocaille front, displaying a cornice gable of the 
double-house type, with the central door bay slightly protruding, with a 
strong, projecting, so-called shortened cornice, and with a dormer dis-
persing the hipped saddle roof. The ornamentations are rather scarce 
compared with contemporary houses at Malines. 
It was this configuration that was re-established during the recent 
restoration. The historical inquiry preceding the works revealed the 
1772-3 situation to have remained intact till 1910-20. The alterations 
carried out in 1930, like the shifting of the central door to the right bay 
and the removal of plastering and painting, were recently undone 
again. The colouring was applied again partly on the basis of traces 
preserved at both sides of the balcony-window and at other spots. 
There were however no conclusive data found of a smooth plastering 
on the facade, a grey-green painting, the white cornice or the ashlar 
having ever been painted. 
The restoration in general opted for a conservational and consolidating 
approach. The building displayed no insuperable deficiencies. Wher-
ever possible were the original materials retained. As to the choice for 
door and window carpentry there were no historical elements available. 
The reconstruction here was carried out based on analogy, an option 
that should remain exceptional. 
The great merit of this restoration is the introduction in Malines of 
plastering and painting, which used to be a very common device with 
buildings in former days. As a whole the restoration is exemplary in the 
Malines context, where a whole lot of buildings are in want of treat-
ment. It has combined historical, arthistorical, architectonic and tech-
nical data. It has proven that a favourable attitude towards monuments 
can procure a nice result. 
Structural Consolidation in Monument Conservation 
The restoration of ancient monuments is often unconveniently retarded 
because of problems of stability emerging during the works. This 
situation is mostly the result of negligence with respect to the structural 
problems in the course of the preliminary inquiry. 
Structural consolidation of a building should — in order to be effective 
— occur according to a vast and fixed procedure. 
One has to start with the analysis of the situation. As the aspect of 
stability is part of the all-embracing restoration, the examination will 
have to be situated against the historical and archaeological back-
ground of the building. Measurements may reveal deformities. The 
internal structure should be examined by means of a combination of 
destructive and non-destructive methods. 
With the resultant data of the analysis in hand a diagnosis can be 
drafted. This implies that the causes of the problems are determined 
and translated into calculations and other abstract models. Models 
allow to verify if the causes of instability correspond with the symp-
toms, by testing out the interventions proposed. The margins of safety 
with respect to the building's stability are deduced from its model. One 
must however not forget that a model always involves hypotheses, and 
thus inaccuracies. 
The diagnosis should indicate the kind of therapy — or the interven-
tions — required for the particular case. The therapy has to be in 
conformity with the principles of Monument Conservation. This is tant-
amount to sparing the identity of the building as much as possible. 
A last stage in the process is the prognosis. The interventions are now 
assessed, the results controlled. A continuous control is obtained by a 
non-stop deformity measuring afterwards. 
The effectiveness of structural consolidation is however not guaranteed 
by straightly following these four steps. One has to do with a cyclic 
process; time and again the results of the interventions should be com-
pared with the outcome of the measurements. If these are at variance, 
the experiences are to be reconsidered or re-examined. The entire 
procedure is concluded by returning to the analysis: after the therapy is 
carried out an assessment is made based on the methods of the analysis. 
The circle is closed. 
The key to structural consolidation is in the preliminary inquiry. It 
should become evident for all instances involved that an investment in 
this stage turns out is be remunerative in the long run. 
Nieuwmoer 
In the western part of the Dutch province Noord-Brabant and the 
northern part of the Belgian province Antwerp, an area of 24,000 to 
32,000 ha was formerly covered with peat. The low-lying parts of this 
peat were partially eroded by the sea in the Middle Ages or covered 
with marine sediments. The higher parts were mostly cut for fuel pro-
duction in the period 1250-1750. This fuel was at first exported from 
here, the Kempen, to the cities of Flanders (ca. 1300), later to the 
Brabant cities, most notably to Antwerp, and after 1600 to cities in 
Zeeland and Holland. 
In the Middle Ages the peat ('moer' in the Kempen dialect), owned by 
the sovereign lords, was exploited by entrepreneurs who got it in a 
concessionairee. Only if they could buy the subsoil as well were they 
interested in agrarian exploitation afterwards. In this case the land was 
covered in the course of years with a thick humic topsoil, resulting from 
manuring. This provided an excellent basis for the generation of vil-
lages. In the other case the area developed into a wet heather land-
scape, which would be reclaimed only after 1770 or even after 1900. 
19 canal systems were dug to drain the peat and to transport the pro-
duced 'turfs'. The main canals had a total length of 320 km. 
As the canals had to manage with a difference in height of 10 to 16 
meters, many one-door-sluces (spuien) were needed to keep water in 
the canal. Even that was not enough: in dug-out places waterreservoirs 
were constructed for feeding the canal when necessary. After 1750 
those waterreservoirs developed into quasi-natural lakes in the 
heather, only to be drained at reclamation. 
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Apart from entrepreneurs, there were the farmers of the hamlets 
around the peat area digging their own peat on a small scale. This 
lasted up to the second world-war. 
One of the villages born out of the peat exploitation is Nieuwmoer 
(new moor) at Kalmthout, Belgium. After some earlier concessions for 
peat extraction in the neighbourhood, a big concession was sold in 1449 
by the local lord, the abbey of Tongerlo, to three entrepreneurs. A new 
10 km canal was constructed to an existing canal near Roosendaal. 
Many branches connected this new canal with the production plots. Six 
years later, in 1455, the same entrepreneurs bought a second conces-
sion of 1650 ha from the lord of Breda. We estimate that they could 
now exploit more than 2000 ha with peat. Situated in the centre of this 
turf production the 'Blijdenberg' attracted peat diggers to build their 
cottages there. The abbey of Tongerlo bought back dug-out plots from 
the entrepreneurs and had three farms erected before 1486, measuring 
45 ha in 1510. One farm was sold three years later; the other two 
expanded and measured 104 ha in 1692, whereof 30 % bushes and 
heather. In 1518 the village of Nieuwmoer numbered 42 houses. 
Nieuwmoer must have had a chapel in 1477 already. Peat digging in the 
neighbourhood of Nieuwmoer persisted till 1733-43. The one main 
interruption occurred in 1583-1600, during the 80 years' war. There was 
even a new canal dug from Breda into the peat area directly east of 
Nieuwmoer. 
Although the peat-based economy came to an end in 1733-43. Nieuw-
moer managed to live on as an agricultural settlement. Its attempt in 
1796-7 to become a real municipality was hampered by the mother 
parish Kalmthout. But Nieuwmoer did become a parish of full value. It 
had its own church in 1854. A large-scale agricultural exploitation came 
about after 1900, especially with the introduction of artificial fertilizers. 
The northern part of Wuustwezel enjoyed better conditions since 1928, 
when five new watercourses were opened that drained the former peat 
area. 
Relics and Structures in the Landscape in and around Nieuwmoer: 
Remlnlscenses of the Peat Exploitation 
Nieuwmoer has been selected in the article above as an illustrative 
example of a peat-extraction village. At first sight the peat industry 
seems to have totally disappeared in and around this village. But a 
closer look at the map enclosed points out its impact in the past but still 
at present on the outlook of the area. 
Especially in the northeast of Nieuwmoer are relics perceptible of the 
former industry, mostly to the extent that they could be integrated into 
the present drain or road system. There is the Roosendaal canal (no. 2 
on map), at present much smaller than in former days. The Lepelstraat 
and Venetiëstraat (no. 3 on map) are retained as streets, but used to be 
paths along a canal for pulling boats. The road from Nieuwmoer to 
Achtmaal (no. 15 on map) is partly following the plan of a former canal 
to Breda. The regular plots of the area result from the systematic peat 
exploitation, as parallel canals used to be connected mutually by means 
of drains. The Holle Vaart is an illustration of the several phases in the 
disappearance of a canal: some parts have completely vanished, other 
parts are still visible in the plot division, and part is retained as a small 
drain at the north of the Matjens. 
At the west of Nieuwmoer a former Oude Moervaart (no. 14 on map) 
— now a small drain — linking Roosendaal over Hemelrijk to De Nol, 
became out of use at about 1710 and was replaced by a new Mikvaart 
(no. 13 on map) linking De Nol with Roosendaal canal and thus allo-
wing another area to become exploited. The Mikvaart too is nothing 
but a drain at present. 
At the west and south-southeast of Nieuwmoer relics are discernible to 
a less degree. On Dutch soil there are relics of a younger canal system 
preserved (no. 15 to 19 on map). 
Nieuwmoer's origin goes back on a number of workers' houses erected 
for the peat diggers on the Blijdenberg. Peat industry was soon pushed 
away by agrarian activities determining the landscape structure still in 
our days (fine lines on map). From the three large abbey farms there is 
nothing left but an 18th-century shed. 
The relics of the peat industry in the landscape are not easily percep-
tible for a chance visitor or passer-by. Nevertheless they are of a histo-
rical importance which is highly underestimated in Belgium as well as in 
the Netherlands. It would be advisable to respect these relics when 
interventions occur in this landscape. The protection of the area as a 
landscape is a further step to take in view of saveguarding its qualities. 
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